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S f J I V U i G  T t t E  O l U N A G A h  —  C A K A O A f  f t U f f  B O W L . 
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U S
7 6 2 - 3 9 0 0
t |  f c r  c « ^
Major Yjdory By Congo Armyj 
A M ln -A r m  For Tshombe
LEO PO LD V 1L1£ <AP) — Lti#! i r « t ± ^  fQik>wayj re t# ^ to d  r « t« l | 
*xmj' Liti %'ua il lE,*- j I t  iSa».yi&Ci tW  CiiStl'il 1
vwwr> tsuit p w iiJ te  I j | s v w a r « t  to  * t k i j i ;
P r e m i e r  kk^iie T&toia.b«'i | « tMda«Ai m iJae ea-rtera  Coftfo, 
n r v,j»|'ii.c| w ti i  » !w b iefe  re b e b  c u u ti 'd  lly* b i^ j
bocat la  it* i m m  ol A lb ertv ilk  luad S u*k ,v - 
O a a im y jB iit-b sc k e id  i » - j  v iik -
*urgtfit4- 
Tl»e gaverm iiaa t L»L 
fcjdiy «f ibe  feMViiy 
Uwitvte*«eara m y  ol B u l* ru  
a l te r  •  ttf« s -d * y  t a l t i i  Utet te'P* 
a t  k i i t  de*d, t*cr-
* a  .  u i -  i i '» ^ a i L e  t m r y  i i i t
Tthbumbg'* fo v ti-m a e a t b e g u l  
ibe  tupteLioia o l t i u m i s  ttse | 
l*ortt*er je'tvmk €«eii*o, j
m d  M«L. I
T ruck*. bui«* » a J  lock i 
i&e a e p o r m *  to  m *  C c a g o  j




!c  ’3 e  f .a t r  Oe-
|,sai'iaie-4it t t j i t  UOwi
h p \ t n t i m  le p  a r t e «3 
w ere kh%t iJ*S etcli i s  se.igtic'ir- 
:r.£ L k 'tau i u rf e i-d-*
la  Jkk*r««%iik. Sk.:kii*Ma writs f.
I jfiea aakl ctyc*cd libeitt
atasaiiS A ».*ai faucwr'
i:>u» c ia  *i»c» tcck t*^t Siw-lf ■
Were t».) j'igti* Itie ifcilwfls Kiu- ' 
tlj«i 'LUCS0... W’v îiC ŝ ai*-
fLUlfe*.
Soorces i-»t3 T'ti».‘.*i'.biis hcy.m . 
la  la rc e  B /a irav jU iea  I*res.*drei; 
ALto£ii»e
UN Again Flexes 
Cyprus Muscles
iSJD.g but ofticiai* i i i i  IL-S u s i a i - j t i i  pr-u-c^aiicn-utui i-tp:ns  to 
i meUM  t i S  b ^ a  i'ev e rs td  tictffij ilyp  »»i lo i i«  by sc«„c-
! ttie US.. «.cut**jy ia  Kug*L. ‘ t l  W «.e,k j.s ».t*i,
' K« «»l#.
”; Tlw: fSva.bt»i Uit «rt'.:>> »
 ̂|^ > t  jtf;y Hi.’,,™VaLS'?' 4-,*vVffr9
k ’.W  W
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OKANAGAN FIOAT TAKES A THIRD
fieeS a !» u l Va it* ''*
C t a t i  T iia * ? . i '  i - i i  O iu  
to ta l e d * ,  K .tw a»!-a i
«be n d e  U*« 
C JkiJia |ikO  I  s '* ' b> » iltiid  
j t la ce  i ic t o r y  u a i» > 'm  I**'* 
ifte N a iJ o a a i
*ele. l a  b flU iafc t »'..JislsUi* i t




Buddhist Leaders In Saigon 
Demand Release Of Generals
Peron "Muzzled 
For Politicking
y.Al)HIl> 4APi — Ap>fAie£;liy . irievw i!U .e d rcuK ta to  l e l - r s  la 
U£A.*ij$»y 'wriit is fv -F tid i ifciii-j U»e m ibie cm a'i*  cl
iC ii *vU'»i1y. Ib t f'Sii.ki'j gaiC-jiJsi* > « «  *» i  \kltJKiUiMig t»c- 
e ru u ‘.«feit i l « . j.<iiy L-»Itek « i I’isr I d  tb e  uiuty uaA
l"s fci*y by L i- 'i c . ’-n t l  *.U A.i grisUne» 
k ‘,« r»  c l ias!5it-f A ig rtsuae d if - i yi,*. A s i r t t i u t  g-a'fcaKsriA,, 
U '.d  Jaica D Pwcfc d t-u .fe  t i j t  i te  t A . ' t i K i i  P«-
i'.s.J'iti. t i ' t i  t i . i t s tJ lil 'd S ii t i i
'lt*1 fc^si.Ua& is.t!'({..*.U iJ *  tUiS’ » y g  fc t £ .ii t r y  fc-ilt*.* t lv « i  
t r J t i td  u i t f  wii»i Wfti tcirm »»l. isa t iC'Ciiitil tC sttf"'■ *!
"ld ii- .i:l scyy'Ciitii'" t*y i * i ,  *tt:j iSit r r ti iiie it! '
iS i t '- i iJ t i f i i  Pt:»'L«a;ii. B i ty  ty i- .jc ;
tit'e*, . ' s , C iu tt l i  S.'.t'.e f j t j i a v  ''
f t lufts
S'vsa,!;; j.t'. t
i6 t  la  tt,..» i-.n 
in , .:  Mi»_ K
c fcij.er'csa ‘ St*
{.■»«'lie  '-Si ib t 
C. 11 .t t ‘
_»t. Wi'di M-:-» 
U L uC it. L tf 
tu»ry |> i | t  1 '■
 ̂ S .biG cei '.^ P -  -  p j i i J . i i t
ici'Civ'lt c*-.,cd y L'.i St'°
■ ica.^e cs! L i-r Sc*v.t.ti \'.eisi.a':rt>e
■ o.;:i.-y g e o e r i U  u s A tr  fcia-.5.e i i -  
b « t  tifife  M*J • G ta
t :
t  '..be« 
Wb-j* y, 
i s  l i .e  I i'..t
>fc£3.'It* t i i e  i'..
., Ue Oa £.i-*t lie- 
• V.-J.I i  tc<,p '
s, t ' i t  * i r  jt?a
u,.a ia  Bbe Cuc.,n..j-
£af
PNE To Be A Scream For Sure 
After Giant Opening Parade
fcist • i t ic s t t - l  Jd ig 'i t ,  A t ‘ S 
{.,s ■»'iftis.*.a » i s  is  ’Jit
AA SJitj, Valiey fc ttf  lA* laWsu 
ti.im SL§ &c*.nli t-f
; Uit r * 5« * L  la  •  Viet C«&i
VANCOUVER ICP> -  T h e j i’r a  «»cjiic 
P ac ific  N itio e a l E*h,ibiticm — I 
fifth  U rg c it  in N orth A rncrica 
•tKl »ecot».t in C a n ad a—tiiernj i 
l i i l a y  at»d no doubt it w ill be, 
m ic rearn ,
Ttie openln* will t t a r t  In Uit 
m orn ing  w ith a p a ra d e  of 43 
carefu lly  • ac rten e d  floata and 
1,500 perron* th rough  w h a t Is 
• ip e c te d  to  be sunlit crow ded 
dow ntow n ilre e la .
It will rece iv e  official b lesiin g  
tn  the afternoon a t ce rem o n ia l 
p reakU d over by P re m ie r  Pen-
n e tt.
I t will com e to  a  ic re a m tn g  
c l lm t*  a t  n igh t w be« 30,000 
te e n a g c r i w atch  th e  B ta l l e i  — 
L iv c rp o o l'i cw itribuU on to  mod-
-;ajt i * a  »
Tiw g r a t f a b .  T ia s  V aa IX *.
I jt  Va.n Ki-n. Mas I ta u  Z ~ m  aM
T ea  T lsit DjJuH. le k -e g rd  to the  . _ ...............
= ,ifita th a t eeir»\t jpawer f ro m ■ **b.Awah t i  a  g-jseraK-.esl p a j o l
P tea id ec t N ga l>aih D .ern la » t 'l* '^ » > -  .. ,
ho'v. 1 KharJh la te r f iac w l t b r - t i L j h - I D S u i .  
ufaJcf h;fci.e a r r r s t  to the rbui.«:-t t;.e«.;«iitr atJCJits a re
n o  V ' l e t ‘ *' way Ihru-.iglai.wl woutL
;V irt N am , nw,.'!! of tbem  wi'lfa
' a  s t f t i E g l y  a r , ‘i ! i  ■ g i o v e r e . m . e a t
(See s to ry  be low ' ‘ K hanh detsouJifed K.im. IV »
The P N E  has m vested  l l , l ? l . - ,a a d  Xuan as p ro  • o e u tra iu t Studefit* h a te  lay l down an
UAJ m an  aU em pt to le e a k  i t s i t  e iifh  a g e n t s  He afiert.ed  u'tti.-natum to P tesK leoi Khar'ih
r m u t l  a ttendance tnsiS  a f jO ln h  for tu,» ck u e  a sv x ia tio n  
1.011.461 set last s e a r .  Tlie figu re ; *nth the  D iem  reg im e. InctuRl-
'Mlrj u as 'a  I s l i
tv l  V-. Oi:,
A !|ri'.:.i..a
I'iaU ji .i.y..!',.e's .'-::r3 'w*..»ae»d if.
m  '.lit K.eetJEg wKlicut eai.iae.fc-
5i.*
i.-*.i :.ici, tjue Pfjc.e.isii las^^ed
Ai t i e  F e ic a  w io
a':;;;t .*ie:e •  «cxS eg./ !--r a 
ajiteStTTe 'W i ' i  F «v« i |e r , .4 ie 4
'Uefe F e r ta  t i s  L..» T ’Ctit.i
iv! srt-rr. tiCTie b .£ ii» ), a
lic-fcifesl t ic J  c W is  tiSt t'ijtiii 
u a i t r  s tk iE l i ig  t< e ta e * a  l i e  
le-lRs IS A t gc&tiS-ia W.t.jui.1 




-a t K iripitt S tadi-
ita ia  rrs^'jr't of D ata’., 
c.iTShwest of Saigoa..
Manitolid Ministers Resigns 
Over "Breach” In MLA's Act
m ade the eatu tu tkm  fifth tn 
N orth A m erica and  second in 
C anada only to  the C anadian  
N atam al Itah ib iton  In Toronto.
l a s t  year a CHcmng day crowd 
of W .ois li certiitn  tn  be U'pped 
because of the  JO.OiM attending  
the H eatle {»roRrani 
BuslneJistnen from  H ritish Col­
um bia  and as fa r  aw ay as the 
O rient and the U nited Kingdom 
have Invested 56.000.000 in the 
fair. T h ere  a re  350 com m ercia l 
esh ib ito rs.
The f? ir  continues un til l-alxir 
Day.
tng the iu{.pres»koo of n u d d h is tJ ffie ijj^ i s ta te  of em ergency
d ec ree  atsd rid  the  governm ent 
of "an ti-ltu d d h H t revenglst*  "  
Ss-ifne V ie tnam ese  eapres*  twF 
vat* d iilik e  for U.S. Arntwisis- 
dor M axwell D. T ay lo r, who 
they charge  w as closely allied 
to D iem .
W IN N IPEG  *CP> — M iti’.U & M r:n  who execu tes a co n trac t for 
StcU'ikti^.-f m ig n td  F riday  as «  ̂ the Crown ttjsolving the  eapendJ- 
thfc! he m ust ag re e  to tu rn  tb e i tab if-e t m tn u te r  sod  m einlw r o f j tu ie  o f |>ubUe mcmey to  Imki a
g tn trn rn r r i i  over la  clvUlan*.I d“ " ^A nitt-ba legislature, c lalfn-f sea t.
Gen. Thimayya Seems Intent 
To Shovr He Means Business
5 KICOSIA <CP) — U nited N i - .a r e  just U iicg up k«ts cf UBibsd 
tkm s a r m o r e d  c a r  cocjvo.yi}Natrtyui f'4ac.::.Ae w'tuch w* could 
* a.k.*g the  ItT td ied  h .«  di- j uiie b e tte r  ourae.N'es.’*
vfed-tig N H oi'si’s TurkiiJU *.ad ‘ llam ay y w  rtd.!'ted Ids oew 
(G reek  q - a n e i 's  ti»d*y la  the cariijjaig'a Tfa..-!s!»i»y l*.t sersdiag 
jt t i i id  a P 'ia u i  tfihW ai U liU edlii l[sl*ld,{y detafh l'ueiit,
lN *ti,.«s Force tn  tfclec slays |track ed  up t*y a is iw red  c a rs . fc>
I IndiKft ilt-ii K S T tum ayya, ir ip  tfssre TViksah - 4>|Wk*t 
Jthe l*’N c tu m n an d er, apiicfcred i s*ridb*.gg«At en ip ia c e m e n u  laft 
i«4eteiiJt^«3 Vd s.!k>» w atH iygjih#  cividsf;# ht»e. He h*d gt\t&  
iT u ik i th  a id  C i te *  c la iti Uie-jtbe T u rks ?1 bi»uiy to p<Jl the 
iU tiVed N *& c.s tifcs the m usc.k iL uG H iatiocs f i r th e r  buck t i « a  
■■la eeJ 'srte  t to  sslajui’s w-.«»A»!.¥ i the dfcsig.'nate*l iKS-i»fcB’i Urid 
' t'e-ise-Tite jW h ra  Jt w as riot d-sue, be hfcd
In vx ti'y 't  a dure a I la e s  d j  it.
sSiS'. f'r.aiT'icd D a s - ’ lF.,K,»i:!ics.l still ’!:.ert'*ad
l:,h t'.N e'.i a t e g  . Sf.e UN reasc -file  .6 T u fk ith
iiic "g 'te e s  ; ssakesiuati i»fc.t t i 'je e  T urkg
fc,r.d c c * .t i t j« t  r - ir t  wav up  th e ^ w rse  R 'iurdered fV tday nigh t—« 
.N iiv s .ii 'K 'frfd s  rsaaai h r iJ  by the 5V> ror-*.’kl iBan in a v illage n ea r  
T v :k s t'K l d e s i r e d  t>v i h f  l x t i i ,  ar»d two o thers ifl a vil- 
t i i r e k s  The g ir tn  lifie d.i;iides T agc n ea r Pas4'»u». T h e  l.'N w a i 
■ruk,i»h- fc&d G reek  - C y p iM  5 unable to vcm tum  the  T urk ish  
a i r * t  j r h a r g r t .
A UN f;aj4,fsm&.n ssM  th e re  | In N ico su , M ak arlo i ag sm  re- 
wfcs «> “ in i l iu ry  ngfuficanee to ’ a  C yprus jw ace pro-posal 
the ir;».&>:.veuvs"e A T u r k I s h ' misde by fuun'icr U S, s ta te  arc- 
s j.t 'k rsm 4.fl comfLauiW.1 " ‘n ie y  ire ta ry  D ean Acheson. ______ _
SyiKom I V M ’T o  West 
Halted And Correction Added
d em o n stra to ra  in Saigoo last 
sum m er.
"T h o ie  general*  a re  rvot n«u- 
D a l l i t i . ' '  a B uddhist l ix k e sm a n  
said . ‘ G enera l K hanh a rre itw l 
them  b e c a u s e  he w as afra id  
they w o u l d  m ake a coup
U.S. Auto Industry Informed 
Strike May Begin Next Week
D ETR O IT (A PI -  N otice has 
been  served  on the U.S. au to  In­
d u stry  th a t a s tr ik e  will be 
Bcheduled nex t w eek ogalnst 
G en e ra l M otors, F o rd  o r  Chry.s- 
le r  If negotiations for a new la ­
b o r co n tra c t re m a in  s ta le m ate d .
U nited Auto W orkers unkai of­
ficial* deck led  T h u rsd ay  In Chi­
cago  to  d e fe r  until nex t W ednes­
d a y  a t  •  spec ia l m eeting  in  Dc- 
tm tt  the question  of w h e th e r to 
au th o rize  a  s tr ik e  a t one of the 
U.S. au tom otive  in d u stry ’s trig 
th ree .
" I f  the companle.H iHMnbd in 
the ir p re se n t offers, th e re  will
None Of Big Powers To Attend 
Tripartite Meeting About Laos
l/)N D O N  (R e u te rs ' — Au­
th o rita tiv e  d ip lom atic  sources 
here  sa id  today none of the big 
ix)wers will have ob serv ers  a t 
the  I^ o t la n  tr ip a r ti te  m eeting  
beginning In P a r is  M onday.
B rita in  and  R ussia a rc  co- 
ch a irm en  of the 1962 G eneva 
Conference w hich ag reed  to 
m ake and keep l-aos neu tra l. 
B ut they  a re  not sending ob- 
be a s tr ik e ."  .vntd UAW P resi- se rv e rs  to  the ta lk s  betw een the
Haile Selassie Set 
For Iran Visit
ADDIS ABABA ( R e u t e r s l -  
Cm ()«ror H aile S elassie  will pay 
a s ta te  v isit to  Ira n  from  Sept. 
14-17, a  palace  cnminuui>iuc 
h ere  said.
den t W alter P . R euter.
R euther w as re fe rrin g  tn v ir-l 
tually -identical econom ic pack-1 
age p ro |» sa ls  m a d e  la s t M on-' 
day  by  the au to  com panies.
•OFFER INADEQUATE*
T he o ffe r p rov ided  for h igher 
w ages, e a rlie r  re tire m e n t and 
la rg e r  iTen.slons for m ore than  
500.000 UAW m em b ers  at a u to ­
m otive p lan ts around  the U.S. 
T hey w ere  prom ptly  b randed  
"m l.sernbly In ad eq u ate"  by un ­
ion lenders.
P re sen t UAW contracl.s w ith 
GM, F ord  and C h ry sle r ex p ire  
Aug. 31.
In the ir p ara lle l package pro- 
po.sals, the big th ree  offered  pay  
incren.ses ranging  from  18 to 36 
ccnta an  hour over a  th rcc-ycn r 
period and a boost in pension 
paym en ts from  $2,80 a m onth 
for each  y ea r  of se rv ice  to $3.2.5 
T hey also  proim sed m aking 60 
y ea rs  the no rm al re tire m en t 
age ra th e r  than  65
lead ers  of the th re e  Laotian po­
litica l fac tions—the  ncutrali.sta
Cariboo Crash 
Injures 3
Q U ESN EL (C P i—T liree m en 
w ere  In jured , one c ritica lly , F r i­
d ay  night w h e n  the ir c a r  
p lunged from  the CnrilxK) H igh­
w ay about seven  m iles south of 
here .
D avid  F o s te r , the d riv e r, w as 
In c ritica l condition in hospital 
h e re  today  w ith  chest Injuries. 
J im  Johnston  of Quesnel and 
S tan  Olson of nearb y  K erslcy 
su ffered  head , chest and back  
cu ts. Both w ere  in good condi­
tion.
Police sa id  it ap p eared  the 
c a r  failed tn  nego tia te  a cu rve 
and  crashcrl Into a  ditch.
STOP PRESS NEWS
Eight Killed In Highway Crash
SANFORD, N.C. ( A P i- E ig h t  persons w ere killed and 
ano ther critica lly  injurert ea rly  today when a s ta tion  w agon 
and  a  c a r  collided on fog-shrouded highw ay 1 eight m iles 
south of Sanford, T he dcod  and in ju red  all w ere from  N orth 
Carolina.
Canada Downed In Field Hockey Tilt
TORONTO ( C P ) - T h e  Ja p a n e se  O lym pic field hockey 
team  d efea ted  C anada 6-1 In an  exhibition  gam e h ere  today.
Two Killed By Train Near Kamloops
KAMIXTOPS (C P I—Two m en, killed when s tru ck  by a 
w e s t^ u n d  CPU fre igh t n ea r  h e re  W ednesday, w ere  iden ti­
fied by |X)llce today  aa Donald J a m e s  Hill. 36, of P e te r­
borough, O nt.. an d  J(t*lin E dw ard  L eonard , 44, of H alifax. 
Police sa id  the m e n \w e re  h it by the tra in  n e a r  a cu rve  
24 m iles w est of h e re .
Tshombe Asks Aid To Keep Reds Out
U N ITED  NATIONS (A P I-U n H e d  N ations B ecretary - 
G enera l U T h an t aa ld  today  l* rem ler M oise T shom be of 
77in Congo h as  ask ed  him  to  h e lp  atop allegurl in filtra tion  
iif C om m unist ag e n ts  and rctielii in to  T he Congo from  
Burundi an d  th e  Congo republic.
' British Guiana Tanerlsts Kill 2
OEORQ ETO W N , B ritish  G u ian a  (C P )- T e r ro r ia ts  sh o t 
tw o m en  em ployed  a t  the  itovem niient-owned M nchttcony- 
A bary  r ic e  deve lopm en t schem e F rid a y  as  th e  m en w ere  
returning; hom e from  w ork, b ring ing  to  four the  num ber of 
v iolent ^ a t h a  in  B ritish  G uiana since th e  beginning of 
A ugust,
lug he d id tw t trceU *  *n>..>ufh 
lu n x ir t  in an attem pt to  nulUfy 
an in a d v e r tsn t brt-ach t f  lb* 
L egU lstive .^i'fm bSy Act.
T he re iignstion  left v acan t 
the px'sts of provincial te c fc la ry  
Btvd m lu.iiter cl j.!ubbc ulllilie* 
in addition  la  hi* re a t tn the 
house.
In advlMng a *i>ecial lession  
of the Uf’islature of bus re s ig ­
nation. M r. Stcinkopf, 51. said  o 
bill Ivcforc the hous,e respecting  
his statu.* had  not recvivcd the 
"g e n e ra l supixirt" he boived it 
would.
He said  the bill, in troduced  to 
valida te , ra tify  iind confirm  hi* 
election and exonerate h im  from  
a |K)s.siblc technical b reach  of 
the I>CRl;;lativc A ssem bly Act 
w as not suinwrtevl " fro m  all
sides of the house . . . and
leave.s m e b u t one course
T he question of M r, Slein- 
k o p fs  eligibility cam e to light 
B ritish  governm ent would n a t- ]aj,t sp ring  when it w as learned  
u ra lly  cxjiect to  b e  kep t in touch  Ujp had perform ed a.s an  unpaid  
w ith  the  course of th e  negotia- agen t of the governm ent in a-
llons through its cralvassy in rang ing  purchii.se of p roperty
D aris. a f te r  his election. T he Legisla-
B ritish  officials h av e  o lrcn d y j Act fo rbk is a  p e r
w elcom ed the  L ao tian  confer­
ence. They pointed  ou t th a t F cr- 
eign S ecre to ry  R. A. B u tler had  
for som e tim e been  urg ing  such 
a  tr ip a r ti te  m eeting .
B ut e a r l i e r  ideas th a t It 
should be a tten d ed  by o b se rv e rs  
from  B rita in  and  R ussia and 
the  th re e  coun tries of the In te r­
national C o n t r o l  C om m is­
sion for I.,aos—Ind ia , C anada 
and Poland  — now have been 
shelved.
T he U ll to  valkU t*  hi* elec­
tion w a i Introduced Aug. I I  d u r­
ing the  f i n l  liltin g  of th e  *pe- 
f ia l  le iiio Q . P re m ie r  Duff Rob- 
Im takJ then  th a t although be 
w a s  ce rta in  the re  had  been d o  
in fraction  of the ac t, subsequen t 
legal opinion w as not conclu iive 
"a n d  we thought we should In­
troduce a bill to  c la r ify "  M r. 
S teinkojir*  sta tu s .
of P rim e  M inister P rin c e  Sou- 
vanna P houm a. the  rightw ing 
and the pro-C om m unlst P a th e t 
Loo.
Tlie sources sa id  th e  tr ip a r ­
tite  m e e t i n g  wa.s rc g a n le d  
m ain ly  as an  in te rn a l L ao tian  
d iscussion p rim a rily  for a g re e ­
ing on the  com iiosition of a I-ao- 
tian  ctelegation to any new  14- 
pow er G eneva conference on 
L ao tian  n eu tra lity .
B u t the sources sa id  th a t  th e
Nine Auto Workers 
Killed In Crash
INGOLSTADT. W e s t  G er­
m any  (A PI — Nine autom obile 
w orkers w ere  killed and 12 h u rt 




REGINA (CP) — Soviet A gri­
cu ltu re  M in ister 1. P . Volev- 
chcnko w as to  a rr iv e  in the 
h e a r t of C anadn’.s b read b ask e t 
ton igh t fo r  a  th ree -day  *tay.
WASHINGTON (A P) — l ^ c e  
agency  s d e n tl i t*  rep o rted  today 
they have ha lted  a w e jtw ard
d rif t of the Syncom  3 com m u­
nication  ra tc llite  and s ta rte d  it 
m oving e a s tw a rd  tow ard  the  In­
te rn a tio n a l dateline.
A d e lica te  m anoeuvre  F rid a y  
n igh t w as describ ed  as  highly 
successful.
A space  a g e n c y  spokesm an 
reixK ted he could not say  how 
long it  wouki ta k e  to reach  the 
d es ired  jx).sit!on. pending fu rthe r 
checks and com pulations. He 
sa id  it could tak e  sev era l w eeks, 
b u t noted th e re  l.s no h u rry  
abou t it.
S y n c o m  3. the "O lym pic 
s ta r ."  wa.s launched  ea r lie r  this 
w eek w ith a p rincipal aim  of 
rc loy ing  te lec as ts  from  the 1964 
Olympic.s, opening in Tokyo in 
O ctober.
T he .satellite will ac tua lly  be 
m oving, bu t if it can  ho pu t in 
a perfec t c irc u la r  o rb it along 
the eq u a to r a t  a 22,28!)-mile a l ti­
tude, it will g ive the effect of 
being s ta tio n a ry  over one sixit 
on the e a r th —hopefully the in­
te rn a tio n a l d a te lin e .
Eymcom 3 w as launched  Wed- 
neaday  from  C ape K ennedy. 
F la . T liu rid a y  It w as I n je c t^  
into o rb it abijvc S u m atra , b u t 
the w estw ard  d r if t tow ard  Af­
r ica  w as detected .
T he s a t  e  1 1 1 1 f 's  com m uni­
cations re la y  system  is w orking. 
T he com m unications sh ip  K ings­
port. anchored  a t  G uan, beam ed  
ta p e  record ing  a t  Kyncom 3 
and the  mu.slc wa.s re lay ed  back  
to th e  .ship.
War Crimes Move 
In East Berlin
EAST B E R LIN  (R eu ters) 
Tlio E aa t G erm a n  Council of 
S ta te  approved  a d rq ft WII F r i­
day  lifting th e  a ta tu to  of liin i 
ta tionn on N azi an d  w ar c rim es, 
the official new s agency, ADN 
rc|K)rted. T he s ta tu te  of lim ita  
tiona w as due to  ex p ire  nex t 
year.
Girl's Body Found 
After 2-Day Search
CINCINNATI (A P ) -T lie  two- 
d ay  .search for four-year-old 
D ebbie Dar>pen ended  la te  F rI 
day  night w hen a rc ix irle r  found 
h e r  body u n d er a  |x>rch a  block 
from  h e r hom e. Police Chief 
J a m e s  F lnnn  of subu rban  F a ir  
fax  sa id  G eorge R ickey J r . ,  14 
ad m itted  k illing  th e  g irl wiUi i 
k itchen  knife a f te r  she  sc re am e d  
w hen he m a d e  sex u a l advances 
Rickey is being  held  for Juvenile 
au tho rities .
Padre's Prayers 
Carried Weight
M ONTREAL (C P )I t looks ns 
if Rev. B e rtra n d  M arie  B oulay’s 
p ra y e rs  c a r ry  som e w eight.
F a th e r  Boulny, R om an C ath ­
olic chap la in  of th e  M ontrea l P o ­
lice D ep artm en t, lo st h is w alle t 
to  a  p ick |x)cket Inst TucMiny 
w hile riding a bus.
T he thief m a d e  off w ith 110, 
p ersonal pojiers an d  his police 
badge.
B ut losing th e  m oney d id n 't 
tx ither the p r ie s t so m uch  as  
losing his pa jie rs  an d  badge.
"A s 0 m a tte r  of fa c t,"  sa id  
F a th e r  Boulny a f te r  the tiieft 
w as rejxrrted , " I 'l l  p ra y  fo r the  
m an, bu t I w an t m y th ings 
b a c k ."
P oiice sa id  today  th e  w allet 
h as  been found on a  bus, com ­
plete  w ith p a |)c rs  an d  badge 
plus an  e x tra  $5.
BRATLKvS RINCO STARR, CRORC.E HARRISON, JOHN LENNON, PAUL 
MCARTNEY, SAYING GOODBYE TO SEATTLE PRIOR TO B.C. TRIP
FULL TREATMENT AT VANCOUVER
Beatles Batting Zero Now
CPR Wreck Scene 
Clear By Tonight
IIE A IM  COMMIBSION
OOTAWA (C P ) -  M ost R ev, 
Ju le s  L eguenrier, v ic a r  aposto ­
lic of J a m e s  B ay . has  been 
a lec led  p re s id e n t o f th e  O blate  
F a th e rs  I n d i a n  an d  E sk im o 
C om m isston. it w a s  announced 
F r id a y . |
VANCOUVER (C P) -  T h e  
gam e of Beatles, B eatles, w ho's 
got the  Beatles p icks up  h ere  
today  w here  II le ft off F rid a y  
n igh t in Scattl(i. 150 m iles to  the 
south.
, In tw ia y 's  contest, its  n fresh  
LEONARD. O nt. (C P )—W ork- m ultitude  of tccn-ngcrs v e rsu s  a 
m en  today  w ere  a tra lgh ten ing  h a r r ie d  q u arte t of s in g e rs  from  
o u t tho g rim  w reck ag e , and  re- U verixx il, who so fa r  h av e  been  
sto ring  th e  m a in  C P R  O ttaw a- b a ttin g  zero  in th e ir  a t te m p t to  
M ontreal ra il  line , following F rl-  e lude scream ing  fans, 
d a y 's  tra in  -  tru c k  c ra sh  th a t ^^0  g am e lias l>een p layed  a ll 
killed e igh t p erso n s an d  *hJMr«<iLvcr the  world by te en -ag e rs  in 
^ <kniei iifhera th e fam oa i beat
T h e l ln a w a s  expected  to  bc|gfQ ^,p i , , , ,  e |) p e a r^ .
w as tho m ost successfu l in  the 
c u r re n t N orth  A m erican  to u r  of 
the  B eatles.
T h e re  the shaggy  - h a ired  
g roup  p erfo rm ed  for 29 m inutes. 
ITio no ise of tlio squealing  te e n ­
a g e rs  d row ned  o u t th e ir  m usic 
an d  th e y  w ere  lovingly pelted  
w ith  Jelly  beans an d  ixsanuts.
W hen it  w as ov er t ^ w e e n  IS 
an d  20 of th em  ch a rg ed  to w ard  
th e  B eatles .'P o lice^  m an ag ed  to 
g e t th e  g roup  into th e ir  d re s s ­
ing room , b u t ge tting  th em  ou t 
w u  •n o th a r  p rob lam .




T he la te s t  round b eg a n  Wed* 
I ncsday  in  San F ra n c isc o , sw ung 
ov er to  Ij >s V egas T h u rsd ay  
la n d  into Seattle )( tk lay . F o r  th e  
I teen -ag era  tlie S ca ttie  con tea t
S r i B m i  G RO U P AWAY
F in a lly , a f te r  88 m inu tea  In 
ca p tiv ity , police Ixackcd an  am  
bu ian ce  in to  a  d a rk  rec ess  n e a r  
th e  e x it  an d  sp ir ite d  th e  g ro u p  
aw ay.
V ancouver teen -agers  face  the 
cha llenge of p en e tra tin g  a cloak 
of se c rec y  th a t  su rro u n d s tho 
a r r iv a l and  m ovem ents of the 
B eatles today ,
O fficials a t  tho  V ancouver In- 
to rn a tio n al A irix irt, w here  tho 
g ro u p  and  th e ir  p a r ty  of 40 a re  
scheduled  to  a r r iv e  by  c h a r­
te re d  p iano  som etim e a f te r  nooil 
to d ay , a r e  say in g  no th in g .'
R C iiP  a t  th e  a ir |)o rt, c i t^  po­
lice, offic ia ls of th e  II o  t  e  I 
G eorg ia  w hore  th e  B e a tle s  will 
M ay, a i «  aloo iMn-OMniitlttal.
P ac ific  N atio n al E xhib ition  of 
f lc la ls  s a y  th o  B eatles  perfbym ' 
an c e  a t  E m p ire  S tad ium  w ill be 
th e  b ig g e s t of th e  g ro u p 's  c a r ­
e e r .  A  se ll -  o u t crow d o f 27,000 




T R IPO L I. L ibya (R eu te rs) — 
The U S. and B ritish  govern­
m ents h av e  ag ri'ed  in p rincip le 
on the cvacim tion of th e ir  bases 
in IJb y a , P re m ie r  M ahm ud 
M unta.sser announced tcxlay.
The U.S. m alntaln.s th e  g ian t 
Wheel us Air F orce base , ou t­
side Triix)li, under a L l-ycar 
ag reem en t w ith Ihe L ibyan  gov­
ernm en t signed in 19.54. It is tho 
la rg est A m erican  b ase  outside 
he U nited S tates.
B rtla in  h as  a 20-ycar tr e a ty  
.filh Litrya signed in 1053 u n d er 
/hich it m ain to ined  m ilita ry  
hines and a ir  s tag ing  [X)sta in 
h a t country .
It w as re ix irtcd  in B enghazi in 
lune th a t B rita in  and  IJb y a  h ad  
ig re e d  in princip le on tho  tra n s-  
e r  of p a r t of the B ritish  force* 
n L ibya by the end of th is  y e a r  
<s the  f irs t  s tag e  of evacuation . 
E a r lie r  th is y ea r , the  L ibyan  
lovcrnm ent sa id  the tre a tie s  un- 
ler w hich L ibya g ra n te d  m ili­
a ry  facilities to B rita in  and  th e  
U.S. would not 1)0 renew ed  w hen 
hey expired .
The ag re em e n t w ith  B rita in  is 
ehcxluled to  ex p ire  in 1973.
Niagara Plays 
Wedding March
NIAGARA FALLS, N .Y. (C P) 
Tho th u n d er of N ia g a ra  F a lls  
WON tho w edding m usic  fo r B ev­
e r ly  Ann an d  II. W illiam  F cd e r.
T hey  w ore m a rrie d  today  on  
tlio b ridge a t  B rida l Veil fa ll, 
on G oat Island , in  s igh t of th a  
tw in  - cities w here  th ey  w ere  
ra ised  an d  m et, an d  w hich th ey  
consider the  w orld 's  c a p ita l o f 
rom ance.
"W o w antw l som eth ing  d iffe r­
en t, o rig ina l «nd ro m a n tic ,"  sa id  
ihe  b rk ie , the fo rm er M iss B ev­
e r ly  K nm m or of N iiigarn  F a lls , 
Ont. "A nd since thin is  tho  
honeym oon c a p ita l o f the  w orld  
w e Uiought i t  w ould b e  w onder­
fu l to  1)0 m a rr ie d  w ltb  th e  fa lls  
In the  background .’*
Tokyo Gas Blast 
Injures 2 2  Mon ^
TOKYO ( A P ) - A  g a s explo- 
ilo n  Injured 22 workm en nnd d e­
stroyed part <rf •  dock early to­
d ay  In Yokosuka, 33 m iles  
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Armstrong Plans Ready 
For New School Opening |
ARMSTRONG iCmttvgtmdmXy\mtmbiet boaxd wtO b* • . im a e d  , 
Tti* h o w d  cL KbDoi X A iatoeiltoai a rs isx a t
af a c to i l  d iiU ie i 2,1 tto* IL e  u m d  r t u f t o i  toe * yp fm v \
SHI'S SURE IN A HICK OF A HOU MISS!
C',^to*l!y got to# fceat e i 
Laa.) to* iiup. *o hex 
Mr uh3 Mr#,, iatm  P w a e r  
ce lled  m  titm m m  D oe Moo-
l# r r y  to u iis 'i ik  tc ,r, #»d A’.ji>  
befTy teoia,i-t,s h..,» iS-rr..,:cto' 
c i i  Ciiftoie, •.M .i
te r  *up(.iort. i t fu l 'j i . i
Ui to# AtHowiaj ibo t, Mtx> 
Derry ftneJiy e i 'tr# c i« d  L e d y 'i  
lieAii l'io.(!3 the eutD,Jsiou.le 
a r .te J  afte r sineiuruig h e r w ith
g j t i i t  itod p ry tn f  a t to# hub
o p e tiiig . Cc.)Cii:e e s e a  tr ie d  to  
help  by pLtkiLg up the wr'rach,.. 
L uckiiy . ah# coi-lda't.
No Danger Of It Anyway 
But Pearson Makes Sure
OTTAWA iC P i—T h « #  <tole‘t  :d*y to» t #ii M P r wiU W  frw ri vtved hi# av-ft ip p rv - ic h '
#pt*t*jr mii.fh <t4TM|#f fJ  H e e y - jto  v « e  »s toe> ctK*.'-i.e m  to e ;o f  k f i t#  w te ,  !
• # y .  tort F ilm #  M iL iitrf  F « * i - i C i | .  r*> m a tte r  w hat c ff ic ia J  ̂ T h#  o th e r perU e* h av e  likU- 
#c« aa y i kay defek l csf to t  |y ¥ - |p # n y  jeihcies, .suighl d tc l i le  ! t* 'e d  a  f r e t  vote aa well. 
•rfcfTiCfii €® the f .* |  ta#ue w i ^ ' t : Tr»e p r i to  e n u n u irr  to u i |  * f r e e  vote tr ilh
rtau U  to the fall of to* U b tf a l jd i tc h e d  L i  h a rd  i to f r - th a t  to e j jijij-jrltoe  rem oved  wtU
•d rn to liu a tX to  and  a  (©&*#.’eo>vtrB.mtRi wch.,1.J r e f a id  a i  m an y —v,>r any—M Pa to
tu e n !  i« » e ra l  elecUMt, : te i t  of co nhdeftte  its i *i,»peared
K# aakf us the  Cjommotu T n - . f a r  a m aple leaf f la g —and
NAMES IN NEWS
S p ^  Not Highway Killer 
Flying Phil Tells Coroners
B lfliv a y #  M iala(«r G a c U r f it
of B ritiah C olum bia la id  ui Van-; 
couver cortiisers m ust be out-; 
■pioken m jsubUcttmg the c a u jc s , 
o f acck lcoU . even tf they | o |  
a g a tn it  [nibUc optoloo. II# aa ld ’ 
a t  a  m eeting  of the  N ational 
Aaaociatlofi of C o ro o cri he baa 
be«n doing Just th a t fo r 12 y c a r i  
a n d  has been e lec ted  fiv# tlm ea. 
Mr. G ag la rd i dutAscd F lying 
P h il, becauae of hU *i»eedy 
d riv ing , took liaue  w ith  safe ty  
ex p e r ts  who say  speed U re- 
■ p ^ s ib le  for h ighw ay acc i­
den ts. "A lcohol p lays the m ajo r 
role. S je e d  U le co n d a ry , not 
p r im a ry .”
l a n e a  M ered ith . 31, f irs t 
N egro  to g rad u a te  from  th e  Uni­
v e rs ity  nf M ississippi tn its 116- 
y e a r  h isto ry , has a n tv e d  in 
iNigeria for g ra d u a te  s tu d ie t a t 
the  U nlveralty  of Tbandan.
T re tid e a l JohnsM i h as  signed 
Into Uw T h u rsd ay  a  bill th a t 
as su re s  legal a id  for defendan ts 
in  fed e ra l c r im in a l cases  who 
c a n ’t afford  to  pay for It. The 
new  law will not tak e  effect 
fo r a  y e a r  to  allow fed e ra l dla- 
t r lc t  judges tim e to  d raw  up 
p lana to  accom plish  Its alm s.
D cfeoee M ta ls te r l le lty e r  has
rece ived  a spec ia l rep o rt from  
a  com m ittee  ho es tab lished  to 
suggest the m ost ap p ro p ria te  
new  a n t is u b m a r in e  weniions 
• n d  equJpmcQt fo r C an ad a’s 
a rm e d  forces. B ut, In form ants 
sa id  T h u rsd ay , it w ill p robably  
b e  la te  fall t>efore th is  s tudy  Is 
tra n s la te d  Into any I'onstructlve 
c o n tra c ts  fo r C anad ian  shii>- 
y a rd s .
M ayar Vie C#ppa of H am ilton, 
aiuiounced today  he will run  for 
th e  O ntario  L ibera l p a rty  lead 
tra h lp , inc reasing  to  seven  the 
n u m b er of can d id a tes  In the 
rac e . M ayor Copps, 45, sa id  he 
dec ided  to seek  the leadersh ip  
a f te r  being  u rged  by L ibera ls 
fro m  v ario u s p a r ts  of the prov­
ince.
Jo h n  F re d e r ic k  O sborn , 73.
w ho fired  the  firs t H ritish  shell 
o f the  F irs t  W orld W ar 30 y ea rs
Quebec CoriServ&bvei an d  
New D em cK ratic . Social C red it 
a n d  C fed itjste  ii* rty  m e m b ers  
had  a lread y  m a d e  c lea r  they  
uic.-akl vote for a  distlncUv'e na- 
t'.onal f lag —enough to g ive the 
':rasK)rity L ib e ra l g o v tr iim en l a 
com fo rtab le  m a jo rity .
R alph B, Cow an iV ork-H um - 
U -rt. who speaks M onday tn the 
coriUisutog d eb a te  on th e  Rag. 
is the only L itw ra l M P  w ho has 
ind icated  c ^ io i i l io n  to the  m a ­
ple leaf flag  as  a rep-lacerneat 
for the R ed E nsign.
T he se a rch  for a com prcjinise 
on the flag  issue ended in fa il­
u re  F rid ay  — tern{)orariiy a t 
le a s t—a fte r  th re e  m eetings d u r ­
ing  the w eek am ong the  five 
p a r ly  leaders.
M r. Pearscto sa id  In the C om ­
mon* the m eeting*  bad  tr ie d  to 
re a c h  a g re e m e n t on a lim e 
lim it for th e  flag  d eb a te  bu t 
th a t  th e re  w as no u n an im ity .
He said  he had  told the o ther 
lead e rs  the go v ern m en t would 
Imik u i« n  ea ch  of the flag  vote* 
—they  w ould include two Con­
se rv a tiv e  am erxiincnt.s for a 
p leb isc ite  now before the  House 
—.OS "e n tire ly  fre e  v o te s ."
"A n election  w ill not be a t  
s tak e  on such v o te s ,"  h e  said . 
" P a r l ia m e n t w ill m ake  its d e­
cision by th e  ind iv idual vote of 
each  m em l>er."
M r. P ea rso n  also  aald  the 
jd«K>r will be le ft open for any 
today, ag a in  fired , w ilh if„ („ r . .  m eetings of p.vrtv or 
lank shot, the sam e gun. from ijijm if lead e rs  on a possllile com - 
the sam e spot n e a r  Mon.s. For-* ,,
m er Ix im bard ier f .n x l ihe 13- ^  m te rru ig ed  F rid a y  for
pmind cannon a t 1 e ro n n .s  n e a r . ^  d iscussion  of the
a lirick fac to ry  on the road  from  * ,^  .«o oon r,,.-
Mons to  f h * r le r o t - tx ) th  battle - 
fields of th e  i a i4r ia  w ar. i ^ e , f " r i ! » b y  d ep a rtm en t, 
cannon, b rig h t and  .vparkhng.i, Oppov tlon 1-eader D iefenba- 
had treen sen t for th e  occasion  .said M r. I earson  s prom -
from  tho InHK*ri«l W ar M u s e u m ^ com e loo
tH Lcxidcifr. flafff. lh a l
! rea d y  froren . 
rr tn c e a a  M a rg a re t c e le b ra ted  j He ind icated
TOKYO PRAYER 
FOR COOL WEATHER
TOKYO ( APi — | u>* 
m  uin-ter»hi>n» wtw Ckused 
iu c h  a su r  hav« dssapp«*xe4 
from  th e  lounges of T okyo 's 
I n te rn iiw c a l A.sxport,. B u t au ­
thor ilies  hav# ih e ir  finger* 
crossed,.
O ffiria ls  suspected  heavT 
ra m s  th a t b roke a  2lMi*y h e a t 
w ave h ad  m ore to  do w ith  to# 
ab sen ce  of the  u n d erw ea r 
tr ib #  than  d id  s ign i u rgm g 
a irjw rt vuiti>is to k ee p  the ir 
p a n ts  on.
So m any  w earer*  of to# 
c i ,iu a l g a rb  fr«vu**-oted th e  
atr-condlUoiusd lounges d u r ­
ing  the  l» t  I pell, th a t J a p a n ­
ese  officials began  to  fea r 
th e y  m ight sc a re  off fo re ign­
e rs  no t accustom ed  to  such  
ia fo rm a lity .
F r tm e  M i n i s t e r  K ayato  
Ik rd a  told cab ine t m in is te rs  
som ething m u st t>e done about 
the u nderw ear p rob lem .
W ith a big In te rn a tio n a l 
M onetary  F u n d  con ference 
corning up ea rly  rtext m oiuh  
arid the OlymiiU's in M  d ay s , 
g cv e rn m en t officials thought 
sensib ilities m ight su ffer if 
th e  tr ib e  sUll w as hanging  
a round  the a irport.
A irpo rt police ta ld  the d if­
ficulty  in dealing  w ith  the  Is­
sue Is th a t J a p a n  ha* no law  
■ gainst apvpearlng public ly  la  
one '*  u n d erw ea r, even  if the 
urv tbrw ear Is thin o r flim sy.
"W e can only ap p eal to  
th f ir  com m on i r n s e ."  sa id  a  
police spokesm an.
A uthorities a re  p inning th e ir  
hope.* on m ore ra in  and an 
e a rlv  a rr iv a l of ctxd w ea ther.
ukoaded gtoity 'lo to# «lyU"ic tw-
iw #  d«p».,iy B'„igs.»U«V« J , A. J,.
Twu « a # r»  wer# tawsd liM 
u n i  cuuis each  m  
cSMi-gt* ot Uttog usder'd.K'U m
Tofligto Growers 
Hold Reid Day
VERNON iS w R ) -  About i l '  
to m a to  p o « « i 's  irvMu Vexe«iu 
:oad  ito* kvutousidaag dutVK't a v  
;iabiM 4 a  tuM  d ay  T buiaday .
I Tlwy wkw toe  rt» u h »  of u m a -  
| t o ^  b t a g  |T ow « m  a  ru to tio a  
iy f tc m  a i ^  thowc c e  a  pk>t v b a r#  
ttffluitoe# a i#  p o 'w  tvwry y ear. 
I l l#  p ix s  a re  of a  tou r­
ed p iaas  to r to#  t^srtuig, yf ltoi*nv#fit th#' big& #vtoul svaH ■
aew  e k m e e ta ry  JK'b-xJ c a  H e a -j lM v id  J W v e r , hb to g  ail # ,* t# r im .i t  i* m  lu
sa a t Valley E c ^ .  A’--g'uvS 24- jc ies wt* the »ta«S- i f w  «  »
i> « ts ia o  wa# m ade u:> ask'; IV,’.»k1 rricir.W i'i e,*jiies#«d aj*.i O ietrtct to rtM -U iu ia liit M O 
m uiister#  to  ch«>,jc CC.C c i toe ir .p rev 'iiuun  to the Ari5is in » g  aivd;o*,,.e«j ^  ti»s£ 'uty aiid
t'ui'ntxc to  uccuvite  toe acbooJ. > D iiriv i H .-jrtiiutuial Su<.,jety ,; quality  Cif ux r.k tuc i m  to# leg'u- 
Tb« new  fccbuoi w'ui be fa rm a iiy |to «  fiu»er b*sd» pLajited ia  f r u a t ! ^*^*4 'ruattoo"pk>ts w as au c w k #  
c ^ a e d  by D r. M .K tch a ie . ‘of the u pdustna i a r ts  'U aM icg’tD 00 th# reg-uiar
The U nited  Cb'urch w cinen 'cx i B u d g e  S u te t .  S e c re ta ry .; G row er# aiao viewed aao th er 
have  been cltosea to  c a te r  for |T te as 'u re r  M rs. W. W allace w as ’ r e a e a r th  work, coe-
toe eveet, jia s tru c ted  10 w rit*  a  leltisr of ;ji*<‘t«d w ith t o t  te sting  of fuagi-
T he board  h a s  m e iv o d  a  j ic - ia p p r tc ia u o o  to  the  society. |c to#»  for c o o u o l of tom ato  dig- 
tu re  cf the la te  tru stee  L eonard ; ’T tu s tre  ,M,is. F rench  ttp io ft- ;#*#*#, la  oddiiioo the,t« w er# 13 
W. Wood, and  th is  will W  f ia tn .  jed  m  the d cp k u a b ie  coodjtioa of j v a rie tie s , m ostly  new to  toe 
ed arsd huxig la  toe new  sc 'taiolitoe th a i i s  used t.»y teach ers  U i.Okaaagain, l*eiag g jo a a  cat an 
la  his lu.«io,r. i'.lic tiassrcKtm s a t toe tdd ele-jc>i>*ervat,k.na ba*,i*.
Chaiin',ai,4 G artie r R„ i-'cjtef ju e ti ta fv  sctK*.'!, 'tYie U>*!d' 
b s s  licea to  re p re s e a t l iu to c r ir e d  p>urcb*se of new ;
:ArrnstroBg-l^pallteJKc h eea  sebooJichaii*  and  toe acboM w ill be 
to s t r ic t  No, 21 «  M it n ew ly - j visued  by toe buM lBg arid 
ifc iH jtd  rtgkaia,! c c lle ic  iv c a .’g ro -iid s com,!;"!!!*# to see il  any 
lu u tie e  la  toe D k siiS ia a . The c 'to tr items, shc-uid g r̂ t*a ftest 
(.trgaruiaucsc.il m te u iig  of to e ;y e a r 's  budget. 
roriiXRtttee in  Kelow na, A '-g'usti T ru s tee  H ugh C aley ik id  pudct- 
4 w as a ttended  by tru s te e  M rs j in g  a t the t ’e:nentar,v schoc.il has  
M, F ren ch , who repiorted ti> toed .ir«n  finished an d  toe high schcai 
bo ard  ‘i* now tw iag r td e c o ra te d . The
T he board  apfFroved cf i ImUdiJsg cc-m m itlee will m eet
toe la iu a l a ssessm en t t*i llW -w ith  toe a rc h itec t thi* week to 
fc r  g en e ra l ea'{.enses cf the re -[c h ec k  and  h i t  w hat 1* i t i i l  re- 
guanal co,Uege c-om m iuee E a c h iq u tre d  a t toe new ichcxd.
tAd to# ar:'i<«x bail left tn# utwsut I 'M  a  m. wear bwaik Lak# 
M r. 'ShiUato duu nax a»»f,ief any.fi'iiip Fv.iK« ap,>|#’ebeiaS#4
Maydriej l{jjg ^  , y [ ^  p
l a  jjohce ccsj't. for b#.ag uu- F vrsher a re  ua-
p a ire d  w td e  oipie',r#.Ufig a  .-der'w«y 
v#iu.ck, fk b e r 't  M o r ia a  wa#'- 




Opem W ctkriad* tU  I  a o a .
HAM fllRGEJlS 
5 kn  $1.00 
C«oa# Dttt Tstoft# — 8 « f ,  f t
D. C. tD uoi J o b a ito a
Dvna’t  f u  n ea r th«  w ate r
WlthCHlt Pull 
MARLNE LNSURANCJE
F » r (Yvmpdet# GweseiaJ 
U if'uraace C ab
Rciiiit. $1. JatkoM taa 
R ealty  A Is iB raa # #  LUL
411 B ern a rd  TOQSM
ARMSTRONG SOCIAL NOTES
ARMSTRONG tC oreispjondenti |OB,t„, accom pan ied  by Mr* 
—M r. and M rs. M artin  T u i te r t "  
arid d au g h te r of F cr 'tage Is 
P rs lr ie ,  M an. v isited  in  Arm* 
ttro n g  w ith M r. and M rs. S. R.
H eal.
Mrs, E n u e  V bett am i baby  
d au g h ter a re  v isiung w ith her 
p a re n ts  in P r im e  Ge<,trie.
londsay  an d  ch ik iren , w as ■
business v m ie r  m  A rm itooag  
F n d s y .
Mrs A Saby re tu rn ed  hom e 
a t the w eekend from  a w eek’s
holiday tiiji to  the  Ktxitwiay*.
JAMIES M F .lF T im i  





H ealM r. and M rs W. 
fam ily  ot l- iv e rm a te . Calif, left 
recen tly  a f te r  jsw ndlng sev era l 
days visiting hi* uncle and  aun t. 
Mr. and M rs. S. H. H eal and h u  
couiln.1. M r. and Mr*. Ronald 
R. Heal.
E arly  L m dsay  of R enfrew .
Mrs. Jo n a s  Jchr*x«i rcturived 
to  her h o m e  on toe w eekend fol- 
and lowing sev era l week*’ v isit with 
rela iive*  tn A lberta .
Mr. and  M rs E'rank M iller, 
accom pan ied  by Mr. and  M rs. 
Joe  M iller, rcturnet.l Sunday 
from  le v e rs l  week*’ vacation  to 
St. P au ls , Minn, and in S a ik a - 
tchew an.
HELD OVER
n r m r r o w - ^
WAITIWNEY
M a A i D m n M K o r
m
mm
T O D A Y
MON. A T t 'O .  
E v en to g  shows 
T:M  an d  9:Zi







Mr. and  
V ancouver
M rs. A rt A llen of 
a rr iv e d  Tuc.»day to
au iiix J tk  w ere Bh
h e r 34th b irth d a y  today  w ith ' 
roses, te le g ra m s of good w ish ­
es, on a  aun-drencbed  y a c h t 
cru ise  off S a rd in ia ’s E m e ra ld  
C'oast on a  y ac h t ow nctl by the 
Aga K han. 'The p rin cess  a rr iv e d  
here  on vacation  Aug. 10 w ith  
h er husband . Lord Snowdon. T o ­
d ay  s ta r te d  w ith th e  a r r iv a l of 
sev era l la rg e  b irth d a y  ixiuquets 
of roses. T hroughou t the d ay  
te leg ram s of good w ishes pxiur 
cd In from  Ixindon am i c ities of 
the continent.
W ater sk ie r  E d w ard  H udson
wa.s fiuc'd $23 for piractising h is 
S|x>rt in N ana im o  harlx ir an d  
trave lling  too fa s t a t it.
th a t his p a r ty  
will, as  ■ w hole, con tinue to a r ­
gue In favo r o f the Red E nsign .
lie  p roposed  th a t  the C om ­
m ons s tr ik e  a  spieclal 15-m em ­
b er co m m ittee  w hich could dls- 
ru ss  the  flag  question  fo r a 
"coup le  of rnontiis" and  Its 
flm llngs b e  subm itted  to the 
pieople, a p p a ren tly  a re fe ren c e  
to a p leb isc ite , w hich the Con­
se rv a tiv e s  *eek.
T he s u g g e s t i o n  b rough t 
g r o a n s  from  the Lit>eral 
licnches causing  M r. DIefen- 
b ak e r to sn ap  th a t Ihe g ro an e rs  
w ere try in g  to c ra m  the  m ap le  
leaf flag  dow n C a n ad ian ’s 
th roats.
INTERPRETING WORLD EVENTS
China Gains Africa Hold
IjONDON «R cuter*  1 -  Re- 
s iill.5 of soccer m a tch e s  today  to 
the U nited K ingdom :
ENGLISH LEA G U E
D islslan  1 
Aston V illa 1 l-eeds 2 
B um ley  2 Btackpool 2 
F u lh am  1 W est H am  2 
Liverpool 3 A rsenal 2 
M an U nited 2 W est H rom  3 
N otts 4 fitrffltftg lum  3 
Sheffield  W 1 B lackburn  0 
S toke City 0 E verton  2 
S underland  3 L e ices te r 3 
T o tenham  2 Sheffield  U 0 
W olverham pton 0 C helsea 3
Division II
B ury  6 Swindon 1 
C ard iff 0 Ipsw ich 0 
C harlton  2 M an City 1 
C oventry  2 P lym outli 0 
C ry sta l P  2 D erby  3 
H uddersfield  1 Bolton 1 
Leyton Or 5 P o rtsm o u th  2 
N orw ich 2 Sw ansea Tow n I  
ITe.ston 0 R o th erh am  0 
S outham pton 0 M ldrllesbrough 3
Division I II  
H am sley  0 Q ueen’s P R O  
Ilournem outh  3 R eading  2 
B ren tfo rd  2 Luton 2 
H rlstol R 4 M ansfield  1 
C olchester 0 C arlisle  I 
E x e te r  4 P e te rbo rough  2 
S cunthorpe 5 B risto l C 2 
W alsall 0 G illingham  1 
W atford 2 Hull 1 
W orkington 4 P o rt Vnl# 1
R ed C hines# in fluence Is g row ­
ing In th#  fo rm e r F re n ch  Congo. 
P ek ing  ag e n ts  seem  Intent on 
tran sfo rm in g  it Into ■ base  for 
revolu tloo  in  C en tra l an d  W est 
A frica.
B razzav ille , ca p ita l o f the 
Congo HetHibllc, provklea h ead ­
q u a r te rs  for w hat seem s tn be 
a  m a s te rm in d  co m m ittee  of the 
rebellion  In the  o th e r  Congo, to 
th e  ea s t, ag a in s t th e  Leopold 
ville governm ent.
U«d C h ina m a y  a t«  b rig h t 
proa|)ccta fo r the  siw cod of rev 
o lu tlonary  vio lence from  seeds 
p lan ted  in th e  two Congo*. Tor- 
tu fu e s#  A ngola to  the  south  is 
a p rim e  ta rg e t.
R ebels bolding a  la rg e  chunk 
of the e a s te rn  a re a  of Ix o jw ld  
vUle C ongo, including the city  
of S tan leyv ille , re fe r  to  th e ir  
fo reea aa " th e  people 'a  lib e ra  
lion  a r m y ."  T he Reel C hinese 
o jpg^  th e  t>#nie n a m e  to  th e ir
E v id en tly , th e  a n t i  -  Leopold- 
v jU t u p r litn g  g e ta  a lgn lfican t 
h e lp  fro m  B ra z ia v llle , an  Im-
Sr to n t tra n sp o r t h u b  fo r all o tr a l  A D lca . U la h ead q u ar- 
t o n  lor M) o rg o n lfa tlo o  coUed
the N ational Council for L ib e ra ­
tion of TTic Congo. Tills g roup  
issues conunun i(|ues on the  p ro ­
g ress of rebellion  in the neigh- 
iNrrlng Congo, and  de.scribes 
itself ns devotw l to  "l-um um lr- 
l.sm," P jitr lc e  L um um ba, n pro- 
Communl.st p re m ie r  of I xmiihiUI- 
vllle, wan inunleriH l In IM I.
P re m ie r  M olse T shom be In 
I#Hr|X)ldvllle com|>lniiuMl t h i s  
week of " in te rfe re n c e  from  c e r ­
ta in  foreign countric.s in th e  
se rv ice  of C om m unist C hina, 
such as  B razzav ille  Congo an d  
B urund i."  B urundi î i to  the e a s t 
of I#M)|)oldvlllo Congo
POLICY CON FUMED
Tlie B razzav ille  reg im e  I.1 
heuderl by P resid en t Alfonse 
M assem ba - Uet>at, who o v e r­
th rew  co n serv a tiv e  Full>ert You- 
lou a  y e a r  ago. W hile m em l>ers 
o f h is  cab ine t m ake  lu rid  M a rx ­
is t p ronouncem ents , M assem ba-
Dabit i««m* to bo trttodfiid wa­
te r  in A se a  of confusion.
M assem ba-D ebat sa y s  he is 
for nonalign inen t, lAit l«Kiking 
forwaixi to  expanded  luiatU m s 
w ith R ed Chinn tn  help  bu ild  
"sc ien iU ic  ao c la lls in "  w hich wll^
"oinxrse c a p ita lism ."
I l ie  C hinese m ake th e ir  b ig ­
g est appeal, ev idently , to  youth. 
Young m en p layed  a la rg e  p a r t 
In the  revo lu tion  la st A ugust, 
Y o u n g s t e r s ,  ca lling  th e m ­
selves " rev o lu ilo n n ry  c o rrm lt 
te e s ,"  fan nn tlw hlte  h a tre d .
T h ere  a re  s till 8,000 B’rcn c h  in 
the nn tloa  of 800,000, b u t FYench 
trrKips irro tecting  thorn, a c co rd ­
ing to M assom bn - D cbnt, will 
soon be w ithd raw n . Tho F re n ch  
civ ilians irrobably w ill go, too. 
W ithout F r a n c e ,  n rnzznv lllc  
fai^e.s econom ic chaos, b u t logic 
Hccms to  h av e  little  to do  w ith  
whnt goes on In m any  new  Afri 
can  nations.
P eople’s D ally of P ek ing  .says 
|tlM> B razzav ille  reg im e p lay s a  
I ’’nosttivo txilo In in te rn a tio n a l 
a f fa irs "  In A frica. It sa y s  B ra z ­
zaville en e rg e tic a lly  sup ix tris 
" th o  pco|>lo" in o th e r  A frican  
a re a s  In "a d v an c in g  th e  couse 
Of African jieoplis'r solldktlty to 
com irat im p e ria lism ."
T ra n s la te d , th a t  can  m e a n  the 
Chinese C om m unists  consider 
B razzav illo  a ll b u t safe ly  in tlie 
bag  and  a  b a se  fo r sp rea d in g  
vio lent revo lu tion .
VERNON (S taff) -  T he h s r  
vesting  of fru it crops has com e 
to toe foreground  of the N orth  
O k sn sg sn  ag ricu ltu re  xcene s s  
vegetab le crops d h s p p c a r  under 
the w ork of picker* and  m a ­
chines.
M. a .  O iw ell, d k tr ic t  h i.rtlfu l- 
tu ra l ii t  for the North O k sn sg sn . 
said  picking i.» now underw ay  
of Red H aven p esc h e i a f te r  slow 
m a tu rity , g en e ra l th roughou t the 
peach  v tr te tto s .
"A pricots a re  alm ost finished 
and picking has s ta rted  on ea rly  
Italtarr p runes,
"V olum e h a rv e s t of B arllet', 
p ea rs  sw ings in nex t week.
"O rctoardlsts a rc  contlnulag  
picking of D uchess and W’eallhy  
apples. H arv est of a c o m p a ra ­
tively new  v arie ty  to  th is  a re a , 
ry d em an  liegiris nex t week. 
The T ran scen d en t c ra b ap p lc  har- 
vc.st also continues,
"P ick in g  of the genera l apple 
crop  has s ta rted , 'Die M cIntosh 
apples h av e  grxxl color. T h il 
y ea r, we hove a gtxxi. av e rag e  
crom ” M r. O.swell said.
"T he vegetab le crop  yit;ld is 
about p a r  a.s picking of cucum - 
t)crs, tomntoe.s, ix'pfXTs. fX)ta- 
Uh'», onion.s, lH>un.s and corn 
ca ries  on.
'Tlie |x )tato  volum e h as been 
A little  g re a te r  in som e area.s. 
I’rocesslng  tom ntocs reach  their 
peak in alxuit lU days.
"T he pest and d isease  slttin- 
tlon l.s in hand. F ru it  g row ers 
should be on tho lookout for Into 
codling m oth  en tries  an d  n 
bulld-u|t of rnltcs and  p ea r  
psy lln ," he snld.
v ijit ttie hom e of her m otoer.! 
Mr*. F . T lm b c rla k t.
Mi»s K athy H eal of P o r ta g e ; 
la P ra ir ie , M an., l i  viilUng w ith [ 
h er g ran d p a re n ts . M r. and  Mr* | 
S. R. H eal. j
INvialon IV
A idernhot 3 C heste r 1 
B radford  5 D oncaster 2 
B righton 3 B arrow  1 
D arling ton  0 N ew port 1 
L incoln 4 H artio |xx)la 2 
Oxford 4 C rew e Alex 2 
South|x>rt 1 C hesterfie ld  0 
S iockport 1 M lllw all 4 
T o rquay  U 2 B rad fo rd  C 2 
T ra n m e rc  5 H alifax  2 
W rexham  4 N otts County 0 
Y ork City 2 R ochdale 1
fjCOTTIHlI LEA G U E  CUB
A lierdeon 3 R an g ers  4 
Albion 1 A rbroath  3 
A yr U 6 'B erw ick  0 
Ci.vde 4 Q ueen 's Pk I 
D um barton  1 M orton 1 
D undee U 2 D undee I 
D unferm line 3 A lrdrleonlnns 0 
E a s t F ife  1 R a lth  5 
F o rfa r  3 Alloa 0 
H e a rts  0 K ilm arnock  1 
M ontros# 1 Queen of 8  A 
M M herw ell S F a lk irk  1 
P a r tic k  T  1 C eltic 5 
S t, M irren  2 S t, Jo h n sto n e  0 
S tcnhousem ulr 1 E  S tirlin g  2 
S tirling  4 C ow denbeath  0 
S tra n ra e r  2 H am lllon  1 
X bd L an a rk  0 H ib ern ia n  2
Bill Thomas sa y s . . .
YOU
NAME
I T ! , , ,
Win a W atch (m an 's  o r 
Ind ies’ m odel, re ta il value 
79.95). J u s t  guess the 
nam e of m y new Jew e l­
lery  sto re , w here It will 
Iw located  and the d a te  of 
tho official g rand  open­
ing. M ail en tries  to  Bill 
n m m n s , c/o  tho Daily 
C ourier, In case  of tic, 
w inner will be se lected  by 
m eans of n d raw . C ontest 
clones Aug. 2ft.
EXCLUSIVE EN G AGEM ENT!
TW0DAYS0NLYSEPT.23&24
WITH TW O  P IR F O R M A N C IS  lA C H  DAY
riCKETS N OW  O N  SALE AT BOX-OFFICE 




M d U R D  
B U R lD N
JO H N  GIELGUD'S
PFIOOUCTION OP
h f t m l E t
*■* M. - - ■ -A— A ̂  aA- y# m.. - _ A 1—■
tn M M -R V M R M IM M IrlM iy ilq l
C M M I I  W l I M  m n i M Q  u l l  D n N M M B I  W M l i
IM n irack  ̂ e n O M m iO lh
ATHEATAOFKM 
patfhutN hy m »
i m h i i m i M
^ ^ R ^ A /tO ( /A /r
n ( n M o  II ■. n 1 n y III >, 1 m 1 a 1.1
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
IIWV. 97 -  VERNON RD. -  riiO N E  7654H5I
"Spencer's Mountain"
S ta rrin g ; H enry F onda, M aureen  O’H nrn, Ju in c a  M nsA rlliur 
and  Mlmni F a rm e r
BOX O F F IC E  O PEN S AT 8:30 -  SHOW STARTS AT DUSK
COI.OR CONSIJI.TINC.
Pairitm & Decora^
Commercial •  Rciidcniiiil
Phone 762.8178 3023 Pindoay
     .....................
PROVINCi; of RRITLSii COLUMBIA 
B.C. Vocafional School —  Nclaon
(Sponsored by the F ed era l-P ro v in c ia l G overnm ents)
KOOTENAY SCHOOL OF ART 
PROGRAMME ANNOUNCEMENT
19«4-«S Ttraii
Stiulcnts arc Invited to apply for:
1, A continuing th ree -y e a r  p ro g ram m e load ing  to  em ploy­
m e n t in the  field of Applied A rt Incorporating! P o in ting  
and  Com|X)»ltlon, G rap h ic  A rt, IJ fo  D row ing , Bculpture, 
C eram ics, etc.
C om m encem ent d a te : S ep tem ber 8th, 1964
F eu s: flS.UQ iw r m onllt , ,
2. An eleven-m onth p ro g ram m e In O im m c rc la l A rt, D is­
p lay  A dvertising , G raph ic  A rts, and  P ho tog raph ic  Arts
lead ing  to n v a rie ty  of eiiiploym ciit opiH utunlllcs, 
C om m encem ent d n tc : O ctober .5th, 1084
F ees: $1.5.00 p e r  m onth
This p ro g ram m e qunllflea for financia l asnlnto 
an ce  to s tuden ts u n d er the te rm s  of P ro g ru m m o  8 
c f  tho  T echnical and  V ocationoi T ra in in g  A greem ent,
D irec t enqu iries to;
,  ................  u,..,. ............. ............. .Thc.frln(;|p8l,,....    .... ............. ............. ............. ............. .............
fl,C, Vocational School —  Nelson, 
P.O . Box 480,
NEL80N. B.C.
A ttention; D irec to r, K ootenay School 
of A rt
\
The Daily Courier T O u r  F loat
CITY PAGE 'c o p s  Priz.
■ n h i^ i  J i m -  l i *  I i i 4  T t t t  O ntfy C e e r i i s  f i f t  3 .  i
Lovely, Versatile Okanagan 
Iheme Of Motion Picture
In Big Parade
Evw yU ofig, ) m4 | r'e4u%«l tu
m d  d a  »  iiMf Cki#.s*gsui » jikA a cvkij. Fw i.1# feA 'isi vw 
co itfw d  a  tSt# f i »  ‘t i f c a j i a g - ' i < a i ' U w i ' k i  cx»- 
h itk il ',  J*cfc VK* c*i'U . ck:'g gy aUaaiia.*,
kJtid Bli&igMiiS dM't€., 
tor id N toiua FKtuze*.
Mr. u k ilkm  u  nmkiag 
fe l«  e t  t&e Ok«ja*g«* t o  
» « e a ,  VerecMi »M  P«ativ"t«jc..
l r .H t l t ¥  AtTO ES
1e a fae*u!a‘"M itscv  
#iA« Ur,ty JtaV ifi^rfieboaJd
iTU-yn  UM iir s t  u a ie  
vmiiey rv « r  kad  •  o o to  a o a ' '*
OMaad a i« K *  p ic to e  cJ lU  onia 
l e  « <  witai *»  It w i i iU " . k e  iJUid.
‘"PiiUii t o  n£mnok.'Mxg a  t i #  
ffcjiU aw . CPA U tyx£.g 10 a iy  
Ui5fc.i* topw ai a ic io a d  la *  wisfjcl 
ntBErrvff xhtur pL iaei to .”*
! liXaut 
SI ptOLL
i iry . t l . r ;  





l:_> a» II* ti.-Aj??
!ui tl«.' I'lH 
N ata li ' Slf iAiX Ailulii 
IJrik icU ! aJut i;.aS.aSUsg
,** tor oi MoUijo Pie*
U- toi*a, iiAo Car'dl iliAktog # 
jfc- PrlitU kXi, K ttow u* Vial
UAaii«Aa!i Vt'I'toW the (,'Sa.Uagsa
u.!U '■ tu i . to i  aiv.1 *0,.LvL.i, 4*. 'i 1.1
:i,- v.ic’i'..*! a fa
»,£*i itt'Jui ik m g i tiuaogfaoat 
tti* O iacagm J,. It liiUl I *  
U ib - ie d  aiuoiM l S to  a u t k l .  Hij> 
fiu .it.' u  |4«)Usg U«*
Ia lu  tteim id tfk# 
i'.aSue a t  Ui* t o n  u l
B eru a rd  a t « i „ e  a i e  S lr 
C aitous. N aito... n ,  to u tu * .  i i .
Ml'*- SliCaUwUi;. 'Ntifii.c- C-.
ii£i Og'.4 » jgu  5 ti'j--* a l i j
I, s-U’.tog vil Ui*
i» ii.viiiiltS' s itca.i
Early Apple Harvest Soon 
As Color Size Seen Good
sox
IN CRUCIAL PUYOFF
C 'l*  I>C«AfEM
'■ili*'.'* fca* tj<e«a *'k.i<eij,a**«4 
to -U. la  fai't, at.**i i.iv* 
I 'l 'id  M.-X-VZ fe,.eaiO
» u > .! Uv# i . ’ui i-£.r> *L'4i*;i?a * 
c ix  iux Ov..!'
to  t'.to &#
lio ta jrC  U.«f tli':'l', I V 't f  4 U«*
U;!** I i.-'.'-ry rti in  0 \t t-
i l l  I'.ctto* t i  t i e  Ofca&fcgaB 
"W e a u c 't  e iS i- 'i ia s u e  vihiit
‘to-ati 'a e  a l e  IS-, b*'.it tli*  f-ACt- 
ito 'tT y 'to u ig  i» f c 'A i i iU e  a  t lie  
A'iai-iiagft’. i ' ’
I t i t  -tovt i i  Vbe f i lm  U » 
t la i iu l ' ii.'':ug ttilkg* iii ttie t»Aa-
j.aiSais 'J»':’ieto .Mi, U i-
i. ftilviui. t- ii.e 4 au -e f uA,ri a.'f.l 
; ‘to fra to ir ,  I t o  f s to i ly  tiLke Uie 
■.v'Aim |'*U i-
NcXi ..ctov * J V
R e g a i i a  
ttoiA-ai a 
l ia a  alia.
*11. 
ai»y *
* ‘-;to . -c (I *IV"; 1
i l l . ,*  c. to ■■-'-!■ - I: S 
l!.c 't-A''.'- . 
Pa-SaJvC' Si'.s;X.Li I; 
g a i t a  a to . i  iV.ci Si'e 
• iie  K ” f  M ali 
H '* l Y ia irf  i i l t o g .
I i  iw y ie  
J itoiA al'iO
a re  i'r.v iig
a t J a M r e




*.£>#3 X .!!. '> ) c -i X 5
I L cT
Oi.i^CN l\.1-.' KtxCVii-'* 
■Wi A r"v' ■» '-t ■
to;p. I te >
; la».iag 
take a
W i a re  U x ®<aii»*siy‘ I'ifcaAed j«aiaie.l '|iurli"ay*
* i i i i  ti«! a.y;'vve*-* o t  lA e at* to  e a .J i  s*auOB.
t w i  iu  lii*  P a J i v  .SatK ««ai t o -  E O f-A 'l 'lJv t. t f lA s  
fe t 'i isu a , M a .” .a  i t .  P .  P w a t s -  11te* a  sa te i» e x - i» 4  v u v 't o  a r «  
»t«B w.kl VA-uy ''>m.J4g m  •  I 'vcatag  tfa**,
V%m -!s..ge fk-ai sW -aontog tfef-tU va ul ito.» i> •  Niga 
04aita.#aii Vauey a* •  ixtoi **'■»■'ta ia d sc -y  ic-muug ike to e s  pia"t 
3*iei ^ iaI g'-i'x-'toito '—vWi i-ttoid \d lEtc'- ito-at-
jLt iNe 1'i.ei.*..;v;tolliy aevifvai *1 11.* I t i*  fkAai vj i i ;a d e  id  C...'* atod
•p a ra c i*  tu a a y  sa V a to o v o v er. - a tu l e  a taU -J ia i » s it i  «  gMad
Tite tf iy  to 5'«ja:;w**r u  ij.j«j£i-*lTii;,4e u.*e l«otV,iiia.
ac'ied by toe i,taaj.'iagaud:toa.';.toaa-‘ .Ai'voM toe i-we t o !  h..'-gk k t*
toBt'eiD ' I W r u i  AiisOt>AXy.<a. toers ooS ¥ o o x  Ne«.atai P la y *  
Tfee Ito 'S  t%a» j'ed*tog&f<l iai» g n x ju i
y e a r  by K t  a - a C.i i
an a  a ta ta t ixsn.a-
•n'ji'i.mt'ii ITtte fitoat a tU 'toed  i t e  Pecuo*





'1 i tao.a'. 






; j ’l Ifc# t-vEna
i x  IXar i>i..VU4:V<£
-L; to i i-t-v I*.:" 4 W If V to- A
'm'iAAX Ui tol™c 
C-Aiti Ĉ'V Vtox to Hi Uv<c:
>t *.r #ijd »4 .-a t«c |.d K»«'iAX *1 lis'i 
\  t i  Vk r  C it i LU ¥ H L
H-^% uua . -<k i..-.*yLirr 4\
Ustf KiX̂  d  K«:*-'■» a*
Ut p->4r*U--4U.t. 4*43 ^
CUjUHt 'L̂
-tofe. a ■ 4 a-aw xaaC 6 V • t,* 4  to'* 4-iri v
to.-Ei-rslLcXi iX-.c" ilvCA .u-t-U-' 41 U..C '.4Llto
,.A ''El.
It 1 * v,. 
!■ to i c'\5
t*v'at f#
tit-
"Keep Car Doors Locked" 
Police Appeal To Motorists
T i.r  aE-i i* ci'uy a  lUi-gU .lig i 'l i,.l il Utfi N uu* yaf.ic*
a r . l  a i ’.b g.**! 'U e a u j  lO-ioi f ta iS ' th .j 'a rtart-jd  lU tbe^ N' 
t h o a a i j  ut a.l O tan ag u n  O'S* raei a iaU ii! Tlie I 'la s e t  Va,. 
ij u  i» . il»f B.I New a -I'op a  »iai'tu«g to to to r *au
t.e
la-tli-r e»i4 !i*tiy ,
11)* Ml Il.twsh h a l\r -! t 'ill ti.i* 
t e '  is at.ani! !« o  wrcky aa a> ,
Ai the . ‘■a-r!, lu.-»!> Itu*. M« ii.'4
a«iit t->u. Ih .-!s arc* {.■». ttig h a rte s ',-  
*«;! a r i 'i  tlfi.-isg lUu-.au.i fur to ia i 
*!<•; >?
Ti»e h s r t f s t  Ss ccfi'
Uf-.'sng m all tti^:s"icu.
Kaiiy \a:it!.sr» t l  t-*ashr> ase 
l a  f.g Is*! 11 ■-•txl iis !?.t, \ u r  Ih 
(i*«!saKj:i V 'l as*  la*
Uig lia ty  t .«  D ll’.* ; asid
uf jii* .
P I AK II %EVI AT
{’« J.!' ij Really <«■';'>•
,'U t.-a m U»e U 'a te r iL s 'iu 't ,  tn 
i*<ry.tou!!-. i ’to i'tlrtis  a re  i to e f -  
WB' vi'.ii m e  fcS'.U iiwal.iy no!
S ..ito -i -g





t 'n u  
* av
i; t o . . ."  . I la r y t i '. j  : 
1 u m te k z  a  Bay X i- 
C i t s to f i  a ii l l 'i i 'S , A! Xht
, » li-e-i'iaUy \ a f t i O uter Is-- 
the t is Ii-'il'ig Siuwly,
itv aU  ffuJii. Use e'UJH!:';*I •; 
tasj.-i:*( i > t.!v»p ij t i te r  a! 
.\>t> I iiial I leais-'n la und< f- .
I I '» a  t r u i . * ’ gaui*  
a t i t o s ‘ N ian.-::! Tia.l-J.g tn u
Xu i.e'ie in ga.'ue-t K ek/Bs.a's **- 
iCUfi l-vila'.'.i i..; e v ;f b .ib
ti.C le-jjiy U#'i I! to  I*,.'-*
iji tiir fjui'iB  gau'se of tb e .r  
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t*e.iig h a tv e itto  U4 Su:"-:';.eriA- 
anU lla it ir '. ta  » iU  s'.a i! a t ' 




in  V e itio ii
vii'J stat* 
to till ».ir« i t
■'ff.
ted
I.a rt e t! 
a! the




indecent Assault Charge 
To Be Heard By Magistrate
I,*■■!.* F u taa rd  C larey . K lLin 
Cf>f-t‘.a ’.i«*n A te . w is  t f a tK i i l  W 
vii'h  irvleeen! a-.sui.lt <:>a a fe- I" 
rualr. !r» iiiaKi •!! »!>•’.' I'ni-i!, 
f 'r u U t .
Mr ilte U -d  to  !*• h e a rd  b c fn tr  
a  m a g i i ’.ra t*  an d  w a« r e r  aiidtxl 
w iih i'iu t i)!ea U> A u g U 't I’x
Fi.'if 0*11114 i>lea<!i>l godye BikI 
rre c iv rf l f i n i s  fo r  vartojis of- 
feiii e> Nlontl ITeUll N ai'ier.
C ore  A \c  . w.i . fiiu d  StO and 
n> t> on a rhatute '-f le a tin g  die 
kety  tn the igiuu-.n 
I'hiii'Ked \u lli S>e:ii„' a o.iihir 
In (lo s 'e '.tion  of ’o i'io i. llln tne d i i ',  
M iilirv lu ite . B«'no n<>.>d. ILIL 
H olland, was lined SJ5 and "u l
CO't."





K uvM ud N Sa',.nds-r», S a 'fu *  
toon, S ii 'k a ti hew an, '-'.a'- n- 
tefuesl to 15 ii'.ontlis or.ynom - 
li'.fht m touitutrate's court. Fn* 
day on a i h a tx e  of '.ession 
of stoUn i r u i i i l y .
S n 'o  in e  i* to run roni u rren t- 
t.v \iilh  the 13 m onth te rm  he 
l a s  i)K \to u i ty  g ite n  on a 
haiy;e ut b reak ing  and enter- 
'ug lie I'leaded  gnilty.
In n ags-trn te ';. lo u it  Satur- 
Citrv C Imtut) M ar Indl.
.5. KflutMiii, vfls fineit Sb’x* K( nnelH C. 
1(1 Is on a ch a rg e  ut nn 
a i m l  dr i v mg
S.VIALL I  R i r iS
T h e  k . y a h t i r t : '
(n-ftto  1 f.t.iiJi 
ne \  I vi e f  K
I L'd ty'u(''t>e! ry ha 
under ts a- « itn fr-o!* 
i i r n t to  at the coa ;!.
T h e  V a !U (r .ite t  T 'a t s d  b l a i K-  
t* rry et>>ii is Ix irig h a r s c s te d  
Hiu! the F r a r e r  V a lle y  h u r tr s t-  
its d '- la y rd  to o  to  th r e e  w r* k s .
I In se g fla td e s , slicing euenm - 
Tter* »re «villatyle in the Oka- 
jn igaB .
'llic  OKanagun turisato h a rv e s t 
(■t.int.nMrs s-kraiy tv.e to the ctx.il 
v .r3th ( r .  F i t - t  field I’Kk H un- 
derw.ay on V ancouver i-.land 
and the g ti'e tih u ii'e  tru ii is i t ’.- 
ung liu it fur fall i>uslu'li'vn.
ton tS to tie rd ay  riiigf.t, l.st.'s wdt 
Is* out *£*-,."* ilie tan,* a t 
b',.i;ne ho» u  w as iHfie-
K ither Bud Fdigiesby, who 
has si;yne je o r .ia n  ‘* r \u *  _'i 
tr ..5, te t .f j , ,  of Ixi-i Suhaefer 
v*uS t'o i*  on '.hr ;;.o.UiJ for 
L abau* . The N.is. a i r  rai<es*.- 
rd  to t‘o-ufj'.er •« st-fi a c r  lefty 
t . a r r y  W c b t 'u r .  w itn  fiie- 




H L N ffc l  U N
bfklUig e-i. I, 
t i.u ** u Ul I* r 
• M iih g  hts(
4,-1 t.tie !«*-'! „5
v a liry ." ' -Mf- MfV a i  
Aiiot-tirr s-exi.irii'-'r 
c«’-t.t C.t tt:.e e * ily
n i M  IN n r n t m c M
'T h i t  way it fcerm* rea l t-UT td tagrt.# '.
Kfctiifcf a f r l i r s  ef J.*retty 1 -"I un ’
to t '! -I ts . ita •  l e l s t t o  i r - i - r f u e  i t h a k r i  ta ftn g
a i* j  a.,"ti',iiB a r e  t.’>r k e y -:* .y  .j,,,.* 
u  t : \ l i  i t ,*  fa '.l.i.y , ; a S ' a t e ?  - 'ly .f 'S'..,!
Ui a h k trv c f  ii Ciii and t.i,’Ui..trs a.iid hs.s ti
a u i i  *U f€\tr  i» there , -ho tf id at l*a»t
s ia r t 'x g  vsiia a Uttie h it scry c! t - n iu n i i r t .  It* t - r
the Okas'i*|i,a i i  the fii'h il) ‘ n'iuch you can  dii
ill. itn  S Ei 4'O u g !» 'N 'ratiitikU ig &l E*e ti's.l
S 'r f trry , t?ir fll’n IfU'hides tJ'te "T tie  whWe V ihry  Willi, 
I'h srass 'n , twn'-” ;er ae tiv i-;, ff(s?'"'!, lEvH ti,h’!*.. Its efS'it-
Sirs, and w ih 't f  events t.tiink atxc.s the js,»s:sinlit
*'ive ful'ovv the Pefttict'.'ft l i t i . "  he fa'l,!
l{? »» LiaJ V''-v’
,4 t-toc' V.'' ̂  axlu ft E •ft-.L* 
Ih'v
U Ui to-at
l i  f'ititoLiiCi'* 
ftA {. LXit'







H iM F  I';
al'fSttf-I '♦-•i.X 
i <  ̂E '-i > V 1
il.c *.;■<:
M W  s.'-'
iLli-3 Vf X to s'. 
■fE'C to
2.
lit 4. « 2 : flu! '
k,eVi.' .''C'.r ca r dc»„;.-r#R
K el n 'S - ie  th is  
•i to v e ii i
H's'iC •
E
* !,i ft V '(f 4
...i g la '-,'1 k Lli




SO.t ift-!* fcLsi 
i Er a : ,  e . r i i
Atoto,' CS.I*
School Bells Will Suitimon 
District Students In 1 Weeks





L a 'e  ealiuagc is now sta rtin g  
to h- ad in the U knnasan . Cauli- 
flmvei iiiid I'ldC toii m e  Ir iiig 
harve  tsd  at the coavt for the 
fiesii n u u k e i,
A inle crut) of green  bell )iei> 
IH n  will Ir* in \oU inie i u \ t  
vvi ek in tin* O kanagan.
Tfie \vh( 
tjto  um ny
iSunday. ,
T i.e V ancoiiver w eatficr o ffice, 
teiR iited today a n d g c  of high- 
, 1’ie  sure wii! conltm ie to  b iing j 
c lea r skies to all Hnti.sh C’oiuin- 
bia for the w eekend.
I The reg ional fo recast for Oka- 
ntigan. l.llUxH't. South Thoini>- 
^Kin. K ootenay, N orth  Thom pson, 
m i l s  for sunny and  w arm  weu-
fw-h-'xil t»ells will r in g  out In) F t 
10 day* to two week,i m a rk tn g j *.00(4 ! 
the s ta r t  of a new te rm  w hich ' 
will see record  stvKleat en ro l­
m ent In the dU trlc t.
l l i e  door* open to ap p ro ii-  
m ately  ISO putdls a t Im m acu la t*
High SchcR,'! on SeiJtemlver I.
1 ji,vt y ea r  the  icltool handled  a I 
c a p t c i t v  l&ft. !
On I'ueM iay, Seid, 8, the bulk 
of the a re a 's  studen ts will trek 
hack to «ch<«)l.s throughout 
Sell ill  Dcvtrlct No, 23,
\ F red  M acklin, the schocd di* ’ 
tr ic l 's  sec re t, 'iiy -treasu re r, said 
en ro llm en l this y e a r  Is expecttsli 
to  top the  record  overa ll figure- 
;of 6,552 of last v ea r. TtiLs w.as, 
'm a d e  u p  of 3,i»o2 e lem en ta ry ; 
and 2,950 secondary  students. 
lOpeninR clay's ^cs.-ion will t»e'
; brief w ith s tuden ts getting  down 
to ea rn es t stud ies on Sept. 8,
Ush. n :a '.t;en .«!!ci, science, 
1 studlen and iJiyeical e«;t«- 
ca tion  a re  the b w ic i ,  b«l llng- 
lish  and m ath  course* wuli be 
a lte re d  considerably .
T « a  fct:,to„toed r* r  thef',*' 
w c i e  re -v x i 't to  T ,f* i»y  m  55m- 
f.eto At S» n’t! » m C .d f« d .
s.,yn.iK»£-e tore 
v,-..t t!:.e w .res t f  h-»
;truck fc,fid .r.flto  tue g.k'-i# eo.''f>--; 
I'-srt-mett T l 'e tJ U ik  'Wi* |,-*rked’ 
,r.e*r i t s  store <
I At I I 'p i  an il Vtfj, 55'cES.:flfd 
; 5kb4vitn„ Vl'sxidsda'.e Kc^d. i t -  
l;*oried U> {toice 'W'O r*,;es at- 
‘ '.eto.pte-d to !s.,fce 'E.e.*- ca r fro-r.i 
her -tvrt.-jiefty. Sne h ea rd  a li-olse 
, shx 'tly  a fte r r.'-.rlnigr.t and sa-w 
:tw o ftvea jui.iiitg  PolU'C are 
I investiga tin*  both isck lerrti.
P ohce I a id a  soung  K ebw na
,?'.,\e,'U,> Was C hifged  IreiaV '
follow usf a  th->pUfl:n,g tncStient 
In a city  »'-.:t>e!martc' a l  1.55 
p m.
HCM P recovered  1 c a r  re» 
piorled atxilra a t  4:45 E  in. 
S a tu rd ay  l»y
*,»rsfi Tt.e ca r '*as rev o 'te f td  
1C Hw.!.tai,.d at If M a ra,
5V u.g JU ig , 2 id  H a f i e ?  A v e ,
Via,;, i',!ia'. g«d dr I'.tog w i‘.,fa-
-o-.t d j#  c a r e  *.iid a'i'.ei.;!i..a 
jfi.-iu* * r.e f a W !-• !H i j i . i a v .  
oii it'.,a&»*y i f  fee-*r 55 !.sir»eid, 
'jRvlice savdi
O aseajfe i* est.v.i'*t'ic4 at $V.id 
» lire * » '.c .  lur.tvAiixg a  tihie* t a r
exiu«i.*s t a  H i|,tiw # v  t f  Hear- ih*
KwUiiid t j'& tof a t S p IB P rl-  
siiv Ptowe »aa3 drivrs'* ta rs#
J u j i  .A.ttl:-r 1\„i"".ais, W aiiiiivi- 
Ion, d-to'to Btovg P i'iace , 1541 
H<toia,:;tot, aitot J, A
ho  iC jtoie* Were re* 
{.xttfd a id  til) 'harge-s a re  eoa* 
tem ,plitt»i. {K'C.ice *aid„
• F ih v t  rece.ivtd a ir jx ir t  a t  
!l:5ci a s  I ’re ia y , of a tfiorta 
,:«***■' ow ned E>y VVeiwly Koaael, 
3 f o a i f  c o t o-f (tn iU t4
■cA Ifig'Sswiy t l  n ear Wc«*l I jik e . 
'a r id  ic to  the dxteh Poliee aa ia  
uEiere w ere no aericvi* Enjurtet 
' t,9 eitfvrr tiie rtrsver v f  j ia is e f t te r  
lA ia rtian e  I. o w e ,  5Vm,rsst>ef. 
D arr.a ie  si e i t im a te d  a t EKq,
D avid S.vlveiter
EADIO TALE
The first of a arrse* of thr»«
ta lk - irfi K ek'wna wi'il be fjeard 
(A CKuV Sunday. A ugust 2S a t 
4 53 t) m. M ayor H. F. Param * 
KJti said  tt>e ta lk ! will eviocem 
(ir»e re g a tta , the esty. and  di»- 
't r lc t  tod'uittle*. Tlh* i tr le *  w aa 
V:irrt:*ared b.y a  groyp  <d CItC 




Ikntgla', Cordon T avlor. 7i'i9 
W il'on  A \c , was finisl Slu and 
10 !■<. chill givl with an madi - 
cpiatc loufflcr, ,\ chu igc ol go­
ing through a »tot> sign, le s u l 'id
Willium J o n o .  of no fiscd  od- 
in  wav fined S23 and m d v . 
■ h a rg id  with cHU.ving a di.vturt>- 
iincc by iMing d runk . They
liilSHK'd gU.lt> .
YOUNG KELOWNA BEATLE FANS 
BEAT HASTY PATH TO VANCOUVER
.A v eritab le  Kelowna a rm y  is He«lle-lK>und.
T h e  a rm y  l.t young, Mo.stly in it.* early  teens.
(i... i.i. il flit, inlenl of the force Is aw esom e.
K xart i i u i u Ih t  o f  young Kelownlnn*- now in V ancouver 
for the Pacific  Nalion'ul Kxhilsltion im rnde — and the big 
H eatle .show to n ig h t-c a n n o t Ik* accu ra te ly  asses.ied.
But w itnesxes to F rid ay  evenlng'ii m any  dcpartu rc .i say 
It 1* a.*< though a I*ie<l l ’ii»er nf lla m ltn  led the rou te  to 
the coast.
M anv of the youngsiers ea rned  th e ir  own way to the 
M om ent of tte a l when they ac tua lly  lay ey ca on the ir hcim*s 
for lhs‘ first tim e.
Among tho.se who tw rM iadiil jia ren ls  to coneetle tlm in 
the trill "if they pay for li tfien isehcft'' included P e te r  IJtiey 
of ('ii->a Iwiiiia aiut Hot) (iiro u s of K elow na, Ixith 16.
Thev e .stnualitl liefore d e p a rtu re  for the Coant th a t the 
tr ip  wiil co.st them  Sllfi a tdece. P e te r  earnrxl his p lik ln g  
cherrie.s. and Ihib w inks in a lo ia l MiiM'iinarket.
T ypical ol the m any o th e rs  who look off Into the  wild 
flea tle -y ig idei, neither had any plaee to s tay  In Jum -paeked 
V ancouver Hoih. how ever, w ere  youthfully o iitim b tle .
"W h a te \e i liaiiiieiih and w hatever dlffleiilties will hate  
pen u «u> ><'■ w oi.ii u. V5e will have seen  the B eatles ,"
In ilie u k im a g an . digging of thc r w ith ligh t w inds.
I’uriiiue and N orland j pm ijjht ^nd high Sumiiiv
nm f' Pcnticto ii 55 and H«. Kuiu- . k i NDKRO.ARTENN
.Nellcd (.1 ms a n  now r e a d y j u , ( j  gg Lviton, 60 an d ' . i i «
Digging of a heavy  tonnage Dims cranbriK .k and  C rescen t Vnl-' ^  n u m lx r  o ' Pr»"
se .ond  ca rlie s  wiili a large iK-r-i,^,. 45 H eveKtoke 5« ' i ' «
le n ta g e  of No. l .s i.s u iu ierw ayig ,-,| a ttend  the m im erous p r iv a te j
u t ' . he c oa - t .  i Tho litgh-low temiK*iature-s Binctioning
Si i \ ei <ki n onion har ves t  B n ,  K elowna F rtd a v  were 
n ca ily  l)ni.-.hed in Die O kanagan.
F all iilantcd  S i'an ish  onion hur-
aiinnunced as yet.ive.st will fini.'h this 




in the c ity  and d is tiic t.
«3 and  48. co m p ared  to 75 and! for St. Jo.seph .*.
55 d eg rees on the  sam e day  one ‘'Icm entar.v  *chool has not liccn 
y ea r  ago.
B l'S Y  HARVEST
P en h a rv e s t continue.s for pro- 
cesMir.s at the coa.si. Iknii.s a re  
a t the l»eak of h a rv e s t a l  the 
const but di,sease* a re  a  prol>-| 
leiii. j
O kanagan  h a rv e s t of the m ain 
CIO)) of corn  is in full .swing 
with deiiiund heavy . H arv est on 
V ancouver Island  Is s ta rlin g  
with yield.s light. Chilliw ack is 
also Miiiplymg the fre.sh m ark e t, 
In the O kanagan , niltf.s a re  
still cnti.sing concern  in som e 
a re as  and ciKlIing m oth a re  Ik*- 
ing eniitiire in tho O liver d is­
tr ic t. On V ancouver Island  aiiiile 
seal) is iiiovale iit and aiihld.s 
geiiernt.
F ra se r  V alley reiHirta Cory- 
nliiiii Blight and  Brown Hot a 
th re a t to the tirune erot), and 
S eleren tin la  Hot and B otrylis 
Hot on Ik' hiis. B ac te ria l speck on 
tom atoes and B ac te ria l soft rot 
In N orland iKitatoes a re  also 
reiHirted in the  O l.anagan.
Last Skating Show 
Watched By 2 0 0
•Some 2(10 B(»ectator.s attended  
the final Pop C oiieerl of the K el­
owna K uinm er Skiiting Kchool 
F rid a y  night.
D uring the  siim iiicr skating  
luofessionals have organlzeii 
weekly shows and the jiuplls 
have |>erform ed in them . S kat­
ing test.* s ta r t  nex t w eek, then 
Uie student.s re tu rn  to their 
hom es,
F riday  n ig h t's  iirogrn in  In- 
cludixl sk a te rs  from  C’allfornin , 
S askatoon an d  B.C. Tliey )K*r- 
forined free  ska ting  n u m b ers  on 
which they a r e  te sted  In tlieir 
ska ting  tests .
RETARDED CHILDREN GATHER TUESDAY
Youth Camp Set
rtttend ing  Ihe O kanagan  niaiii-.l.v|)e is f |iiite  nn undertak ing , 
Hue reg ional ra m p  for re tn n led  and ixnild not Iw e a rn e d  out 
chlUlien a t " I 'n n ip  B a tik v a h " , vvilhoiil the  help of a la rg e  niini- 
O yum a, A ugust 24-30, will Ui 58 Ihu* of |>eople", Mr*. T , F , Mc- 
v o n tln  from  sehiailH in Arm-1 W illiaiiis. p residen t of the Okan•ft
vytroiiiT. (toldeii, KamlcM)|>«>, Keb 
dw na, O liver, Peiiticlon, Uevel- 
stoke anil Vernon,
The i»iogram  includes som e 
study, c ia f ts ,  sw im m ing, hikes, 
and nisive all the lesyoiis lijain- 
ed fiom  living togetJier as  one 
liig (iiimlv fur five day’s lle rb j Pentlcto)) 
Sullivan, ret'reajlloii d irec to r, owiiii Itoys' 
».o I |)(,, Puvvei S p in d
rvut will take the eamiH>rs on a sniiirey.
ngan ic g lu n a l uasvHilatlon aald.
" l.lfeg u a rd  is Mlsa (Jwen 
Uiiglies (iam cH of Kelow na, a s ­
sisted by M rs, Owen \V<hh1 and 
two o th e rs  from  Vertion, T een ­
age counsello rs a re  S«in Hungers 
from K elow na, E nderby  aiui 
memlKU's of the Kel- 
Cliil), tho Demoluy
chases and aiich w ere done by 
Mrs, Hoye« B azetl and M rs. 
W illiam  D um ldeton of Kelowna, 
(.'AMI* IJ'IADKRH 
"lA*a<lers an d  teach era  In- 
uludv. M rs, E . B. MkO h an t and 
M rs. \V. A, M arlow e, P entic ton ; 
M rs. F lo ra  B ergs trom e, W est 
H iiniiiierliind: M rs. P. Kellmer, 
O liver: M rs. Ralph Isiekhurt, 
A rm stru iig ; M rs. D avid B ln lun l, 
IJevelstoke; M rs. Cl. A lexander 
and M rs. H. B ean , Vernon, 
"O am ti m o ther Is M rs, Nel-
n g iinba lion  and the ( 'o liim b lnn | He W ent/e ll. KelovOia, the eam |i
i n u rse  Is from  I ’entlcton. Cook
toi
An
lak eo | .he 
list 26.
iirsday . Tidy R tdli, lu italr 
In s tn ic lo r, will iilay hia accovd- 
lan  At cain iifire , T om  B rydott, 
t ia ln e r .  will a ilend  F ild a y  w ith 
his golden re tile v e r, A ssisting
W ednesday,! "N ight adu lt s iq ie rv b o rs  of 
the c a m p  a re  th ree  m en nightly 
frdid Ihc K night* of Columhtt*. 
E lons'a C lub, K insm en club, Ihe 
n o ta ry  d u b .  and adu lta  from  the 
Kelowna Bovs' t ’hd) e x w n tiv e . 
"M rs. Phyllis Trenvvlth is
•Mr Sullivan Is Hev K otsum ljcnm )) d irec to r , w ith M rs. Mic 
Im ayui'hi. ' h a d  Z cm la , Vcrinm. co-rllreetor
' O rg au U in g  a r a m p  of th P jC a m p  a rra n g e m e n ts , food p u r - |to r ,"  Mr*
is M rs, M ary K itchen, V ernon, 
aaalsttHl by th re e  Indlea from
Vdtiion"'Al'«o;  ..
"W o a re  v e ry  fo rtim ato  In 
hav ing  the  ua« n f the  la rg e , 
comi>lctel,v equi|>|K*d cam )), own- 
icvl and o p e ra ted  by the ZlonLvl 
,t» rgun l/u liou  of B.C. th rough  the' 
i n»slstance of Ixx> M at'cua, d lrcc  
I t ,  . M cW llllam * , ^ i d
Peachland Man 
Dies In Hospital
F re d e rick  R o b e r t  Dunn, 
P each land , d ied  In Kelowna G en­
e ra l lloHpltal recen tly , a t  the 
age of 4(1.
lie  wa.s l)orn In Wlnnl|>eg, com 
Ing to F,n<lerby a.s A child. He 
lived in P each lan d  for the p ast 
1.7 y e a rs , w here  he w orked for 
T rau tm u n  G nrrnw uy  Mill.* for 
II of the.sc.
He w as a v e te ran  of World 
W ar II, se rv in g  overseuH w ith 
the Rocky M oiintain H angers.
He Is fiurvlverl by his wife, 
A lm a, two sons, D avid and 
R obert, and  a  d au g h te r  Evelyn, 
nil a t hom e. Also surv iv ing  Is 
Ills m other, M rs. M. 
nl)>eg. '
F unera l se rv ice  w as held from  
the G arden  Chaiicl. T jiesilay, 
with the Hev. H, G. MattltcWB, 
officiating . B u ria l wan In the 
K dow ita ecm c tc ry .
C larko  a n d  Dixon w ere  In 
charga o ( . Um> arrangem ent*.......
T he school Isxnrd revealed  58 
new  teacher*  Iiave been ad d ed  
to the d is tric t teach in g  staff. At 
Im m acu la ta , two new te ac h e rs  
will b ring  the to ta l s ta ff  to eight 
full tim e Instructors.
C urricu lum  changes a re  nl.so 
In the offing thi.s y ea r  acco rd ing  
lo school (ifflelaln. T he m ost 
noticeable of these  will be in 
G rade X and G rode I,
New re a d e rs  will l)c Introduced 
In G rad e  I w ith changes also  
|)lanned in language, a r  t 
coursc.s, s|)clllng, and hnnd- 
w rltlng. Mls.s Frnnce.s T read - 
gold, M ipcrvlsor of p rim a ry  ed u ­
cation for School D istric t No. 
23, sa id  tlie old C urricu lum  
Foundation S eries Is lielng re- 
|)laced vvilh the C anad ian  D e­
velopm ent Serie.s, G ra tle  II ond 
HI will c a rry  on w ith the old 
.series th is y ea r.
G rade  X .students will hand le 
eight courses th is y e a r  com - 
pari'd  to .seven iirevlously, B asic 
courses rem ain  but the Indi­
vidual will have m ore option.s 
to choose from  and one m ore 




B ay, W In-ltheir
that
WINS BA IU N O  RACB
F ra n k  Iln h n , o f V ancouver, 
pilotesi his F ly in g  D utchm an  Into 
a  fira l jilace f(nbh  in ‘ 
{distance r a c e  a t the 
iHaibng H egaH a today.
M rs. M audellnn E s th e r  Apiile- 
by, 0.74 B ern ard  Ave., died in 
Ihe Kelowna G en e ra l H ospital, 
Augunt 22. She w as 02.
Ilorn In New W estm inster, she 
received her education  th e re , 
and w as m arrle rl In th a t c ity  to 
C harles I le r lje rt T u ck er In 1805. 
He |>r«xleeeased h er In 1053.
'ITiey moverl to  R utland  In 
I9'2(i w here they fa n n e d  until 
re tire m e n t in 11)50. HInce 
tim e Mr.s. Appleby bas 
been living In the ills lr lc i w ith 
m em bers of h er fam ily.
bhe Is surv ived  by u son, 
C harleo, In V ancouver; tliree  
d o ugh te rs , H elen, (M rs, E , B, 
M onford) E llison, ' G e rtru d e  
(Mr*. U. 0 .  B al(lllio) M ain I s ­
land, B.C. and  A giH J* ,'M m . G, 
F. Khayler) Kelownui Al^o su r­
viving a re  seven  g ran d ch ild ren , 
and H  g re a t g randch ild ren . F u n ­
e ra l art'flngeinentH will Iw nn- 
the loiiKinounced la te r. C larke and D lvonl 
KeUnvnu.have been e n tru s te d  w ith  th e | 
la rran g em en t* . ‘ I
0̂
3?
FULL SAIL AHEAD FOR BOAT REGAHA
T he Kelowna Railing U egn lta  
got tinderw ay , F riday  n igh t 
under cloudless skies, ond Hut 
w'fintiier p rom ises to rem ain  
c le a r  for the whole we*‘kend 
of e te n ts .  B ut sailing crew s 
a re  anyth ing  Ixit happy. B. 
m ay Iw Iwautlful w e a th e i, IsJt 
It’s  too ca lm . F lm t th ree  plac- 
e« In the Indy sk lp |)cr 's  race , 
w ent to Kelowna entrlei). M rs. 
T ric la  KIrkwoixl won tho 
even t, M rs. U a ib a ra  MiUuggdi 
jilaccd second and M rs, Belty 
G reenw oigl. th ird . T lic rc  w ere  
26 en tries  in the ra c e  which 
got unilei'way at 7 p.m . F riday . 
They w ere eom iietlng for th« 
Keldwna sailing e |n b  cup 
Event* conilnue today  and
Rtinday, w ith 61 flailing Ixiala 
en te red  to  d a te  w ith m orn ex- 
jieeted. O w ners a ro  lu 'ie  from  
K ltlm at, F ort Ht, John . E d ­
m onton C a lg ary , R egina, 
I.nke C helan , W Bshlngum; 
V aneouver an<i V ictoria, C h a ir­
m an Is Hugh E a r le , w ltli 
G eorge Klrkwrnsl as F lee t 
C ap ta in ; T ed  Rom ford and thn 
K elowna Red Rcoidfl, fltartcrfl 
and  Jo a n  Bom ford and  Sea
JlniiM«tF.,.fJit'>bhl«jU!  ...... ...
.Saturday a t  D:,iO a .m . iho 
long dlflUinee-fafltcflt l)oat ra c e  
got underw ay . T hey will com - 
peto  for the lieu tenant govcin- 
o r '»  cu |) 'fa n te r ti  and iho 
K elow na H iu d w are  ehp (luuid- 
p -np). A l l;3 0  p .m . IhB flro t
I
h e a t for claBs X  h an d icap  be* 
g an , followed by the  clB*a 
raccfl a t 1;45, Second h e a t 
Iwgliui a t  3;30 p .m . Sunday, 
a t I) a.m . In th e  th ird  hea t, 
w ith  elasN ra c e s  At t : l l  and  
the fourth hCAt n t II  A.m, 
Luncheon and  trophy  prescnta*  
tlon Is At I2 t |0 .jp .m . in  tho 
Kclownn Y w h t  Club, O ther 
trophies (o M  awarded a r t  
the  S tirling  regB tta  chpm plon- 
sh ip  cup for Ijesl uveivU  IhiI* 
fo rn im ici In' nil rirtfis,' I t t i  * 
O kanagan  Ixiun an d  Invest- 
rnen t cup, d a* *  X h an d icap  
nggt'CgAtc; t h e  B a rb a ra  
Mlllego Ju n io r a g g rc g a le  cuip; 
and  the varlouB c la ss  trophlen,
The Daily Courier
f^wbiikted oj- |l*u« is ,ua  ii .C . L a ia ie d ,
4Y2 IX 'jltf  A%'C4I5»£, lkS'k>«l4at, B-C.
R . F . M a c U i a .  
f tiT i'& iiJ iY . A t < i i ’ai¥ e i .  i iM  ~  r .M m . «
GUEST EDITORIAL
Actions Show Colors 
Of Our Spiritual Flag
T li#  f U |  t».«iUu5ri»y iM aiuiuc-j la  
tkge  y i O i i iw a ,  cap ii* ] d  L'Aruwii. C a -  
f ic rv - i iw rf t  arc a s i m i  s-i^h 
q u e s iitm i av, "W h ich  tlag r» tri« C j q -  
• d ia a  t l ig ? "  aad "W 'h it wilJ C i a a d a ’i  
f t t tu ie  f lag  h e . '” L'QicHiUcaty a  d ec i-  
fcM» wiii ^  i ta c i ie d  arid, i t j i t d l o s  t i  
w h a i th a l dC'CiiiCifi II, il Will r tiv e  aa  
e t ie c t  y f iu a  ihtf t  dux  pa t4 ous C w -a- 
U>
Every mac thinkini CanadiiE, ro
a an e r '•here iiuy >ixnd <m im  fbg
tnHne, wiU ^k^!altf ih a l ifwf' ws.t-*. a 
flag  i h i t  ItiCi vafi tv  i i Ci i -
orsc u> iTw:\i,y t*c .*l (.-'ai t -
adiijs hciitigC'—I'ttvid O' ooi Oi'oP'jy 
—-arkl I'fvMiJ ol i,--f !1jc la  •»£
l . 'i il y C i i<  ( i l i i*
d ilR i.
Though kOfl!C i'1 out Ci!.iC£flS h i s c  
very iU oii| opiru«\> ai to wratoi ih g  
ahiHiid be dci,ignit«d »% the o itiv u l 
Caiiadi.4fl flag  there a.rcothe!v w ho u t
tl'tlK'h k 'i l  aK*Ut p * l-
U iu k i  ik a ig tl t* UUC'J D a i ill# {£ .£ !’.I 
6kS% nvoat a d u lt ( 'A f u J u s 'i  Isa ie  
ib fv  g n e f l  voaic thvVuT.I a i  to  wh.al 
f l i f  w e  ihtx!.ict have  Hul a re  we aw a re  
of th e  fac t t l i l t  m  a veiy te a l  wa> we 
w e  ail f l) iB f  a flag  n t t )  ds> td  x-ui 
l l i t a  — QO! oesi) a t  i a d iu J c a h  bu t alsO 
fti a  B*t»o.n
t am not wrt'.isg coBvrrRtrig t.he 
U ekcb  J a d i .  ro e  th e  Red r r i ; ; p  ro e  
tlw Maple l.cal dcvten, t am w.rst.tt.g 
d  » S p f itu il  Hag. ‘OiC ITr tb.at ws 
Inc dcps-cla U>c flag Ifial wc a.re !!}!;«?, 
Our acutcai ihcm our ■vo'io.fi la t.">e 
ipuuuil tealaj there it no fetu'e to 
lit on. VVc cannot fly two diilcrcat 
f lsp  it the laine time. Uc are e=!ljcf 
fl)tti| !l)€ Lord'* fiii* Of tlie Ikoil'a.
TTic B*We a a y i. " D ir u  lu>  g n r n  a 
h a n n e r  to  th e n i th a ! fear t.fiee, tf is t a  
m ay 'be d n p ta ie d  k c a u s .e  o ! the  
t r u th . ’* tP v a ln i 6 ‘j , 4 ) .  l!iC  h .;ftn rr  tn a i 
G>M h a i  g n e n  n  a o! l . o .c
(S o n g  tT SoloH ioa 2 :4 ) .  N L ny a n J
vajved are 'ti»e »*>v lu which God div- 
p-Uc* Hi> b.an.ner of luce, l i  can be 
>C'cn e.erywr.cic in Ht> ads of oacrcy 
ip j  Linli:i£5i lo ific children of nKa. 
G.:vi» lo 'c  ii ii'jiru-tesled as He pfO- 
vktci ficib a-ix to tfeaifie, food to eat 
ifi.j w-itcf 10 dfiok- The greaieai fljow'- 
m i tiiiiSi cl u.c Lo,e cf G-od u  de- 
r...,-«c'»cr,. rvvH m tl»e iupphiaf 
c! u £ rvccdi cl int boJ* bal ia llu! 
iupp,hinc lor irie jpcriiuai need of lU
h u " " a a  favC.
t i e d  b ' c d  the w orld  th a t  
Itv  gave Hi» c c ’ii tv iH H irn V*a th a t
wi..,.MVicf tvLiC'C'ih m Hun yl-.toulj not 
p v u 'h . but fii>f c .'C ilio io i rile " (lo im  
3 ! f’ i
iofr's iiidutiduil ii Cither m tlie 
k.i'iudous d  S .j'in  Of m t.he km gdara 
o! ( > i d ‘ Jc^r Vu-n We are flyin? one 
fliC or the other. Tlie dciil's flag li 
Vxt ct fLitted.. emy, itnfe, yealousy, 
devtfU. v.itoedric'0 . itn and damsatKm. 
Tbe tbi' of G id il line, jvace, happi­
e r "  hone-n. iiJh:eou;fsf>i. huliQ.rii
a;ut f'OU’nenCis
Tt;r fi.t'k >a>i lIuU we aft bom in 
iOl cfiJ vhiififn ia5in.ti|uity., I'herefofe, 
Isorn the fu’.e ot oar Griti we fly ihe 
fbc ot thr cfttuo of our vouli, We are 
h o rn  tfs'.o th e  k!ngds.’;n of d a i k n c u .  
'I'hit ti v»h) le;u> i.aiJ, "You RiUi! l>e 
K.ifti aiutin.” Thii n  th.c work d  l.he
H.'b Sp.nt tf! !n |x  si,e to faith. It is 
t i  faith ifi IciUi ClLfist, by acvcptmj 
Hifis ai our p<cfic»nal Saiiour from am 
lira! viC become menrhefv of Hrs kme- 
dorn Gvv! p \e i  \oa, i i  tndividaah,
I.hc chc'ue i.'f wfsciber or not you will 
enter Hn .kincdom a.nd fly Hn flag. 
The ipn tua l flat* tn tit »  one that you
ckcidc. Do It ROW*
It ti v u itsen  in the 'K‘ttp !u te > , ‘T o r 
by ffuce s.rc ye ia ird , thtc?ugis fauh, 
and tlijt o! ycursel'fi, it ts. tlic gift of 
CkM. Rat of wotki Ifi! anv m an shrmld
lv .o:!,’'  Mr. I (I f lraJlrt,  rfuniuer,
dpHM/i.-i.o C'r.unh of I'rniecost.
Couchiching Conference
The Orillia P jckct and Ttrnci. pu lv  
Uihcd tn live curnrtsunitv which hc>iti 
Ihe ixsnuil Lake Couchiching Confcr- 
eiK«, ip p e a n  to be quite fed up with 
the whole thing The Packc! pom ti 
out that to the annual ^c^slvn% of the 
C anadian Iniiitutc of Public Aff,tir» 
ctifneii a  fU'ck of aiiottcd pfofciM>r%, 
pohltci.in4 and pumlilv of c.irious 
ahapct and u n \ .  Ihc O n tu io  p.ipcr 
ihen goci on to caprcu iti opinion of 
the conference:
“Once th n  Couchiclune Conference 
« a t  one of the nuHt f;)ccin.iting o c n t i  
of iti kind held anywhere in tlic world; 
high officert of st.ilc Ircqiicntiv locd 
it av an tKcacion to lei their h.iir down 
and ipc.ik franklv on a h in t of sub|cctv 
normally handled with kid cloves. 
S<imc of the most memorable disser- 
lions on the state of the world were 
m ade in the unlikely setting of the 
CTOwskd little huildings. set out beside 
the starlit lake. Above .all, some ol the 
keenest and most brilliant verbal ex­
changes ever heard in this country, 
spiced with sharp repartee and light­
ened by shafts of wit, Icxik place al the 
Counchlching Conference, where some 
of Ihe w o rld s  best brains met on the 
com m on ground of an inform al cam p 
site.
“ A ll. that was before television. 
Nowadays the Couchiching C onfer­
ence is a sclf-conscious burlesque of
the e s e n t it once was. It is the p la t­
form that the nationalist, the leftist, 
the griper, the pleader for special in- 
rrcs t uses to get himself before the 
public. No statem ent is too outrage­
ous, no charge tiv) nonsensical, to  be 
aired to c.ipturc the interset of a jaded 
public. Hie all.iir is no longer a con- 
fcreiKC, It IS a performance.
"A s such, the Couchiching C onfer­
ence h is  become simply another as­
pect of the C anadian summer silly sea­
son It c.in be depended upon to  p ro ­
duce a spate ot wild charges and 
absurd claims from Ihe usu.al host of 
m inor prophets, together with the 
Usual platitudes from a carload of 
sleek politicians seeking to enhance 
their TV  image bv appearing with self- 
consciouslv sterotypcd intellectuals in 
the studied informality of the confer­
ence. fSport shirts, sandals, beards 
and hortn im s.) Not a single m em or- 
nble sjiccch, not one enjoyable debate, 
not one sensible exposition of the 
problem s facing (he world hasc  em erg­
ed from any confercnc of recent years; 
the affair has become simply a sum ­
m er replacem ent show for the C B C s  
tclcviskm program ming departm ent.
“ Away, away with the lot of you, 
and take your berets and sandals with 
you. Better Paladin with his black hat 
than Stanley Knowles with no tic.”
Bygone Days
10 TEARfl AGO 
A u iita t 1951
T h e P cntlclim  WliecU'i'.s defea ted  the 
R u tland  R ovettes B-3 a t the Clt.v P a rk  
a n d  win the  righ t to  rriireseiU  the Okn- 
n nnan  V alley In the fl.(.’. Ju n io r W om en’# 
noftliall flnntn, to lie |iln.ved a t D unciin, 
V ancouver Iilond .
SO YKARH AflO 
A ufuat I9t(
T h e  E lks m ake iiluiiu for a  big S tam ­
pede  fo r I.ailK)r D ay weekend, ^nek  Ilovd 
la th e  m a n ag e r of tho show and Is re­
p o rted  to  have rollci'lod 2D0 head  of tho 
w ildcat ho rses and cattle.
30 YEARH AGO 
A u in s t 1934
Tho K elowna ."Tenlor fours won tho 
cham pionsh ip  of UkuiiHgnii L,nhc, ilefeut- 
Ing tno V ancouver No, 1 rn*w, Ken 
G rlfflo  w as atroke, othera In tho crew
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t
LOOKING BACK W IT H  OLD STAGER
Over Rockies 
On To Fraser!
WHITE SAILS IN KELOWNA SUNSET
W tdt laus .in 'i.e KtLa'AT.* 
t'usiset w ere  ua tiu*
jiic;.ire  by C o u u s  e-
pher Jo ijs  Eyiglish. d - r i s i  
iiStX e> ral oi ih.w
■mg r e g d iu  i i i - ia v  rags.t 
L v e n u . wh'ifh t;^.-rived 'mVJi u .e
Lady '» ra re ,
S»i-„rCi> orvi b J i 2a> 
Iher Ceiaii* eo T'».^e
t's A Good Question To Ask 
Viewing Sukarno Entourage
JAKARTA (AP« -  - iu x f*
Witll tw re b»>vKf!S U-.X up 
l»:.inUv.;Eii alor.g a t.'>usy J a k a r ta  
I ' f r r !  S lr r n »  ftllit eigh t
m utorcyele  ;» lice , t» u r  a t t n o i e d  
c a r *  « r,d  ru i;e  x v p s  f d i r d  u i i h  
f u a id . i  aw eiH  ( i i i t
In  th e  c e n t r e  o f th e  c o n v o y  
w as the lo n g , b lack Lin-.oui'ne 
c a r r y in g  th e  p r e i i d e n l  of ln d i>  
c t s i i .
.A v .o rn a n  to u riM  lr«oked o n  
• l ig h t ly  W ide -  r y H ,  th e n  p u t
down her orar.ge t t d a  and said;
"T r;!  !i.ic, ju .it h»jw {.ja;<ylar t i  
this Prrjlden! Hukatr»u“‘'
The qu fjtson  li  a d ifficult
tif.r
At O . S'.:karno. life tim e fired- 
den t &f l.h!» I lia n !  coun try , ha i 
m rv iv e d  five a i ia i i in a t io n  at- 
t r m p ti  im te  r.»S7. T be b ilit.lih f 
r i c o r !  ii riniim e when he m.Qvti 
th rough  th ii city of a .W .W i 
A fter an a ttem p t on h li life 
tn M ay, 1962, S ukarno  form ed
the  T ;ak,rab 
e lite g u a rd  
tiirti 'Atrjie
l t d  t i .m .




g u a r d  l» tw ugh.
TO YOUR GOOD HEALTH
Ingrown Hair 
Just Had A Ball
By j o s i : r i i  51o i .n i ;r . s i .n .
w ere Don Pimle, C harlie P e ttm n n  and  
Noil W rigld (Ik)w I,
40 YKARH AGO 
A ugust 1021
I.nrfie num ber of A m erican  visitor*  
attendln .i thI.s y e a r ’s R egatta  is a ttr lb -  
ulod to the publicity  in connection w ith  
opening of tlie Okanognn-Carllioo T ra il  
recen tly .
50 YEARS AGO 
Auguat 1914
M r, no rnho lt, who has lieon the bnnd- 
rmiHler for the pn-it y e a r  o r m ore , re- 
aigned his iKisltlon this week.
«0 YEARH AGO 
A ugust 1904
Jam e.s nn iilie  returnerl from  C a lg a ry  
accom piinled by his b ride , the fo rm e r  
Ml.ss P a tm o re  Pet«‘r, The young couple 
w ere unlled  In moriTogu by R ev. D oan 
P a g e t  of th a t  city.
In Passing
T o the extent that woipcn w ear top- 
Icvs swim suits, men's imaninailonH 
wvmhl Ih5 weakened ihrouith lack of 
exercise.
l l ic rc  aro iilmosi n» m any “ctires” 
for hiccups that wonT work as there 
arc for colds.
T he dollar won’t g<> far these d a y s, 
hift what it lacks in distance il m akes 
U|) in s|Kcd.
.Many a hot-roddcr will soon be un­
d er cold m arble.
I
I ''
D ra r  Dr. M olncr M> hicTs.ind 
h as  « very  tough Iwuird and i,« 
Constantly Ixithcrcd b> ingrow n 
h airs . He tries to Iw ic /c  them  
out and th e re  .vre lo  m any d 
tak es  him  an hour or longer to 
•have , Is there anytluoK he eao  
do to p reven t thi.s condition?— 
MRS. J .J .L .
Ingrow n h a ir  of the  licard  
u sua lly  occu rs In the neck  <hut 
can  occur elsew here). In tho 
neck, the halr.s em erg e  from  
the  follicle nt d iffe ren t and  not 
alw ays p rcd itln b le  angles.
W hat happens is th a t the h a ir . 
Instead of growing out n o rm a l­
ly, ‘‘digs Into’’ the skin. Som e­
tim es It curls up, and  c re a te s  
a  m in ia tu re  ball of h a ir  under 
the skin.
Shaving too close Is a con­
trib u tin g  factor w hen people 
tend  to have  this troulile. S hav­
ing w ith the angle of th e  h a ir, 
ra th e r  than  "a g a in s t the  g ra in ’* 
can  ea.se the condition. On the 
neck, how ever, it m ay  not al­
w ays be iK)s;;ible to  d e te n n ln o  
th e  direction ,
DOGS GOOD CO PS, 
BUT W OM EN NOT
COI/)M HO (R e u te r .s ) -C e y -  
lon’B ln.spec1o r-genera l of imi- 
11 c e ,  S. A. Dl: san ay ak c , 
thlnka highly of lu.s (xillca 
dogs.
Hut ho con.'ddera lady copa 
*‘A d ra g  on tho fo rce ,’’
"'1110 (logs a re  a  very  w orth  
w hile Invc.slnicnt," ho sa id . 
“ Hut the en listm en t of w om en 
constnbles does not np p ear to 
give value (or m oney and I 
sholl give the  m a tte r  of b itu ru  
re c ru itm e n t m y acrlotis con- 
•Id e ra tlo n ."
TTie Ceylon police force ha* 
a kennel of 20 dogs, A lsa tians 
and Boxers, It a lso  has .50 
w om en—two ao rg ean ts  and  48 
' patrolwom eiiv 'n te  e x p e rim en t 
of enlisting  w om en as isd lce 
wa.s (Ir it m ade In lOtH, 
D lksnnayake sa id  tho  ex ­
perience of 1.5 ycnra  "d o es not 
Justify  tho ho|K!A w ith wMch 
the Idea w as )>ut fo rw ard j He 
addesl;
"T h e re  *eerns to be no 
Justification f o r  em ploying 
w om en to iw rform  dutle*  per- 
R irm nldcv n)or<j nnUMfaMorMy, 
by in e n , and It is unden iab le  
th a t m an  - hotirx an d  m an- 
rx)wer a re  avoldaldy exinendcd 
in t-nsuriiiii th a t adcq  'a tc  p ro­
tection  Is alw ays av a ila b le  to  
*Jha polica w om an. . . . "
U sing a d iffen  nt kind of ra ro r 
m ay help. F o r snm e. an electric 
razor U m ore sa tisfac to ry .
Ihiiling out tlje hair*  with 
twcezer.s can nt m ost give only 
tem iK unry relief, since tliey will 
grow  back aga in . I t  Is txjsslblc, 
how ever. If only a ce rta in  few 
ha irs  a re  causing trouble , to 
have them  fcm oved by elec- 
tro iy sls , w hich is p e rm a n en t.
In som e case.s, tlie re  r a n  b« 
a d iso rder of the follicle right 
a t the skin .surface. I t  can  be 
well w orth while to h av e  a der­
m ato log ist check this l>o«.slhl!tly, 
and If thi* Is the ca.se, ra th e r 
fllmple tre a tm e n t som etim es I* 
effective.
E'or exam ple , a softening oint­
m en t l.s som etim es used. It m ust 
Eh! obtained by a d o c to r’s pre- 
Ecriptlon. It i.s not a panacea 
for all cnsc.s, but only In certain  
types.
D ea r Dr. M olner: How effec­
tive has u ltrason ic sound ther- 
a, y been In the field of medi­
cine? I have heard  from  peo|il« 
wtio had the tre a tm e n t for nrtli- 
rltis  w ith little o r no relief. How 
alHiut arteriosclero.sis o r Huer- 
g e r ’s dlseiiHo?—M.(».
T he princip le of ultra.-ound la 
to  pro ject hea t d een  Into the 
ti.'.sue.s by m ean* of h igh  fre­
quency  sound w aves—of such 
high frequency th a t wc cannot 
h e a r  them , but still can  ca rry  
a go(Ki deal of energy . Just as a  
very  loud noise can  have  enoui'h 
energy  to ra ttle  o r even  break 
windows,
U ltrnsonic treatm ent.* have 
Ireen aucce.ssful in acuto  burslll* 
(liut not tiie chronic type, o r 
th a t involving calc ium  defioslU), 
an d  in m ild a rth ritis ,
I have no inform ation indicat­
ing th a t It would be effective 
In advanced  a r th r itis , in Hucr- 
g e r ’a d isease  or arterioscleroala .
D ea r Dr, M olner: W hat is a  
B a k e r 's  cyat? I h av e  one be­
hind m y left knee and  Uie doc­
to r says it m ay  have to\ be re- 
iu o v ik I Nurglenlly, Could It b« 
cnncerouH?™ MR8 , R,W .
Till* I* a  K w elling  in th e  hol- 
Ipw liehind tli« knee. It Is a  
swollen b u rsa , a n d  th e re  are 
m an y  b u rsae  In thin area l>e- 
c a u s o  of the m any  tendon*, 
In ra re  iuNlancca fluid may 
accu m u la te  th e re  in th e  bursa 
ybecauso o l som e injury to  tba 
knee Joint p roper. *n)cn It can 
be painfid. In th a t c a s e ,  or if 
th e  NW eliing is la rg e , surgical 
r u i i . o .al Is tho o n ly  r e c o u r s e ,  It 
Is not a la rm in g : U J a  no t can­
cerous.
tR tT IU H  A R i: IF W
Hut U'srrc U no ev idence to  
l u f g t J l  the hr.vvy i c c i i r i ty  
cs '.e i u n rrv t Uiat coukl lead to 
rtvn li*  or that it l» r v rn  a *.u;n 
of w>idfst.rr&il uri[«iiiuiant.v.
W hile th e re  a re  ’.Ic^ve who<.>!'v 
r<.'ic S ukattio  nrid tin- n-c.dicvl 
guided i!einiu"r.scv tti.it p tvrs 
him  s io io s t unic^trU 'teii !*>w- 
e i i ,  th e re  is nil Miu.ilii .in t >'i--n 
oi.i«>>i!ion. .'.nv c iitir i '.n i .>( Su­
k arno  is vi.iici'*! gufirdriily  iirul 
then only to | cr i,ns in whom 
the c rit ic s  have com plete  tru - t .  
fyime who have liccn ir.ore 
fu rth rig h t a rc  no longer In th is 
coun try , o r are  in ja il.
No newvpiq>er lU tiirks the 
p resid en t pcuuin.iliy. The gov- 
c rn n ic n t-n in  rad io  hasls iits i«ol- 
In r*  In w ords and muMc, 
l.i.*Tenii)f!' to nearl>v Radio 
M alaysia  is forbiildcn, Ikwiks 
crtU cal of Sukiirno h.ive lieen 
b u rned  or b a rred .
Indonesia’s 10 legal political 
p a r tie s , rang ing  from  C om m u­
nist to nationalist to religious, 
m ay  b ick er anm ng theriiMTvcs 
but they  never a.ssail the p res i­
d en t o r  hi* action*.
T he p arliom en t rs npivointed. 
The la s t f lec tions w ere  held In 
1955,
RKMAINH IN C 05IM A N n
Uy u tlli/in g  fully his rh rew d 
sense  of balance and tim ing, 
.Sukarno has l>een ab le  to play 
off th e  c o u n t r y ' s  m a jo r 
s tren g th s  again.st each  o ther 
and h as  com e ou t on top.
He i.s the  only pre.sident Indo­
nesia  ha* had .since Independ­
ence wa.s deelareri in 11)4.5 
O utw ard ly  and officially , Ihen, 
th e  an sw e r to the Indy 's rpies- 
tlon 1* th a t Sukarno  is im pulnr. 
F o r all those voices ab road  who 
denounce him as  a ilcm agogue 
o r ilic tn tn r, an «'xpnn.sionist and 
a g g re sso r, tliere  a re  Indones­
ians h e re  who si>enk of him  In 
te rm s  of n ea r  w orship.
F o r the  m an in the s tree t o r 
the  iM-nsnnt in the field, the 
m a tte r  of g rea tes t concern  la 
overw helm ing  econom ic d llfi- 
cultle.s. D espite ii liiiv-lo lay 
p rob lem  of subsistence, th e n ' Ifl 
no slgt) th a t tlie imisse.s b lam e 
S ukarno  iicrsonally,
A young fa th e r tells you he 
h ad  to  divide tw o eggs am ong 
his fam ily  of five for b renkfnst, 
b u t ad d s:
"5 'ou  should see the eyes of 
m y o ld es t sou ilglit up  when ho 
aeuM one of ou r jc t f ig lite ri go 
o v erh ead . He 1* only aeven Init 
he know* the re  ia nn Indones­
ian  fly ing that p lane and he 
tell* m e th a t *omo d a y  he will 
fly  lo o ."
WHO EATH WIIAT
RO M E (AIM -- A coiifi'renco 
to  d e te rm in e  wlint various Jicu* 
pie* e u t will lie held i)t M unllo 
in S eidem lier and  N ovem ber by 
tho  Focsl and A gricu llu re  O r­
gan iza tion , w ith 20 O rien ta l 
tra in ee*  atudyiiig how lo p lan  
an<l c a r ry  nu t national n u tri­
tion  p rog ra in* .
(DAIIBK BI(B TR(¥H  '..
I-erp*. nnt-slze flying insect* 
In Au»tr«liii, Bjiin co a rse  grey 
w ebs th a t lilow onto *ele i‘emo 
w ire* and sh o rl-c lrcu it conneo. 
tiona w hen  m oiet.
*9  k m  m A t
S«v«a day* m m *  tpwMr a t  Fort. 
Edti-ci&Vuia, otw ol 0M«« dayv )mi- 
a n d  forftMM 
of a  E«v. 'H w a a s  WooLim», tk** 
ecdy IhixAmttM  lE A ta tcr | a  th e  
cxkJitry, tiokim f ft »p*ciai a*r«- 
k t  im  tb tm  u a  xbM h a kkm ^  
IXu‘'iS4 i W  id Edaott- 
tuft 'im m .ta mmm mM.. m A  
kKlf3ii«* purvLftMil te« tab* CUCCk-
lag  y x u m y  over eh* nioiiuiuu&t. 
&«,&«. fcKtd were
ftfcM o r irsftdod Fxxar »ft« mcmt* 
ftt tkk* Foix. a a l  Fortuak* trUidiiKi 
M  '-Oft. o l fio jx  to r ft b a n e .  )i«  
Iiuh3< fisierem’UAl cooa*
toisia-l* on Lit *t un* f-jrl Be- 
fS'« e ftod boodred d b d  
were |;ef,y tL«e, he lutied, fac 
kvv&wg. iied* m  tb*
w a te r, ftud for foi>i too st otoer 
B3,e*l tftikd. Tbeir
fti tomtit v f tt  bki.«>vi»,
b e  ftftid
lie  ftiko outsLisieetodl s.i*fftviof- 
ftt'i? U'-JO® toft fftft S£,ftX toft
‘■.gretk-xc.fta a  fts th#
fcrt. fta IsiiiiJi w«ea*s for
bm %'sle here , be h*d ft
i i . i f t i  w,Lfe a  th e  Svv.'toerit Ntfttes*. 
iTLe '«,«> eei-
•  ta  Vlvil * .;to  toft .t«>i
ol toe l ‘tv,K« t f t #
wftt ii*.iic#e»..t ft! njftb
t. t»„* f t . - t o f t !  '"thft
* s  ftee.to.ed ft j e r  f ie f-
t - r  ft tftU tft 
TYi* AcUm Fft-rty bixJem oj» 
Jheie, trirrft ot toe mess tieasg 
Ifc xr.r Uift! Ic,.r..fttoe>.l to
locft fo'T g'di i 'd x x u t  yiisesi
the pftrfy. oi
t l i o e  ft to  ‘iXt.yed tje.a,;i.l, fo.:foft'- 
fsi I’d j  a  C li.e loeM y e*r.
■Le.Vtoft F - 'It »hft
t i c '!  sU-p ft*» tt,e K t ' 
ft! !l! A:!«en. I *>!.rr ! ft; to,;;:.!# »
t , i - i . a S  ! r ! .« iT t .e  vM \g  'ilvftl 
5* »to:l to e t# , 
ftii.-t I ;  U.-evt fti ft '1
i.a l.fti Ir'vM't.it.e 
ftTs'.ee !.!.#! U..t*y ftj. s>', ..i.li
!-1 V - » . , t o  t oe ht
h.*.a 1..J lU‘x  I'.il ft tf til
l O M  l  Y SfHOOL
A! b ’.e  .A to'.t's toe
A! ” „e
t f £» c l M ficy  Ityixg to ru »  #
t .  f . f  ijukiit-o.. la
t h e  ft L O rfS .ti i  T iitLI t a t  { t i t  
f t f ti  m z j i d t i d  he  i ! ,f t ! f |,  OftUig 
to  th e  l.ftlv ta  e4 U.e
ile le  *hey 
\ a ‘ ,.;.s tif S i .p ; 'h fs  of g'-iAi i> d-  
U x . h d t i j o  't:,;'.,.-# ftfid Ifi.fft.a  
m v i i 'f i i t o j  T tic y  c ld»!:ie< l
t  f'.'.idf ft*. ft t o
p ! y ,  e-.l !hc.:t>u^hly r e f la fd e  
ft ,g;ra* hep! la *fef 
to to :-  d fin g e  ftto l ia i i t  ff;s 
s .f t 'c e  V .J5 A lto se  C'ft.'dtoSii. ftud  
b e  ft a s  a  F r e n .  h h i'..f b m -d , 
F o . 'tu n e  c a l ls  h im  ".A rtorrw ,** 
f t f v . i  jpHfftki h if ih ly  o f  him . F o r -  
■rfit. an  tu n e  was <me ot th e  fe w  t h a t  re-
- ' , : w  t  a  t o o l  b u  o » . a n d  h e  m a n u f a c -
!•.' I r-'ft t u j o t  a  p a c k  ?».ddle fo r  It,#
U -ic '.c d  a n i f u a t .  to  f a r r y  h i*  p a .-k . I 'n -
l i k r  (if ! h r  h c .f ie s ,  th e  v%
m * d e jt to th e  Carit*.«.) T Y e g o ­
in g  g ia d u a i iy  g o t  t o u g h r r .  a n d  
th e y  f t r t i !  ih r o 'ig h  t w a m p  l a t i l t ,  
h e a v y  t - j i h  i t» u iiU y , a n d  th e y  
c ro M t-d  th e  I ’e m b to *  T tiv e r. 
H e r e  th e  g 'j i.le  sh o w f'd  th e m  » n  
e a s y  w ay  to g e t  th .c ir g(X.«.ii 
a t r o i s .  T igh tl.v  ty in g  t lic  l>e- 
k .n g in g s  in to  th e  tc n la ,  in  s u c h  
■ w a y  i)i.rt th e  w a te r  c o u ld  n o t 
g e l  in . h e  to w e d  a  t e n t  a e r o  » 
th e  n \ c r  on  h o i s c l a i k  w itii  ■ 
rops- ,5 t o n e  p tn c c  th e y  fo u n d  
u n o k c  r i l i n g  f ro in  a n  u n d e r ­
g r o u n d  .scain o f  c o a l, a n d  m a d e  
c a n q d i r c s  o f c o a l  w h ile  in th e  
v ic in i ty .  Sfxin th e y  c a u g h t  t h e i r  
f i r s t  i ig h t  o f  th e  R o c k ie s  a t  
c lo 'C  ra n g e .  S u d d c n lv  c o m in g  
o u t  o f th e  1)11*111. th e y  c a m e  u i« .n  
th e  to w e r in g  m o u n ta in s ,  s e e m ­
in g ly  o n ly  a  fe w  h u n d ic d  y a r d s
a v « y . T b#  fuftd#., wt*» b a d
pvmdy lad  'tbera # -tiMriM 
Rvax \xiti4  m m i  xa tbs#
v t* v , « igay»a tb« tf
Y IY
Tb# f tm t  g a  fttil 
Tq. avftfti craft*j&4 aoQ r«cii«a*>> 
tb# E r iw  tbiry
b i t i  te  eiu tib  # K.vois iixtt ivftMii- 
lft.%, U a mmm # t tb#
«H4v«r ftftbe by # view  of J«*per 
'iW y  w u a  com # b» 
JsMP«r H m m , a  iriftibMi pMX. 
v«.c«£t a t (bat. Aum.
tb« ruiAft sd cski Ucisry 
ib x sw , bu iit by tib« w y a s r -a f t  
oi tb# c4 i Kortb W»a.t Tiiwisnji
(UJ.
Froc«»d»j toft ard Briiisb 
CJiitobw* ibey crwiiwd the 'Ri- 
« « f  K iv«r 11 Uii;e* a  « .«  day . 
•bifti m  xht m xl day r««cb<4
iba  diV'ftit.. A dxtxumx't fu r- 
tb e r  tbey  atepipwa a.i'roi»a % s.a:;.all 
ftuteara ftfotiii tocto gxtie  aa- 
kvrtowd Sbt-ia ft *.» e»* W iisto toga 
£&« eujplity f 'r .i .« r ,
G .A |  a.k&4 tb« tax# of a  iak# 
thfev t f t i  to p*M ov er a  lU t ic a  
ed to_ f anle* i l  f f f tv d  s ta t  
‘ "ftcue th e  * A i.j:f ti- ' i e t t  u x v #  
ftU to-e I * e i  siclte* u « -
t.«..|*.a to  Ift-’J 
to to r iv it* . to.* be%\ -i*y
ft !>.'.«>.« ItL  'h«*djLm4 toU) tSi# 
15. e l
G.i*d..;ftLy to* g'.ci ft kit-
\M f f tt ie r  utou lii* day •
l t |  toe.* T * t*  J iu b x  C » i& #
tiu to e  i  h i . e r ,  a  p-.-i.; t i . i t
ft ft: \ j  p .ivve ft p a n x ,g  o l to #  
«.*>& t c i  tii*. O', tflft£».J.er*.
cix.'.inut 
See (to-
Vit U U M K  r tA S T
itt .s«  th ey  '* e ie  be .* il« r-t!d  b y
lt.c-ti.J ig  i:p f t . 'to  ft t - to d  u i Sit.u-
tftitl.i I n i i f t i i s ,  f t lto  n fte icx s  to  
Uft-tc I.,* ' t-.'4 tftla.iiftj t.tf ftiu-
».;....h.:'A'Ci mid d ltr f  I'P#
h a d  »t.afcipC ftfe.t* scieis, a&d 
Us* s-'fc..I'lert asid ib< e to id te a
uS Jjtcft s b.J'p..i .;.cd 
«-*.> tteSe to» t efttniigs ..J b#
t.»to.3 kfe mitf.a t . ! u  Xix it*.
Ot.* big iftm ftci ir a . te  a  ir.tftj 
for a .; I f  ss.t .:’,!*)!» ...t tt'-c H to t-  
i-k'.'.y l t« :e  at l t ‘.» 
Jft-to* C*'. h r  the re  a a
tcT’fiib  it.r'et, h to | rc f i t  
ft'i..,.ir:.4 toe F t f t i r f , ftb.t to the
fci'.'>_tii'*fts'.t these ft as ft 
{.':a.,u ieathi5..a v i*ft, kivi
t.Sey a 'io  kr.ew' xh ttt  was a 
i',f.it* tha t led to  tJie Cam.i# 
K ise r, f tb t ,b  wcMld tak e  u .e m  
to the Uofo-r.t-'-ft a* the H if 
lien:!, and a n i/.h rr  tha t ;*4 la  
to* fvcith  'l'h';::upK»!l 
*rti*:;r g'ui.'* 'was <.d rr.> as 
b e  i i d  £k'..; a*;o.w tsu j, *u-i
as tor the I  r a s t  : ,  he a  id-'.t j  
th a t t.ht ip . f f  w as i . , . ta t . :* fcr 
rafting .
UBC BOATS
Tfie t>vet lander le a d e n  kr,e.v, 
iK.'j'a'rver, U.aS the HIU' hftii r .a  . 
U'lasi doft'n to r is e r  to 11. 
Ge,.irge. After pji,i'<..ngrd tli-.i.;*- 
s i 't)  the O '.r rS a n d rn  ilecutr'd 
lo spilt into tw o [uartiei. A 
group csf (orn* 35 or mi>ie, do- 
ckieci !)U try  the .North T hom p- 
aon R iver rou te to K am kxji s, 
and Ihcy le cu red  all the h o rses , 
pianning to  use them  to r e ic h  
the CaritxK) m ines o v e r lin d  
fio in  Kam loops.
In this pa.'ty w as the S chubert 
fam ily , wtiose sto ry  has l>*ca 
told in a p rio r a rtic le . E 'ortune. 
w ith the H untingdon p a rty , ancl 
a m ajo tliy  of the O vcrlandcrs , 
chm c the m ore d irec t, though 
dangerou.v, rou te  of the F ra .ser. 
They s ta rtl'd  in a t  once to  IniiliJ 
ra f ts , e.ich p a r ty  fash ion ing  
ra f t-  to tlicir own design , felling  
trees  along the r iv e r  bank for 
the puriiose.
.Next W eek: Down the R ag ing
F ra  c r  to the Gold Fields.
Big Soviet Push 
Educates India
BOMDAY (CP) -  T h e  Soviet 
U nion has launched a iminsivc 
p ro g rn m  to aid  In d ia ’* educa- 
lionul iirogrers.
Indian  F.ducation M in iste r Ma- 
hom cdttll C urrim bhoy C hagla, 
Ju.st b a rk  from  a visit to  tho 
Soviet Union, has  announced 
th e  form ation of a Joint Indo- 
Soviet Ixinrd of ex jierts  to  ad ­
v ise  New Delhi on the  produc­
tion rif cheap  tex t liooks for 
schools and the In troduction  of 
eorrc.s|)on<lcnce courses for stu ­
dent.s and teac h e rs .
Cliagla sa id  he w as highly 
lm |)re ss« l with Soviet ed u c a­
tional techniques, p a rticu la rly  
In these fields.
An exchange of profe.ssors )>«- 
tw een  the two countrie* ia also 
being  planned. R ussian  collego 
an d  sclioolteiichers will com e to 
Ind ia  in la rge  numlMir* tn  asHi*t 
th e ir  countcrpartfl,
India Is ahso InterestcxI in 
tak ing  ad v an tag e  of IlusNinn 
evfft'i icnct! in the field of ina«« 
lite racy ,
C ha/'ln  sa id  th a t tho  Soviet 
U nion 's m nsa education  cam - 
I«iii;n wa.s a "phenom enal mic- 
ce sa "  and h ad  m any  micful les- 
Minr. for an over - ixipulnled, 
la rg e ly  illite ra te  coun try  *nch 
us India.
Ho said th a t Soviet m ethoda 
h ad  broiiglit alKiut com plete 
l ite ra c y  in an  a re a  like  Uzbeki- 
a tan  w here 40 year*  ago  only 
tw o perRons in 100 could read  
an d  w rite.
According to  official Rtatistic*, 
on ly  27 per cen t of Ind ia '*  440,- 
000,000 peoplfl now a re  lite ra te  
com pared  witii about 14 per 
cen t nt the tim e of independ­
ence 17 y ea ra  ago.
IMPREHHICO BY UNITY
Ciiaglri, n fo rm er ch ief Justlca 
o f the  High Court of H om bny 
and  onc-tlm e Indian amtsnsHn- 
d o r  tn the Unitrxl S tate* , i* ai*o 
. h ighly  lmpr««*e<l w ith RiiRRlon 
auoccflicR lit tii« fifiM of n a ­
tional In tegration. Ho told « 
m eeting  of Indian  M P* th a t  
thougli .50 iunguage* uro  etioknn 
In 'lu /« la , th em  li “ an  all-pcr- 
vad lng  *en*e of national u n ity ."  
W ith nearly a* m any Ian-
r i a g e i ,  if not m o re  if on* itv- 
eludes the v ario u s tr ib a l d ia ­
lects , India h as  liccn facwl w ith 
the chronic p rob lem  of lin- 
gu tstic r iv a lrie s .
Tho Ind ian  education  m in is­
te r  hnn olso re tu rn ed  w ith a  
b rig h t p ic tu re  of Soviet youth. 
Ho sail! ItuHslan Mtudenti "o n ly  
ren d  serious lite ra tu re  w hich 
shows th a t they  have a sense  of 
puriiose .’’
T he T im es of Ind ia , B om bay’* 
lending dally , has cau tioned  
C hagla ag a in s t un critica lly  a|>- 
p lylng Soviet ed u catio n al m e th ­
ods to India.
The pap e r doubte<i w h e th e r 
correspondence cournes could 
help  Indian school toacher* , 
pa rticu la rly  p r ln m ry  teacher*  
In village*, to  g e t the n ec essa ry  
tra in ing .
TODAY IN HISTORY
By THU C’ANAIHAN PRER.I 
Aug. 22, 1964 . . .
Tlie In terna tional Rrxl 
Cross wiiH e-ilaliilHiied a t  
G enova lot) y can i ago tixlny 
—in HW4. T ho o rg n n i/id io n  
for tlie re lief of Huffering 
owen it* founding to the  
S wIhh iiiu iker, J e a n  H enri 
D unnnt, wiio wa* lo  m oved 
by tho Nuffering ho w it­
nessed  a t  the  B a ttle  o f Sol- 
ferino in 1869 th a t ho u rg ed  
tha fo rm ation  of such a vol­
un ta ry  aid society.
IMS—Social C redit fo rces 
led by W illiam  A b erhn rt 
cam e to poWor in A il)ertn,
19.16- C anada experienceil 
tho  beginning of a  paralyfi- 
ing  nincKlay s tr ik e  by  1$ 
unions,
BIBLE BRIEF
“ And he h o i d ru n h  wlUi w laa . 
wh«K9lii (• «x(ecf■> Irat JiMi IIUtHl 
w ith  the  f tp lrit,”  — K p h ra lan a  
BilH.
M an 's  doojiest need can  b a  
m et only by Go l’ti g re a te s t gift, 
'T a r r y  un tli y e  be endued  wlRi
po]iv«r.'
Weddell-Fillmore Wedding 
Takes Place in Toronto
T fto  K .ck)*a« ymMg poopk 
■* rw c t i tb  £•..*#% «•! w  Tutwiiite 
w  -4s MW« •«■*
I-..ft. 1 M i to  htotoi i lU 4 « i
I'toufito , u® aa tto iifty . Au^oO. 
l i  a l  i- tii  i.; m . ftith  E avc iaftJ  
C «nuiit u tto to ito g
I w  ft fti Mtoiy GjoL.
i l  his fctot M f* . liu it-  
8 « J  Cttoik-s b 'u io to t#  ot Kak
Uifetol. fttol toft ET'VftKU ftfti3 
1 .ftto>-4U AimyU WcdiKii., tofti ftl 
b.Ift WddOicii fttoi iW  IftlftC
A U WcxMft'U id lLrto««to
Uivc® m  tito ftum c bj bftf tft>‘ 
ir. !'. to*' tov ily  Wki# f t« «  ft:
L*c'ft„’. t,kftiZ k a g l® '
ot ftbrw  wffttoCb' O 'e r 
n-'Jk iiep g  tft^JtoMtoftl u® Li&4to'«; 
itoi'ft a*3 tftfttoneg  a t&jr«« u e r - ' 
t ' j  wffttody ift.|«r F uf '«.«»*- 
i'toc# u a —fttoticutofti ujK'i'Oftftii--, 
md‘.:kVSkM4 lltftfti' dut *i>t« toef’ 
g-. ftitoi'ttoiito-f « g%)ki k jc te i  fttol a  
L...>e Imom tk s v tr  kkfttocxl f.v a  
ti-Ktol. H er fce.<iukUcrs f tiu  a 
l-u-U ift lyp* ctoftB  bftcftta by 
ft uu'it hitm. *mK« tto ftv i 
»to.4i ftcl Veil, ftftiil fttoc %ft.f('ft0i 
ft tftwft'lMig ftliftftJ %d ftU lc 
g.*atoi>i ftto l tf'ftjto&g :>"y.
M u r Difttoi' Fi_to:tore. i u i f r  oi 
Uto ftftji Ulft B~ftftl u4 tefttoi
ftl'Utototol i&ft ftftu 
to ft (lic to  oi 'p€"*ei 
l» to  t:>e V tite t ft:.>.> 1 
v*i: itoftft ftfaii fti'stiiilea
fti 'l i  ft itoJI'Vft I f te  U to  Mfth
ft. a.«j fe.i,gli ftft-uUto* Hif,f
0  ftftkS ft Mj ' ito to  (toft i i
tftM* mftVfeiSg, !ii«
to ..i Uto tftftto * gp-»u fttol 
*'.#  if tr tf tf tl ft iftAftj'iiC''. u f  ft&Jto 
|^ g .f ta .x )U  ftto l UftiU&g )v ) .
i'wlto Si.£toJ-tle W tO ieii dl f'witt 
W ftft» I to  Wutoei'"# t«:»l
li.A ii
llto Cfti «Xl..'Ue,y t. Str
ftft> lrf:kt • ;  l!ic ItoC.-'C d  
y.!i 51.1 f 5i  5
W  lU# A lc llto . '! ft& rfc
n .4 s\,u'J:xs l i  !lj# ' i!kto 
f,.J 'J:.f ft, f t r e l i i t g  ft tUirft*
11! «..*„• » ,.to ftt’ife ft iftie
# e u -l «.ii,ifl, ft Iftjgit
L*.S' i.i 1_» 1 » li'-to i t i ' t f l ,  £.ftvy
ft. i r s  >..•,> ic» fttol ft d
ft jg o t j  STto ft fti fti-ftiiU*! by 
v . f  i.rtoTlitf f t to l  rtoMi*
ft p u ti'«  j d  l e i g t  liK #
ft J it '.f tn  !.»! id  g r r e a  toe!,
ft.;)! a  i^jiiiftgf tif iWfjftl j'Ofte*.
Tlbft te'ftSei UM* ft a t  fcn e re d  ftt»aiieg, te k e  ft a* Besei r,
ft.'.b  ftA eaq ’u iu ta  tmtM-oAlertxi b iSeifts e t j  ■ fiig’tla a l ,
iitoe* ci.'j46 aifti ( tf tU M  f tija  ft b-' a
W o M e fi
Calgary Lutheran Church 
Scene of Quiet Wedding
B gftL et*  d  ( L a d a ^  aiai 'daM iar] u p  t&a a iik i t a  th e  a i r a s u  a f  aa< T h e  b r e k ' s  l a y «  w ar c « a t f « 4
L U t l U R i  fe Y A S S
K S U W liA  BAiULf C m 'K iE X , SAT-, 4 l 'G .  U . l i i i
ik i rndx ftCftdwe (d p a k  'CleciM-aiad i (41 Ger-aiaa f t « d a a i  iiy u u t I f to g  a  tft'ty-iMrtd ft-iMkxag C'aiM 
[ d ie  R isd e e iire r  L u A e i'm a  C h iirc i i ,  G .f t« a  m. by  hex ftt>e|k ; eJtofttokucly tieiwa'lied a M
AROUND TOWN
& r .hytofttsi-to , ikon n  to r
G eB ftif tid  *,iw
Lftnly tUft'to'y ft ui tft! tive g .x'-tit 
e l  l i t .  fttol M.f> I B,iv..-e 
a.i SiA-.ii£i'»ergii.toe i"'ft.r!a ts.u
ftiefttog . ln-f fctol itom.!..,
Hkft'Sfcto ft fry fti« ea.Kjyiiig a.a v.u- 
'Sto.r by U haliU i
GdrflTfci* w d  ixpp iiii t i g I S . Gfttutto 
iCt iiftkj'ftfrft m  iuu'to u  B ftiil, I B'-i'Eab:
Aiiberi*..
M r. *.i#l Mrs.. M a d 'i 'f t  'M eiak  
div.xf i« ttto t'wift,»i iiu Jri'iilfty 'ii*
AuU* A ftto l I k i f t l  Bftf a t;.i f t j - , i \  < Iftrn  m r.5 i ft'W l
li..' U fti ylfti'* as \  ftu-
t to - ic i  ifti ii'feifty' e'ftfriEg.
Mr.
L *ly-a!'-ae-L ftl,e  J.ai1 O-rs.! k f t  
_t« f r s i a y  e-ttsxss. ic cv a i-  
‘pa&ied by ii.:ar c i’-ftfftiiie M i» H ' 
,C- Ltoifti, t'j«r ttoi Cvfti'S fttoe.t* 
l i f r t  f tU  aiVftft! ft! '-xx
Lxi-Uto..®, T toiiy i i e  
i l l  n ± £ g  Mi. ito* F  K £  Fftift'Jw 
i f t f  d  u«e G sfta.i.g*.u
Iiftt itoi toiftiy usiftiiftgftr ii..®.! 
:ftfrjifr ieft'C.-.Jel 'i*ic 
i o'-i t o r  i , j .:..»., g ; t - M . ■' j. 
\e.Uii4 ru .totog. g i d  f t i i i  i..i..u,g
ajjd M il. W. B. H».|jae»- 
:«i1 iim  for
B C, ftb e ie  ifrry *vl 
»n-e±a me 'ilu  t« iM « y  c tk t r f t -  
l i i t s  oi u»« r grfttoidft’ftgti'.t.r. 
Syi'. :a K i'ftinig, a torif.ex Kel-
U X# Lfti il U'i.
Caigftry A'dpusi IT a i !  d a s h e r ,  MftroiM Greeacft.ga.. ihc.'sied » im  uuiiftiftift bcifr, e M i« , 
Y 4 t iS  kf-X L . wfreA the  R eiertiiftl C a ri 'la rK k  « e r«  a i r u a r t  i l i a a e i  lun iaB ia  ei'ftsigft ttoietorato. f h *  beat 
SKielaUB e ttfr'iftto l «( ttoe ato,toi<ft'i d  u t e *  m'uid ft'isb a e  uver-iB-fta iii'ogft^'ea a*« fertoi fr> site 
ruig c«i'«itoaby' u(u.tai«| lu toa r-! Ufruse e l  h y u k  ftud ft't.iie vrui'i-ibi'fti# a e a  iM'Ueuutoid.. a fr i fti> 
riftgc, U fti'kfie i-itm  c laru ie ito«s 1 u k  iiiftiiiofig  vue im uig ifr«- ftecihiKg B'lftu hele
id C a lg a ry , daeg iiie r of Mr- a u l 'b c ir  yar'aei. H er aiceftioftirei f t .a r t ’e f tc a  M'ftie Mr. ftul W"i- iiatotoi 
M rs. Hftiotid wl E el-j Uw-ft a fri she ew re  « i.tia ru iia i | Gt'etrft>i.gb fttti tft.ail.'*: Sfre
e v a a ,  a f r i G ew rgt Bixsa e l  CaFtclac^a fre.t ft'ii.u£uey ti''ia.u£.«d| tvabe's WwUfti' a fri i.u lei'-ai-
tar-y , .iwa e l  Mrs.. W ia a ia r  B o i» la im  peifry afrR e Mr. ftfri Mt>... E'tfrtoe-u»
a fr i  tfre Iftic tfur,. b u m  e l ! a  cer*ftg« id r o i  leaes. iae«to'>«gfr ftiA  to'«.-ft«i. aiftt «lto>
IfriMgS**. Geru-Lasy, { 7’'|ie a a f t l  e l  frrtoft * as i l i i s  *•** ft'-fri sfr3 ««». .e Mt a,i»i
The iftdiftft! btvhe efcirrenl gfe# \ B ra rt Lfeg.g‘.'Vy e l  C»,!4 ary  fttw ^M rs. C.tofitfr.*# tftj;'s.».*a ei Ft'o*
ftifrl u l  M f r f .; AM oeilt..
arcoM'siasg la  Oft-£Eai,£..fti Geriiifta^  ̂sjriars la v y  a iiJ  yi,ik>ftitg .g sik'i'i frftie?M.'iiiraiii
c u s k iu  fttol sfre uiKc^ue fta 'A tofoft^-*  sU'sft' f ttia s  fti.-'is-. ’«> Hai-ti Mr i f r i  M is b*.*ia a i*  
 -------------     — ..—  iK yies. fttol a <.\ft».ftg« t i  ysfrl ft! i i l i  iiJSi Sk.ue-l S..t'..
I" ftJitftl'iMtoi i. *.g«iy itt iftti.»,*.ly 'tijc'y » l£
A utfrifrig  line giKMXo i l  tf tj!  #*>.',* ftji e.tWtoii'a ftf*3tavi.-.g u»p
liiftjs ft as MtofTii k»c\'’fro  id iLd- '«‘5> U<.riui£> ftti.. t  tofts t-citfr ft.r» 
riMM'Miik. ji«£.g«sl sfii Utot 'fri'.* lufty L« 'iA
At tb* rek'eE'iioc fttacfa ft'ti^ ' '-e#  gs««.u *
t t l  ftt u*e Aaiia.j.i.*cft.f S iatel a u X u x t  hes hnjx
t-frttoofty.
News And Items 
From Oyama
I IfcUr-stiig f.ie-1'.i s!ft»ii..| ft! 
.Q rf li.s !!.  ̂ . . f t i
:L * ie  tftft* 'Icir,* fc-*..* *.1*1 Bj.t- 
cy \
iKtUUa Ml ,i  f tt,!
jltou fta  fti U.e M i  t,sB !:„e ' 
iKoyft.t!’:# YiujiJ<.i! j . e \ . « . j , j  
'T w ty  B_fttft. -fttoj ft, : iii-i L t i t
,,l& Me Cvft F ftto ie  *': d i  f, y?o.!i'! 
vi.ik.<a*' ftfrl l*icf ft! i.tie i ' ..1 £
isi I te w t ta  ftU. «.£ ;.«.!! u
'!.!« ytkfrg i j
Ffe4.,«j i.uu« it
|;-# 'j.ll ftt lE.ft liM&e 
t'J .i«if ftfri M.ri R',-J J f t ta e  
f t tJ e  Mr ftfr'i Mrs- VVfti'.iw Lt.«r 
ftfr.i fft.!..'.-u.y ir lasto i!ri..frwi..Va(i~
Eiiy^yirg a  if t.M iy  a t  ts«e
fc -it i  f r t f r f t i i f t  fct.i.:.e v l .M: I  W 
r » a ft cftlfrez fti e tier *«.» fri G  »
*.iii a*.-gEi!.rJ 5ii »J*1 H li
i.>.*v..t i i » r  k.jiil ift.!'.i;y i jv t u
i'ft.. .g»..j .*
M r. an d  'Mr*. } A Appieicai|cks*« tn e s d i  a o a  ieAU scft M rs
fctol Jo-a«.tit re tu s 't.e i frriii# .G i'eefrad''* l e 'e u t 'C  it.# g*u«su 
b v rn  Vftatv,'*«y ift.»t * t * i - ; »e*.!iE4  a ifrto touse f re e  e je a i
Wkiie t i t t je ,  .jtoa-Stot * u  a s f r 'd  e£sjtow-s«»a *,„4 inj& iafral c»s‘ 
v r  St.. F».i..u H f r d t M  .Jiyf t 'f r w  a w l  fc c v « i i« i  u j 't s
ft ttfti.rl eti.r.‘.:ufift'.i'jiE ujOiti * v sri*  toft! i f r i  ft ttvs.ftge t i
e r . «:..£! c l a Ee-ait ii«c:.ftii»i ^.artoftu,*to. Tb«e tc i ie -
Mr Mr* l'ift.>.!i;.s B um
turt'S iiKidmg  l i e .  M f. 
teJi ft! ttoe ilf r  Tuwri" Bai'T'y
Ml i t  I 
..'. Me
Mi  ft.toi M,!» Lawisifeve R*.ui*-
frc.Ciy ftfrl ifti.ifry fevftii liKto" 
h  C ft.te 
.fr.iaiift > ft ft! !.!..£' to".'.e cl' !.toe for- 
s::.ri's !ft!tii.!t. M i. *...»! M..!'s 
5 L  R ft!::.jle!i,» .
grtocr: ft EUU&xI 
f ttf rfr i
*.M Mi* lAiy<i H ftie i. 
fttol ift!'.;,".;. .le let-JfriftCI 
ie!,.!iir.:5 t j  ii.e-'.r ftite r *i*r.£»i;tog s  i» ry  ec- 5if
; V s .ac t.'- 'ic 'f  f o  T £ '._ is< iiy  ft—e k«.!:.!;.sxg X'up ftt K f td - f r u 'M r
Social Items 
From Winfield
R e ce t!  v u itto ii »t ttoe frftiie d  
ftf*l Mr* i  £  kftt'-fti * e re  
freftttos'i g re a t l ic u e  gir.
luk fK Jw sky-S ch ie r  
B e t ro th a l  A n n o u n c e d
•Mr a a .i M.ri V frcf* ,! M fr .  
friftftft,.' vt €»ftftrift.ftft3 i'«st;r# •'*• 
fti..«frie t w  vl ibt'J
a..* ...fttitci w...;.ft*',i vi'i
' {■» i » 6*». k  -«..4 wy M i * >.ld
I Mis- itofc...rl S»i*.'.r-f d  VuSKft-j 
'Ifoe f ttf tiiu g  tfti*  j.iftia
5ftt.,!C*y. l,Vw*Uef Si*.i, ftt 
1-*..',.-! i j M f t j i *  Cto,!tto ft! 1 
t'i!.. •ii.f, M evtj'ttoi I 'f t t te f  
'■K.etfry ©.Sicito'iiLg
ftc.v;".'.;« iu«i by iii-ftiftia W ii-T io ! bpiicsi, i.it<eisxx4  Uicri ,. fttol Mr*- S- Ofri!.i.en« 
;-»!•..» t i  1tro.£.;to> *t*a fofts beea 'tsip  to Raai-.L-,s Uity iri.ato,ired w 'd e tu -y  ot C N ttiaa , A.ha . 
XUe gtot;! t i  ti!ft ft.frt .M.,f ft. : I»e*ttie ftC\vit;i..-ft£iirtl I'.v CafciUe.Mi* SeftUvu's ly o im  Sit. 
Kc'tieii .B :rt'.b«r fttrl M.1'. B le t- ' a.tii Milled  ttie la tter*  i.Vft-jMs* I J ty d  C ftiieto«  ai»l ia 
I'tic'i i.i£ tt>e |..ftftt left fteea*. i'te i, M.i" fti»i M.:*. G Ji.sIa4sV.sii : e l S-*'»afctoft.»ti4.
fttol
u d
iKitne fvif ft ye*r» f.jLtgt (’■• 
C jttij  E i t to r .  l lf t iy ,  ftse  K tto f tj t i t i i
Ms ftrtl Ms* K erm a a  t f r r g  M r. ft.iil M rt W aiter N r ie ii  (\«gr#!ii.'ftt.li.«*.» id ft.al
‘’V ft,.m w 'cf” fta l Iftto.ih-' f t f e - 't  V ftsu 'v to e r  a ie  ecyayttog » .« ;g M v „ r »  ga t.> Ms. a.iftl M rs 
.t..G iftv  ft! M it-iifty  ft! tJic  IV to d  L a k e  K c s e i t bii-ec.hees'-kk e a  '...i;e b if is ,
M IL  A N D  $ £ ltS . l l i a ^ l A Y  A LW  V N  l ^ t  D D I  l X
fT ftr .l td
Lk.ftiUi.iJi g .ftiii. ftisi .:.; ,fti,y Ctol- 
fo'Se&t i«frai* IS. Cftfrftl* Ti'i#
S f ti’A. 
d . f i  >
t o i l  tfttkft.gesJ Ui l i l t
fttolV a l l ; r r
' .liig t l  \ ' fttovCw
.V;i.-:.*:.rufc| id 
.Mi. toae, Arn.*;
* e r .
belm e  k ft'tS ig  cffl h e r fr;e«ey. 
racftia la  ix*« M-ftft..A* &*toa* ijMt 
a  %he M.toA:,-A* ie |'« m  d
ftfrl Ml* B  J .  Mftr-ti.ara u'Ua *'*•»■!•...a
■ft'uj Sit;! t£.,« *-to:i!'i.n ft |.s,ieti;.ft Gftei.
M i. ftfrl M j * £  J . €«.».r-i-Sift'i; *’“ '•* '
16 K .ri.J» t.ft t-.e '..'it i . ! j '!  J . ; . ' | '
ti.* f t  U s r 'i  t...: ',» i..* e
ieft>M.g L i e j ' t e  .*-..*., i i  (.' !c
. ’i iiiii ft ’.s
•'.? -ilg
i v a i i i  to tiftie  itoey t f t v e 'f t f r l  f t ie  V'u.:t.&g m e  l a t t r i s ’
ft tv itk g e  I t i  tij* toe*I I-!*'-k ftki.!. M i. ftjii M il
f.« k ft
d  ft o*,.|"t.*.ef, 
f c f t t o U - f t .
ft foa
ft u .ie « 'U « m l uctSslieg e . * l « . I f t t J - r f .  ftto.J 
l-iftlel h} Us# Tses..3tft'i la .tf te l Uie
»i*l lat't>e4 by ft Vftaft d  '.JiiyF-l** guetU .
Jftiiijft: l o a e i  i .a d  to y  <>_.*.-<r;5l-!4ftft"a g_y»!»
tsftUft'-J f f» < e fa U .y  e v e*  th #  f f tk e  is t-A ia ig  jiv to u le -i
L
a #  >c-._iM!!ftr»i>, Mi# e iiiig 'fe j to  g
«* fttiiiftig Ift 'ito i'ie iie  {.itok I ’ftiift*  fttol! *a.i!
;to.i:f..i.'kmr&!.<sl s* ;.!h ft i;e#!!y 
»!!»s*daj* ' t h e !  £*! «.£»1 bl*£,ft ftcaei* 
Ji# Isf l i e’* -
T »  itt th ie #  l.«'fttofli«l tftj*klft!.!ift gsftfrllftSliei C I . el.i M i. an d  M ia, H«*ddeU will
»t r>frs».lrn th iS a  t.»e*siiig Iftll Vftfitxyftsei. M is  IL ib r;'! A l t t f . - i i , S v i ! «  5lS. LA) Rg«*
% J-.;'.e tftj'iei ft liftiAe<l Us#' 4"ft.ft.«' s.,s',ri t i  Uj# giatiJii Itofir* \Via. A vra'ce. T r-ixgito 12
ft.tol u»* fto ra l i.n"»£ige::i#at»'f.irkt. In , I 'eu r  Mnoa tiw -al
v # r e  x f t ie a  « f y#lk*u ih a t la  l ^ g U f r l .  G « '. .? |e  C ito  M an  wfi
Cft.iie* fttoii ch.ry».ftaibemu.f.ui. ' Vfto-ri-fi;vfr. fttol la fttie r  'Kfiawa- 
Th# tofti! to the l-eide, tft.n* M r. aistS M is L if t ia  H .'lito l 
I'»;....r<) By Uj# host M. S lL:irtt,,&l T rrto l. O n taito , the fiwom'ft 
ufts ftiitiy ftnsni'efed by U it’fysasia Ja y  MUkT u l »  u  r«aw 
gitiom  an d  th e  to a it  to  lh« ire» id ii»f la Jutxmla and F-O  
L u d cstn a id  »ft* given by th«iK . A. H. Wn:kl.tll ansi M ri. W el- 
f*. i! fuan wtio ftlso read  te le -id e ll cd Trent<:»n, M ri. Ncvin
M,! fti,y .U it F 
K r ie i r to l  L*t't.!,*.r.' 
to the L ftlf ta  b  
Racae m tu a  a
tilftlfti ft frl Ift Ui 
BiJtHm  M isftiia
•". Is ft t e a i b r i  
.i# l£-»;!l!.,!e ...- 
r.,tetoleii;i.r;,„u.a 
■i U,e U J ra ’.cl
■Ml* A lh td  H arvey m-ht h»..i 
t ie rs  »FtU2 tog ft Hictoth la  Kel-
i f r s t  v;;;!!.!':! t e r  !:..,!frer M rs .;M r. » rri M rs 
i; .M 18.JS c'..tte! * !e!i.!'!.ed to.; ehlL lrea ol K aku ip , B t .  Mr.. 
fit'i h;.K.:.e 13 VftEi''C>-‘> e r U lll; fttol M il. Cbsil la.i>#;»ee ftflid 
to reft. ifft.u-.ly wl P en tifto o , B C. and
‘Mr. ft,ad M rs. Tom  7veiieii#y and 
F i ie a d i  of P.-olf Ja rA e. *r*o U ,|ar;:iiiy  oi Vftncw-uiex, B C.
Mi* H W. Si'ftxrow h a i  re- 
Ret'-ea! v is ilo r t a t the bcsm# o f |t t tZ « d  t*f& e a H rf  ijjeed ing  five
M.r- ft.nd M.IS. J L. J# r.i ^ I ' e r e ' * r t ! U i g - f t n h  fnefri*  ».r*d 
IM lio::;:* a»»li ^  s a r to is  j : a n i  cl
Regatta Royalty Flonored 
At Beta Sigma Phi Party
T he beau tifu l garden  of Mr* 
A L D. H ennle 's hom e in Okan- 
•  ii.in M ission w ith it i  p an o ra m ­
ic view of the t a k e  w as the set­
ting for the  Coffee F o rty  te s te d  
by B eta S igm a Phi la s t S a tu r­
day  m orn ing  in hwior of 




F rien d s and neighbor* g a th e r­
ed together tn St. M ary '*  H all to 
te n o r  Ml** Dosma K iraehoer 
w te ftt w edding w ill ta k e  p lace 
tn U ie  A ugust.
The room s w ere d ec o ra te d  for 
the occasion  w ith s tream er* , 
bells and floral a rran g em en t*  
and on a r r iv a l  the m uch  s u r
I'srsR er K#Lft'r,.to.f!» !>.», a.ri.i 
Mil., A. J4, 'Gerti;a t'.f V ftfsw xser 
have be-wi g .e i i*  cf D i. U err'to ’ft 
tsiAhei M i*, it. Grre.';!.-.. ik ’S'd«; 
Av#C.«#., S*«.Iitog th e  | . » : i  tae rft.
M u i Si#:Ai.ftr.ie D'affus cf T rr-  
rftfe t i *  te e tt  tim-trdn.g 
lu m tt.e r sn K elow na v ititu ig  Mr. 
ftsd M l*. F , C M aite v,av iiufird 
h e re  for i ie g a t ta  w eek bv her
! ft p a t i e n t  in the Kelow na
sG rjiri'ftl l if tr jii til  as th# resu i! 
;of art ai'Cldenl in  F a s t K elow na.
S lay ing  *1 the hem e of M r. 
ftiid Mf». D. Shum ay for a i t e r t
w Ji I*  i.'leftsed to h e a r  ilia t hei'hohdfty Is tJieir neice S.li*» Dore-
j* i e t - g t t i l i n g  f a v o ra b iy ,
Ge<'.’! g f  I>*v’dft<.'n ha* re tu rn e d  
iunn  ft vi5i! to  VVestbf idge, B.C. 
w here he has te e n  the guest of 
h li  KVi a n i  tla 'jghter-m -law  M r. 
»:»i M rs. D onald D avidson and 
funiily,
I M r. and M rs. G era rd  B. F o rd  
in te r  S.llss M arth a  IKiffus a n d j r e ’.urntxl hom e this w eek from  
Mis* Ja n e y  M cf’haii from  V 'ati-ja rnon th i holiday enjoyed vlsit- 
fVKiver. All th re e  gif is a t f i t n g  friends and relatksns in Vic- 
ffand-tiesces of M rs. M ade. iu .r ia .  Sidney and V ancouver.
bers  of the social com m ittee 
and the  lovely flo ra l decoration* 
w ere a r ra n g e d  by Mr*. Rennie. , . .  ,
M rs F red  G erlinger, presi- b ride-elcc t wa* e.scorted
den t o f the S oro ritv . w elcom ed to •  d ec o ra te d  p lace  of honor. 
Itody-of-the-Itoke Ju d v  O rd  and w as then p re se n ted  w ith a 
Ih* her lad ies-in .w altlng . P rin cess  1̂ * and  gladiola co rsage. The 
G ail G w lilim  and F rin c e s i B<m- background , c lev erly  p a in ted  by
Morning S tar Camp, Glenrosa 
Enjoyed By Young Students
M orning S ta r  B ible C am p a t  
G lenrosa h as  been  con.stant!y[ Spending th ree  week* at Gel- 
occupied by v ario u s groups of **d.v. w ith the ir au n t MUa M. 
young i>eop!e and  th e ir  lead e rs  t e j - T e r r y  and P aU y  
iln c c  opening fo r the  season  on W alde, c f  P entic ton , an d  w ith
Among those p rese n t w ere
th e  p a s t and  p resen t Ladles-of- 
the-Lnke aw l the ir lad les In 
w aiting . vi.siting royalty , m oth­
e rs .  and mernl>er» of B eta S igm a 
Phi. R efreshm ent*  w ere served  
by M r*. D. J .  M ervyn  and m em
nie Angus, and p resen ted  e.vch 
g irl w ith a co rsag e  of yellow 
roses, tlie yellow rose  being the 
S o ro rity ’.* specia l flower.
T he gue.st.s and  m em bers 
g rea tly  enjoyed th is  opportunity 
to m ee t and  ch a t in form ally  with 
each  o ther.
A NN  LANDERS
Offer To Cut Lawn 
M ight Jog Memory
Neil B lue the b rides fian ce , de­
picted  on one side th e  G rass  
Shack, an d  on th e  o th e r  the 
w izard sign p a in te r. »
A 'te r delicious re fre sh m e n ts  
w I se rv ed  the m an y  lovely 
and usefu l gifts w ere  p resen ted  
and g rac iously  acknow ledged by 
M iss K irschner.
The hostess for the occasion 
was M iss C arol N erlin g c r, as- 
sl.*ted by Ml.sa C hris WiLson and 
Miss B elva Ix u n m cr, an d  look­
ing a f te r  the te a  an d  coffee u rns 
w ere M rs. N . R am bold  and 
M rs. H. Dillon.
D ea r Ann L an d e rs ; This le t­
te r  is lieing w ritten  by seven 
b aseb a ll p lay ers , 11 and 12 yeara 
old. W e c a n ’t afford a law yer.
This a fte rm sm  we w ere p lay­
ing tiall in a  lot te h in d  thi.s big 
hou.se. I w as a t  bat. Tlio next 
th ing  I knew  the ball sailed  
rig h t Uirough a g rea t big p la te  
glas.* w indow .
Tlic ow ner of the house cam e 
ru nn ing  out like tlio place was 
on (ire . Wc tried  to explain It 
WHS nn acc id en t but the m an 
sa id  we had  no business playing 
th e re  in the flr.st place. 'Then he 
took down all our nam es on a 
p iece of i>a|>er.
N othing h as  ha|)|iened so fa r 
bu t wc a rc  going to have a 
m eetin g  a te u i  il tom orrow . Do 
you th ink I should pay for the 
window lieeause I w as a t  bat7  
l.s (he p itc h er partly  to b lam e? 
bhould the  whole team  pitch  in? 
O r should the m an tic a  rea l 
gixHl s|Kirt and ftny. "F o rg e t it, 
Kids, 1 wa.* young once m y se lf?"
IMense g ive us the t e s t  answ er 
you can  th ink of.—J R . CARDI­
NALS
D ear J r .  C ard inals : I te lic v e  
It winild t e  very  liro therly  If 
tlic w hole te am  pitched  in and 
bough t a new window.
It would Im! dow nright b rig h t 
if you all w ent to  tho m an and 
avktni if you could e a rn  som e 
m oney by w orking on hia law n 
till.* KHinmer—in sldfts, say two 
o r th ree  a t  a tim e. Such a aug- 
gchtlon m igh t jog  hia m em ory  
n little  and  lie m ay rem em lie r 
th a t he wrts young onee himitclf,
D ear i\n n  I-andcrs: I am  IS 
a  giHMl s tu d en t and  have never 
h ad  any serious d isag reem en ts  
w ith m y folks un til now. I a c  
cep ted  a d a te  w ith  T om , even  
tiunigit m y folks fo rbade m e to  
go nu t w ith him . (Tom  got Into 
a little  troub le  w ith  the (lollce 
la s t yVar.)
L is t  n ight I lied to  m y  folks 
and said  I was going to  m y g in  
frten rt's  house I h ad  ■ aneak  
d a te  w itii ’I'om and  a rra n g e d  
lo r  h im  tn  pick m e up  a t  (he 
It d id n ’t ta k e  km g before 1
He sa id  h e  w an ted  to  ta lk  to  
m e a t e u t  life an d  th ings, and 
headed  s tra ig h t for the woods.
I had  a te rr ib le  tim e fighting 
h im  off, bu t he finally  gave up 
and took m e hom e. He w as so 
m ad he d idn’t even  w alk m e to 
the door.
T ixiay  T om  ca lled  and  apolo­
gized. He .said I w as the n icest 
g irl h e  had  ever gene out w ith 
and  he w an ts an o th er chance to 
p rove th a t ho can  bo nice, too. 
Ho say s I ’m  the kind of g irl 
who could m ake som ething out 
of h im . Is it w orth  the chance? 
ELF.ANOR
D ear E leano r; No. He’ll m ake 
nothing out of you before you 
m ak e  noinethlng ou t of him .
A g irl who lies to  h e r  paren ts 
ab o u t w h ere  sh e  la going—and 
w ith  w hom  — is begging for 
troub le , so p lease  stop kidding 
y ou rse lf and  ca lling  it a  cru  
sadc . You a re  lucky th a t f irs t 
d a te  w asn ’t n fa ta l d isaste r. 




R onnie F o rh le r  h a s  m otored  
to F o rt St. Jo h n  to  v is it his 
b ro th er G erry  who Is a t  p resen t 
resid ing  th e re .
lA 'a r  Ann L anders ; Mv hus­
band  never m ade m uch of a sai- 
n ry , bu t bo m anaged  somehow. 
A few w eeks ag o  1 got tired  ol
R ecen t v isito rs to  the  hom e 
of M r. an d  M rs. A rlle  C ham bers 
w ere  m an y , they  inclhdcd  M r. 
and M rs. Don M cK enzie and 
fam ily  of H ouston w ho stayed  
for a  w eek, M r. and  M rs. Bill 
S h e rem a ta  of D onatv ille  who 
stoyed ov er the  w eekend and 
M r. an d  M rs. D erick  B row n of 
N orth S urrey . M iss V iolet Fcde- 
lok of E dm onton  is s ta y in g  for 
the su m m er.
R ecen t v isito rs to  th e  hom e 
of M r. and  M rs. R . D ay  have 
been M rs. S im pson an d  fam ily 
of New W estm inste r. Bill D ay 
and Jo h n  Y ockim  nf S t. T hom as 
O ntario  and  M rs. M. S isson and 
d o u g h te r  S ondra of V ancouver, 
V isiting a t  the  hom e of M r, 
and M rs. L. B ishop a re  tlie for­
m e r’s bijother am i sister-in-law  
and th e ir  ch ild ren  M r. and  M rs. 
Cecil B ishop of Ekimonton.
Ju ly  2. D uring  th a t  m onth  th ree  
groups: sen io rs , interm ediate.* 
and  Juniors enjoyed  periods of 
cam ping , com ing  from  such 
widely se p a ra te d  po in ts as 
P rin c e  G eorge. C linton, N elson, 
T ra il and  Ca.*tlcgar a.s w ell as 
from  V ancouver. I-eaders w ere 
E . J .  Spence of P en tic ton , R. J .  
Lynn of G lenrosa  an d  sev era l 
o th e rs , including a  res id en t 
nurse .
E a r ly  in A ugust a  Junior 
group from  C oqu itlam  and  su r ­
rounding  a re a  en joyed  cam p  
under the d irec tio n  of Bligh 
Stockw cll. A t p re se n t the  F ra s e r  
V aliey T een  C am p  is in re s i­
dence w ith  C harles B ak er of 
N orth  S u rrey  as  d irec to r.
F ro m  S ep tem b er 1 to 7 young 
people fro m  a  n u m b e r  of B.C. 
points will be in ca m p  un d er the  
leadersh ip  of T om  K irk p atrick  
of V ancouver, M r. S iience and 
M r. Lynn.
WEOTBANK RO O A L ITEM S 
Ja b e z  B ash am , a  fo rm e r long­
tim e re s id e n t of W estbank and 
now stay ing  w ith  h is son-in-lnw 
and d au g h te r , M r. an d  Mr.*. J .  
Sullivan, N orth  B urn ab y , wiil 
re tu rn  to  tho c o a s t S unday foi 
lowing th ree  week.*’ holiday 
spen t in W cstbank  w ith  his son 
and  daugh ter-in -law , M r. and 
M rs. J .  N. B ash am .
them  is S and ra  
the  coast.
Vollans from
M r. and M rs. J .  deC. P a y n te r  
an d  fam ily  a re  hom e aga in  fol­
lowing a holiday tr ip  to  V an­
couver an d  coasta l points.
M r*. W illiam  Boyd re tu rn e d  
hom e e a r ly  th is  week from  K el­
ow na G en e ra l H ospital, acco m ­
pan ied  by h e r  w ee d a u g h te r , 
P a tr ic ia  A nne, l» r n  A ugust 10.
ea  L>.Anowiky vi We»!b»,nk.
R ecent v isito rs a t  the hom e 
of Mr, and  M rs. G ordon P a rk e r  
w ere  M r. ftnd M rs. L. LurrJey, 
of Eegm .a, S s ik .
M r. and M rs, Don T uylor a re !  
rev fiv ing  to n g ra tu ls tio n i <aj th# 
b ir th  of a d au g h te r, born a t  th e j 
V ernon Jub ilee  H ospital on A ug.j 
18.
V isitor* a t the hom e of M r. 
•n d  M rs. W. R aU trlck  a re  M r. 
and  M rs. W. S m ith  of E dm on­
ton A lta.
S u rp rise  v isito rs a t  the borne I 
of M r. and  M rs. B. R. G ray ! 
w ere ’Thos. King an d  his fo u rj 
ch ild ren  from  R egina, Sask.
M rs. F . I-aveli of V ancouver | 
is v isiting  h e r  d au g h te r  and son- 
in-law , M r. and h irs . F . l/K 'k- 
h e a r t.
C ap ta in  and M rs. E . J .  J a n e s  | 
of New W estm inster, a re  s ta y ­
ing a t  the  hom e of th e ir  d au g h ­
te r  and  son-in-law, M r. and M rs. 
Don T ay lo r.
Mftttr.L-bft, h e r  d tu g h te r  and 
M r. a t e  M i'i. H erb  
ChnstiftB of S#“-ef!i»to, Sifti.k d rove 
her hofnt s& r tfeey fceve since 
re tu rn ed  to tfieir te m e ,
Mr*. M ary V, E tlm und i h»s 
le ta r iie d  hunte tnmx the Sftliriiao 
A rm  *re« w here  she sjjent five 
day* v u itin g  a! th e  hom e of her 





c r e a m !
h»f wcaitei(ftKKllitC |_«i*
C*il
ROTH DAIRYrioDirra ltd.ribMM TI2-21Mfuf ft dtl'vtry
F o r a ll jo u r  baby  needs
VlJit
S o u th g a te
P h a rm a c y
ReBtb ra n d e ty 7tS-M4«
iixiking a t  th rcad tia ro  carpet.*, 
faded  c u rta in s  and  a worn-out 
sofa. 1 w ent downtown and 
te u g h t  son ic lovely th ings on 
c re d it. 1 figured  w e’d  pay for 
It som ehow .
Bunday w e Invltcxl a  couple 
o v e r te 'c au sc  wo w onted to show 
off o u r new  th ings. 'riie?ie folks 
exiHH't peojile to  rav e  over every  
stick  of fu rn itu re  an d  every  
a s h tra y  In th e ir  hom e. If you 
d o n ’t  notice som eth ing  tliey 
IKilnl It out.
Not one w ord w as sa id  a te u t  
o u r  new  fu rn ish ings and  1 w as 
fu rious. Will you p lease  (oH m e 
why a re  people so m ean? 
SM ILIN G  ON T H E  OUTSIDE 
B U T BURNING ON T H E  IN 
S ID E
IV ab  Owbdde in side : D id It 
o cc u r to  you th a t |>crliapa they 
d id n ’t  notice?
W hy a re  you so  In tcrcsteil In 
im p ressin g  iieople you do n 't
M r. and  M rs. L eslie  A llen of 
Olds w ere  re c e n t v is ito rs  to  the 
hom e o f M r, and  M rM s. A. II 
K obayash l. T h e ir  son C hris who 
has te e n  v isiting  w ith  tho Ko- 
teya.sh ls for som e tim e  rc tu rn - 
e<l hom e w ith  them .
M iss R uth  N uycna of V an­
couver is Hpimding h e r  vacation  
a t  tho hom e of h e r  p a re n ts  M r. 
and M rs. E , C. N uycns.
G eoffrey  P a y n te r ,  p resid en t of 
O rchard  M eadow s i-II Club, will 
be p resen t in tho 4-H di.splay 
booth a t  th e  P N E  from  A ugust 
26 to  20. w here  he w ill p a r tic i­
p a te  in beef Judging an d  h a lte r-  
m aking .
M r. and  M rs. Boyd N icholson 
an d  fam ily  of St. Catharine.*, 
O nt., a r e  en joy ing  a  tra i le r  holi­
d a y  a t  the lake, and  while in 
W cstbank M r. N icholson is hold 
Ing n igh tly  se rv ices  in  H ighw ay 
G ospel H all.
M r, and  M rs. A rt B eet will 
be hom o th is  w eekend  from  a 
tr ip  th a t took th e m  to E dm onton  
an d  B a rrh e a d , A lta .
A Real Threat 
For Parking Here
SAO PAULO, B raz il ( A P ) -  
R lo  do J a n e iro  solved its  illega l 
p a rk in g  prob lem  b y  defla tin g  
the  tire s  o f v io la tors. S is te r  city  
Sao P au lo  has  com e up  w ith  a 
m o re  sub tle  bu t Ju st a s  effec­
tive solu tion;
Illegally  p a rk ed  c a rs  a r e  Im 
|)oiindcd. '1̂ 0 recover th e  c a r , 
th e  ow ner mu.*t go to  th e  p ro p e r 
d e jia r tm c n t and p ay  th e  20 
cru ze iro —less than  tw o  cen ts  
fine.
S im ple? ’The p au lis ta s  h av e  
em ployed  ev e ry  tr ic k  in tlie 
b u re a u c ra tic  book to  m a k e  it 
com plicated .
T he ow ner m ust go in  person .
T lie pound is on th e  o u tsk irts  
n e a r  th e  a irp o rt. No b u ses go 
by it. It Is e ith er an  exixinsivc 
tax i r id e  o r  a  long walk.
W hen the  ow ner a r r iv e s  he 
finds 0 line ahead  of h im .
T lie d e leg a te  charged  w ith  ac  
cep ting  tho fines is p a in s tak in g  
in checking  docum ents an d  i* 
ob liged to pause freq u en tly  fo r 
coffee b reo k s o r to  ta lk  on the  
te lep ten e .
g as  fttntlon _____ .......... ..
rcatizerl th a t T o m ’s Idea of a jlik c ? , W hat a ridiculoiut 
d a le  w a»n’t  (he sa m e  a» m in e .lo f  tim e an d  m oney 1
M r. and  M rs. J .  L. R ichnrda 
m otored  ov er Ihe R ogers P a ss  
to  A lberta  th is  p a s t  w eek-end.
M r. and  M rs. S. K oyom a spent 
the w eek-end on a fish ing tr ip  
to  th e  Khuswap leav ing  F rid ay  
and re tu rn in g  h o m e SuiKlay.
rb itirm N G H A M r^^^^
An advcrti.Hcmont in a Notting­
ham  new spo |ier fo r a  3',i-hour»- 
B-<liiy w 0 m  n n office c lea n er 
s a y s :  ’'R efe ren ces essential^ 
wh>i!c| Appi.!, fclii'lng Bu** and  eductt 
tlon ."
M r. and  M rs. C laren ce  F en ton  
have  a s  gues ts  tho la t te r ’s p a r ­
en ts, M r. and  M rs. G. Stoplieii- 
to n , of R ocanvllle, Sask . W ith 
them  la M rs. F en to n ’s au n t, Ml»« 
Molly S tephenson, of Hull, E n g ­
land, who p lans s tay in g  in Ro- 
canviUe un til O c tu te r . AHsh 
Stephenson is en joy ing  th is, her 
firs t t r ip  to  C an ad a , and  Is qu ite  
in love w ith  tho  O kanagan .
O ther rec en t g u es ts  a t  tho F e n ­
ton liom o h av e  been M rs. F e n ­
ton’s uncle an d  a u n t, M r. and 
M rs. D ick B eer, of N orth  S ur­
rey , an d  a lso  a  b ro th er an d  s is­
ter-in-law , M r. an d  M rs. Ken 
S tephenson nf A ss ln lte la , Bask., 
who Btopjicd off In W cstbank 
du rin g  tlie lr honeym<K»n.
R a c in g  S a fe r  T h an  
O r d in a r y  D riv ing
M O N TREA L (C P) -  S ports  
c a r  r a c e r  W endy Keith says 
ra c in g  la sa fe r  th a n  o rd in ary  
d riv ing .
"R a c in g  is ac tu a lly  v e ry  po- 
i te  d r iv in g ,"  sa id  the in trep id  
23-year-old M ontrea ler who says 
she  s ta r te d  rac in g  a t  h e r  hus­
b a n d ’s suggestion.
M rs . K eith  w as  th e  oidy 
w om an com peting In the fam ily ' 
se d an  even t a t  the  new M ont 
T rem blan t-S t. Jo v ite  ra c e  tra c k  
n o rth  of M ontreal recen tly .
H er husband  a lso  rac es , and 
d ro v e  a Lotus E lan  a t  the  sam e 
m eet.
W endy feels w om en h av e  only 
one d isad v an tag e  behind the 
w heel. They a re n ’t a s  strong  as 
m en.
"O therw ise  th e  req u irem en ts  
a re  th e  sam e: A love of d riv ing  
and speed, good eyesigh t and 
good d is tan ce  Judgm ent, fas t 
re flex es and no p an ic s !"
She says tho sp o rt Is good for 
people who a rc  "b o red  and w an t 
a little  exc item en t. A fter i t’s nil 
o ver, you ap p re c ia te  sitting  
dow n q u ie tly ."
ShmB SftoytMli fftW ftli w lte 




S pecia l c a re  fo r 
conva lescen t and 
e ld e rly  peopla.
M a rg a e ii te  WWte, E J f .
Pbooe 762*4836
J ^rn m m m m a m m m ^m A  h t a l i  
SORE ACHINQ FEET
Zim-Riik rtiitvfft and cool* »cre 
•chlng fr«t fftit Its ftODlhins, anti­
septic in*r#difntft p#n«irst# ilc#p 
to  eftftft skin irritfttinn. 7.am-Huk 
prevents chsSng and mtkf* coma 
•say to  remove. Invaluftbl* i Im* ' 
for cuts, bruiseft and minor burm. 
Get Z«m lluk NUW ftnd keep 
It hsndy. {
ftew trfwMehle I# )■### #####■#£ else




I/)N D O N  (C P )-W e a lth y  Lon 
don widow Eellth E a r le , 
known os th e  " g  a  m  b  11 n g 
g ra n n y "  because  of h e r  success  
In gam bling , Is to invite 12 old 
people to  lunch n t a  W est E nd  
ho tel. T h a  o b jec t — to  rec o rd  
th e ir  c o n v e r s a t i o n s  for 
tho Queen, " to  b rin g  off a  t e t ­
te r  d ea l for the old p te p lc  of 
B riia ln ."
M r. an d  M rs. C Im rles M acD on­
ald , an d  d a u g h te r  G lenya, and  
M r. an d  M rs. B teve B jom son , 
a ll of Q uesnel, h a v e  te e n  rec en t 
giifftts of M rs. M ncD onnld’a 




Authorized dealer for 
Harding Carpets 
Where Qnallly <'os(a f<csaFor Information and 
estim ates plione
Fecdhani A Sena 144.





If year Courier has n et  
te e n  delivered by 7 100 p .m ,
PHONE RUDY'S
S ocie ty  of In d u stria l an d  Cost A ccountants of B .C.
R.I.A. Evening Lecture or 
Correspondence Courses
For ihoi# IftltrMttS la aaftlUvInf lor •  rhtUrnflnf tnS r*w»t«l>a* 
csrMf »• an Ineaitrisl Aewmnlftnl, ih« aoc(#ly id ladufttrUI •"# 
Cort AccaufttftaUi cd B.C. oW«ri ■ flv* >r#»r pmirtm «d itudi## 
Uftdlns lo Ih# pridtiilond d«#((niUon R*|l#tn#d Industrial 
Accountant (B.I.A.). tectur# cour#«a In Vancouvir ar# conductad 
by thft Faculty ol Commcrc# and Bualntaa Admlnlitratlon of th* 
Pnlvaratty ol Brltlah Columbia. Corrttpondenc# coura«a ar« 
•vftUablft (or IhoM (n olhtr ar«fti.
C ourses begin  m id-S eptem ber, R eglatratlon* a re  now 
being accep ted .
F or com plete Information eontaet the R egistrar
Society ot Industrial and Cost Accountants ot B.C.
Suite 114, 615 West liasU ngs Street, Vancouver 1 
Phone MU 1-2015
7 6 2 -4444
Far Immediate Bervleo
This spec ia l delivery  Is 
av a ila b le  n ightly  b e ­
tw een 7;00 an d  7:30 
p .m . only.
IN VERNON
Pliom 842*7335
PROVINCE of DRITISII COLUIViniA 
B.C. Vocational Scliool —  Nelson
(Sponsored by tho F edum l-P rov lnc lo l G overnm ents)
WANTED IMMEDIATELY
Director Of Kootenay School Of Art
QoaUflcatlonsi Graduation from an accredited scliool 
or college of art, Successful cxperi(;ncc in both fine 
and coninierclal art field# with supervisory or leach­
ing experience highly desirable.
Dutlest Provide leadership for programme expansion 
aa well as staff supervision and student instruction.
Salaryi Per qualifications on scale of $570 to  $730 
per month.
Rc|dyi State full details In flrit letter by August 25 tb;
   Dliccfi)r"Ol-'Te(clnilcd'
Edncatlon,
DtMifNiinil of EfhMMlioili 
Victoria^ BX!.
\ I
FACE •  lE y o in u i  i im T  CDC'iiEm. MT... A in . n ,  w m
w m  w ju n r n x iA k je A lUUSTRATED Sl»®AY SCHOOL LESSON i f
Meiworoto Hands Out Warning 
On Too-Early Teenage Dating
jO T C liB iE B . Oat,- iC F;
W  to
U u tu !  gr«.'Ufe>*’*tii.sa o l aif-
gar«-s> fefti ;
curb» o a  mx'Mil teM viior. ■ 
l» i« s  io  •  Mttmaiuiv j'vV is tx-fr-i 
v w t k a  w«j'« i f ia  *rfrfr*si«0'X 
“ E i r ly  l i  » h « > « d  t y ’
t4*:ii-*jeX4 W t*« tfctir Kx':ft5 te - : 
C'ftJ’ity ,’* iftits LfeSt-iftcsi vi
H'ubbftrd, Oa't , i l i  it dues 
iS ti* ,» (e x  e i k x  sesi\»xy m  
'vte:> in -  t/:% re«.:!*‘
r.;r
Wtv ve ■ fr.«EUivH3d Mciitftjfcn*, 
g:fU iKXfi CftSAa.ft esM Jt,*' 
Uto-tea um inA id  Use urn-
\m X 3 m 'i 4 * m g
M r#. L#9kkr»di sa jti b c j i  bmI 
p r l»  I I .  t l  » M  IS y « m  iM  w e  
“w p t m i K s g  (Ac 'boM  at 
tag w k x k  itefrA i ccaa* m ty  » t 
16 WKi I I .
‘"'W tet I» k t t  tw  ^MEt w ilt*  
llMry « a t I I  o f  I I  WL'C«|il e w ty
m w r in f*  o r th*  d r iv e  t»  rnqperi-
Bicnt e t t h  M I? ”
M r# . L e d f tu e c h  M k i  e & r t j  d«.t- 
UB4  iu i.au  Oai.' terifrM u m  tibe 
tmmtmm. of •  m s u  mad A irc*i 
iu ftte '*  tiuL.i74M| lwaift»i«r»
be ea jovm g tMm’ y o v tb . | 
If cw'Iy dftu& i oo6 .ax i* i. d te  
M id . te« it-4.g e r»  o f  ttke k t u s t  
w m 't  kaow « i * t  A is  to  be
EmtfAm, w u m  « i  I t e  S.SOO 
le w A s t b t  aem m kiim
w m *  tokd l i u t  wtwftjautW B v s t
OBiiitiid s  " X iim ib m  period”
O ottefib
M id  '"U m m xm m  b s w  »tSfi|M4 
«itiidrik»3im  withiB AEemseL'ves 
w id  w e  s m r tm f  to  *m r§*.“ 
Tbe yuuiA oiwveUioii is  t t e  
ftr» i Arid w  O uuA *  m c e  th e  
M esA otoie y o etb  fcUowsMp e s s  
lA f r i a td  iM IM A
Ehr. M y v w  A itid a iir fe r  a i  H w - 
n slH fff, Fs... |Mteifliiti*»f e jec t of
KKW WOSK
VtCTOEIA iCF> -  Aa I teh  • 
cen tu ry  J s p s o e s t  p o tce lto a  
t tfu r ia e  id  «  peesM t w tiB f  •  
sw eet po ta to  h as  become tbe.^* 
work to  ea te r  the 
Uo® of G re a te r  Vseterta A rt G aL  
kr> '. T be worA w w  presentady  
by a  S ea F ra & d x o  Aoaar. M r*. 
I > t4  P O iw d .
A.busi* to  cis.uf ! i*  Fi«i'Uj-eid 
L ao a  M -frcs rev w * *  tfie G- 
f-gxiiXm' wafrcwi'i&gs rcm tod- 
ttftS stetQ  GjOi tu »  k*:j,'it H a  
SW't of LLn£ Co>«£fr£t SiSi tLej
iSi'frt ke*p  tb c u t  by aceytog 
M u I,
y,,.M» I'c'tfrit* t t e  #i'sea.rt 
cd t£ e  Divx&e L a *  a n d  » !§ « $  
reir.i-rv .trance sd n. 
He cuc* toe lutiM-xg.* of tJjey- 
iC4  iL« L a *  axid to*' Ckec*fti.:>,y 
t f  |.w.t.»ii:-g II ciG %o l ii'-rre |c a -
e ig 'u jm .—lkeUtJiiisiiiiy i.
H e r e a i to d i  I t . r a e l  i d  G o d * i 
* u j a  tb a t  t t e y  se ir.* .ia  a p e i t  
f'njfUi to e  U-i i d c  td  to e  
p« .g ad  p e v id e i  to e y  a r e  a ta x , t
to  <’:t£j4 :i.€r; afrd  o f to e  d u e  
cc®.;eqwV£X't4 o f loxS eU lB g  
G od.—D * v t« ro6«ay  l-#-
M'o»e» e s i to m  ta.e I rrae iite s  
to  t)fc«r>’ God: Stfr'Jii t£sr» CjO't, 
t e  * i i i  a,|'4ia i.eev»m tteu - 
V ic ltr  fr.fr eclxy ta to  tt*e '.um 
ol CMtoia... — De-te.r'C»a*fiiy 
lU .12-11.32,
GaLtea T e i t :  Do-t«.r«jOffiy 
I L I I
Decaying Mosque Symbol 
Of Soviet in Uzbekistan
t t e  f . a i a  i * r v t . r a c a
Os cveUaS A t'*  .* I..-'
v« i ’l - lo IX a c! e J a  
j ia u c e t  ”
» d  c«a«««%Mt 
e.yiftleSts* tito' iMr 
f la t  f tm w if  to e a r d  re-ti|i« i 
hi t l a  c e a U a J  . i a u a  lefato- 
A< W l ’"ib«Ak*taa... ta  (AU 
> t*ry . J«A » BeW.. C aaad U a 
rt'C M  cw rrv ap w d esi ta  U*»-
« * '« , A rse rb M *  th e  A eeltae  to '#  ft»# c v f ,  iru 't-.: c»_r f « ; ih  u  
e f  ltoa.H i h a d  th e  e i a t w i p a i o i t ’ SOmI aiihi * e  a r e  ctc-:ai|i c u  t* js i-  
9t l i l a v i  atto the tm g m i t* * -  
t to a  ml w m m m  ka th a  r#sia«..
I U'.SAJ a re  ItS*.
: f t #  £.c«rd> «.i 111# fa ;
CU't U.X- t.X. t e  If S £t.'t a  g\
4.'.ei iv.t t.a»c' t* U t . t.J s
: r  I fe d . ,L1'.
j a t !  r c - l , t»e i lij  U ! erl 
I p£C>-i*|ft£»Clft * S « :x s!
L r  toe..rx to  go to 
■'Itoi'i'e »*'
» bwt W O M Il.%’ r S V k l U L D
0? a J  to..fre af'fec'.fcd bv t t e  
CciU&e vl i»l4ix iteSe, &>
Lfti t.«eitrs u x a e  satdovfrdiy ui-
Sfi.e u  a e x p iy  tx c ttC fr -i c,f feer
Iviie !tc“'j|^V^ fr ’4''hX'tu¥'j 11o
f r o w m  W o  Cl e  fe *f.v> ,.as tor 
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l i j y t d  13 l a i - r i r y  stoS * i  per 
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.frtevi :Xi *gi .1 
.A j{v*%ere"'.r'-'.! t . ..f«, vl
.fs.Jilto *.X X.; U ..:'.!..' X..C >'...r t 
t t  V »■ .*•» u»*'i J # ~  s.t'S*
Ci.v ti.,'4  tl'.fS.} '* iVlS-it.
4 c t  I fc e i to t o f r r  t 
.x'.e S fr if ts  fax 4».J
- « 1 I  £ I to.,»044t«i 
t o r *3 k i t *  beaJS
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cru.i'E tdaij or «».vvrrTcd fS 'v .s* ..:;
isc to re  I t#  I f l l  r-rVi«"iU.:«i iK u; 
te.i.stun Cif U * Hs.!si4ii rnxM ie 
* 4 t  u n ta t f  e i:':u*x
' l u i i y  .I t i i .ra  lift* l«er.6 ' i t ! 'a -  
a i j t  nitoiie:! f tio d  a a  i f s . ; t r '’ i t o
EtffoeriC"* u ii th e  b v t s  (d  U.e t 's -  
b e *
H sita  ta  ha .td  w ito t u  e c b s M
fc.*» p-li.«.'e«!ac».l the «.!£i4.Bfli*it4,« 
o f  wuh'tea. t n '1 d a r p  i s  tfie
b a c  t f i t ' - t o !  ifl hL>s.ie.s'i U t t r t . .
T b e i r  i t * u r |e a c 'a  fc s t U e i i  t d i ? t o r T * a 7 7 ‘f - t f ‘ 
tn tis u f i i t*  t x o n t q u t n c e  to  to e  l a - i  '  ‘ 
g w a a l acoat'MHy, *i»<-# *(.iH.sce’; 
m.to r e ta r s e a t  a  v fu !  j
nr*}! o f  L i t e k s i ' . a a ’i  i # U e  fv u '# .
A.iiii - ie h g tto .4  g u ' « ' a : x r f c t U t o a  m v m e u  
ft4i-;4|4& d* s tU to i  ‘' m e i n l i i  
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I 1),*. I'-.'v. .V: 41(0 i'i 11*0'.' iX'.t' i'-l 
S IMi
t..»a tbe gs-.y-liU <d Ui# T irb -  
Srfct li a  i i l r a r y  rc®-
U itiiig  25 l».*j U kV i, sivJ ?,to»3 
iri4tt„.ifr!|.« i, of theKs
ra t#  Ki«'te toi.*.;.*# IhcLi-.tea 4,rr 
cof.!:ie» of toe lU iraa .m 1® dif-
f t i e t J  l4C,8'-.4|ci i.’t e  i'v-py it
I t i  t l '- c ' i  ■ 
i.!(sd fV v i.
k gii'j U 't o k s  e
.f i led H't.i *.f.'..i 
.-.S..Ii..t V...*.' of«'
IV b l E k \ t  I  I  r
to .f
;# j
. " f I-';. Cif I! !. 
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■ T
to- If 6. (bff
' tv
W h ile  I'fu /it o f  I ’i t je k s s ta jiV
m ad re i* *  s.a reiJ'Sito» U4.iiiiiig 
'!. ir'fk'iit'li h ave U.^tj ck»».rd vi
. , cxajver1e«.l I tlo  ir-xeru tn i. « i#
T b .  v m n a l  Com m uEtis f * r t y j f ,  H akhar*  
Ito# U lb«! K>fial ami
ja ts g re it ,  {'*'oi #»pitB sk« t.if s*-‘b - : ,, ,,
l i t  e d u rm io a , has !#»■..!;#<! io ' . . 'V*'
inoat o l She £.'4 !<o!at,oa absftdi-o-^'* l i b r s i i s a a  »a>* t.sat *b#H ■ 
tog tt-Ugioa * IU04JU# f t tx'tofrd It Is usuailv
, „  ‘ ' toS the re*'iu#;! vf the r'trsgregs-
B ut th r te  il a certttia lec-i.i,..,.
tkw  of tbe  r»{.)uiaU£.a (toe e s s e t  »ar!ie tim e  toe adm itj-
Bum t e r  ii not know n . . .) 
w hich c o a ia u e s  to  p to U a  I*- U tra iion  trie* to  see th a t enough
BRITISH ISRAEL
T# ShsU k t tp  m y  S 4kk i.th t an d  te ie r ta c - t  My t s a i 't f t i r r .  
I AM fH i: LO llJ t e l  H * 1.
U >e walk to r,:y btol'uSri t-i.i K.rtp •"v  th.
4ftd IXi th e iu  , , , th r a  f to to » i th s |.rtox ;» rd  
b le sito g i for otesfiersf# V S #te
BUT tf )«  w ia  not h ea rk en  uEto rr.e . . . v U  #tr.  
g tv f i the pu!U thixesl* Iff a u o b rd .e iif# ’.
Are we. Uiday. le ce tv ta g  tf»*M prcwr.ued B V 't'.-g*  or 
ihe IVr-lrhmeBt* ten d lsc te d ien c e?
F a r  Iw rth rr b lk l#  trw lh t ,  w rtU i 
I h e  S e c r t t a r j ,  C a o jittiw i B ritish  h rm el A iw h 
P.O. Bok 53 k w « ]0 o p i ,  B .C .
I a n  a tai Ireely  perfo rm  aU r e ­
ligious r i l f . ' , ' '  s i is i  official gov­
e rn m e n t U trrasure .
Tb# la w i of the rep u liic  n i- 
te n iib ly  £»rovkle fur both free­
dom  c l  relfgKHi and  freedom  cf 
anlL reU gkjus propaganda. But 
t t ’a m a y  to  &ee which h a i had 
tb «  nxM t pow erful im pact
CO N V iniTEJtt TO CTKEMAa
Th# reg ion  1* litte red  with d e ­
cay in g  and  locked-up tnosquei 
O ther* h av e  te e n  cooverliH! 
Into a p a r tm e n t house*, llb ra- 
rle*. ahopping ce n tres , cinem a* 
an d  ptihlic "m o n u m en ts ."
T he t e r m  "m o num en t" is 
a o m e tim c i a euphem ism . One 
m oaque In B u k h a ra , described  
a s  a  m on u m en t by th# local 
gu ide , turn* out on Inijiectton 
to  be a |)ool hall.
T he au th o ritie s  say  there a re  
230 o p e ra tin g  inosquca in Soviet 
c e n tra l A sia, w hich em braces 
four rep u b lics  of w hich Uztwkis- 
ta n  w ith  10,000,000 people 1* the 
m o st pofRilous. H owever, som e 
a re  only m a k esh irt o r part-tim e 
one*.
W hile th e re  is no au th o rita ­
tive  fig u re  on the num ber of 
p ra c tis in g  M oslem s in Uzbekla- 
ta n , one Is told th e re  ore .some 
X . m . m  in the I ’ S S .K . a s  a 
w hole. It*a im possib le  to verify  
th e  fU ure ,
"W’e d o n 't keep  coun t,"  say* 
Ism a il Mfihdiin S .ittyev, deputy  
m ufti for the  ce n tra l A slan re­
public* and K azakhstan , d is ­
cussing  the  s ituation  here.
A Boft-stioken, dignified m a n  
o i alxu it 60, ho m et with v isit­
ing  new.*t«iper m en in a recep ­
tion  room  on the grounds of 
T a sh k e n t'a  m a in  m osque, B a ra - 
K han , bu ilt In the 15Ui ccntur.N
rXEKDOXI GUARANTEED
S peak ing  In Uzbek, he said
Religion May 
Cost His Job
TOHONTO (C P) -T o n y  Van 
M anch , n Jan ito r for tlic sut>- 
tirb n n  town of Wc.*ton, m ay lose 
hi* Jol> lieoauae his religious 
conv ictions do  not allow him  to 
Join n union.
Town council indicated Mon 
d n y  n igh t th a t unlesa M r. Van 
M nncn Join.* the Cnnndlnn Union 
o f P ub lic  E m ploycei (CLC) ha 
will h a v e  to find a new Job 
C ouncil ap p roved  a two - y ea r  
w ork  c o n tra c t, its  f irs t closed 
shop a g re em e n t, w ith the Wes 
ton  t e c n l  773 of the CUPK. Th 
c o n tra c t cover*  20 worker*.
M r. Van M anen, a town en i 
ployoes since 19.S.5. nsked coun­
cil in  a  le tte r  to "ro»i)cct his 
C h ris tia n  p rin c ip le s ,"
!Iu  sa id  he cou ldn 't in  "g«io<l 
CAnsclcncu" supim rt tlie union 
b e c a u se  It docs not recognice 
God an d  l>ecause It supports the 
N ew  D em o cra tic  P a r t y  with 
w hich  b e  d isa g re es .
l i e  sa id , how ever, he would 
b f  w i l l i n g  to  contribu te his 
sh a re  o f com pulsory  u n i o n  
ctiockoff d u es  to  a ch a ritab le  or- 
g a n liu tlo n  of h is  choice.
M r. Van Manen la a m em ber  
d f  t  h e  ChrlsUan Jteianiied
aurch, a faith  which objects to fbrma o t com M lsk o .M hyor G eo rg e  n u ll aa ld  ev e tF - 
<»ie should  sup iw rt unions and 
sin ce  M r. Vnu Mnnti Iwocflf.* 
Crdm JhQ tmton tMirgolntiig lie 
ghould tm  m a d e  lo  con tribu te .
Sometimes the fu tu re  looks black; we can’t  see a  
glimmer of light anywhere . . . and we ask fo r help 
w ithout really expecting an answer. But w e're wrong.
Even th a t small word, “help” means th a t we have 
realized our own Inadequacy and turned to  Somethinff 
oittitide ourselves fo r Ruidance.
(Jailed, o r not called, “God Is nn ever-present help 
in trouble.” And whenever wo ask Him to intervene, 
our lives are  Ailed with new hope and inspiration.
He does not. ask us to worry about the future. In  
fact, Ho doesn't intend us to w orry a t  all. W orry in ­
dicates uncertain ty  and fear, and these have no place 
In (Jhrlstian IlvliiR.
Perhaps you are  thlnklnR “That takes g reater fa ith  
than  I ’ll ever have!” But you forRct God'a help. P e r­
fect t r u s t . . .  serene peace of mind . . .  these are  your 
b lrth rlR h t And your Church will teach you to a tta in
____________  Owy#lgMl»M.K»lrt«sAI»w«W#g»*ivteb>fraus^^
T M K  C H U W C M  F O I#  A L U  
A L U  F O R  T H K  C H U R C H
Ttt# Ohuroh b  lh« pnitM t tu to r  
on Mith h r  Urn InilMins of rtwis#- 
lor «n4  ■•addllMnfhlii.lt Isa slor#- 
houM «f opiiilual valota Wlthaul a  
•IronI Churdi, n*l(h«r lUmocrmcy 
■or drlllMllon c#a wrvlv*. 'nMW# 
« •  h e r  tound noooM why evmy 
ptnon thouM sUond MrrioM ngu . 
k ity  and wpport Ih* Onitdi. 'Thrr 
• n ;  ( 1) For hU own mIo. ())  For 
hU tklldnn 'f m U. (S) FortlMMk# 
of hit oammmlty and nation. (4) 
For U>« mI# of Un Chunk ikiUL 
■hMi nMdi hU monl and nwUrbl 
iuppotl Plan ta ■« to dnurk  i«in- 
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F 'to toJ -  I 1 ‘Vi 
FstViS tMttc# ! 'e - 1.121 
OM b . ‘..!4.5';4fr3 As-#.
CHRISTIAN 
SCIENCE SOCIETY
B rasd a  of T he Mcth«a
C bureh, l b *  l \ r » t  C^unsh 
of C i x u t  S c iectiiL  
la  Bofttoe., M is4- 
f tc r a a r i  A*#**# a t  KartirtAi
Sfrbday &'"te*cz II a t t  
Qh'fr-cA Scjrvvoi II  a  t t .  
WddMtrlay M **m 4  I b t t
Eaa-ifisg Ifofr-’a  Op«a 1 to  I
WaifiiCfrla^a.
T h e  S e v e n th - J a y  
A d v e n t i s t  C h u rc h e s
w ttc o v ir : v o i
i a k k a tk  S4'.r»v«'i tS a tfe ti* * '
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Fa.fc# IL i-k -II
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E e , W' Ga*'«x .NkgvijU D D-
C teG 'fftoftef 
P > » j;4 »  M ihoemt 
iVgft.&i*i 
Ms* C u b ten m  ■A»4#f'«e
s I M l k V .  AUG. 21 m t  
lllikO  A t t . —  
k tte tK ia f
l». ftrS..t.e 
I  £-.!'( fe '»' „ I  e H fff \ ei
•'C,X'.# Vi'cxiXip WJto U»"
RUTUND GOSPa 
TABERNAOE
III) B clgo £ d .
PoatttT Davit Dcfiuioa
KUNEAY jy p iv i^ iB i
II.M  a . t t ~  Sustiay Seheel
IL M  a . t t —M *rm lat W w nkkt
i  m
K'vaag 'iAMtta






■ ■ ■ '  y iIN t  . W k
H o p r
'< f ’h  V .
C a re e r  R tta trd  A S k b trr
(£v*Cg#Ui'4l l.u to r fo a  
C hxrcb  of Cftfiftd**
81 NDAT. AUG. 21. IH I  
Worship 9-3® a n:i. 
S'.it'.'<'.t9y Sftj.-xil 10-«J a ta. 
Wuxshtp II W a.m . 
"CcTO# Itot U l W orihtp 
Th? Ix ird"




C#rn#r Borteb Rd. and 
Old Vernon Hd.
Pastor R ev. E. H. .Nikkei 
Pbtm a 7 6 2 - im
SUNDAY. AUG. 23, IM i 
9:50 a .m .—S unday School 
11:00 a .m .—M orning W orship
8:45 p .m .—
Young P eo p le 's  M eeting 
7:30 p .m .—E ven ing  Service
Fri., 7:30 p .m .—
P ra y e r  M eeting
BETHEL BAPTIST 
CHURCH
R ich te r S tre e t 
(N ex t to  High School! 
R EV . E . M A RTIN , M inister
SUNDAY. AUG. 23, 1961
9:45 i.m.—






This feature is contributed to the cause of the Church by the 
following Intereited individuals and business establishments.
H R TOSTENSON LTD.
Dlstributora 
Roy a lit# fVtroleum Produota 
*«2-»40 118? E IX I8  ST.
"Contentmant In the Twilight Yeara" 
REST HAVEN 
Home fbr elderly people 
Operated b,v Mm. Dorothy Borlane. R N, 
lOlD HARVEY 762-3710
IIILLIOP SAND & ORAVBL CO.
7944141
  .aARMAllY.-....llO.     OR. UUSION   .
AHEND THE CHURCH OF YOUR CHOICE





IIM BERNARD AVE. 
M inister! Rev. K, Imayo,shl, 
B.A., B.D,
P hones; Res, 762-5044 
C hurch 762-5425
BUNDAY, AUG. 23, 1961
i0:00 a .m .—Sunday School
11:00 a .m .—
"H ow  To L ive R ight" 
7:00—O uent p rea ch e r
M r. Al, G aap ar, utudenl 
a t  B erk ley  B nidlnt D ivin­
ity  School.
FIRST LUTHERAN 
C H U R C H
(Tlie Church of tho 
LuUiorun llo u n  
RIohter and Doyle 
Lymen E. J oimo, Pastor. 
Phono 762-0934.
Th# Lutheran Hour 
8:18 a.m  CKOV 
Sunday School and 
Bible Class D;15 a.m . 
E nglish Worship Service
  •i46 ."B .m ,-........
G erm an 'Vorshtp Sarvlco  
11:00 a .m .
FIBST lAmiERAN 
a i n i s ’n A N  d a y  s a i o m .
Ixiiils H LiHke, icanhor. 
Grades 1 - 6
i N v i r a
V O t !l i
i m
r r .  PAUL tr r .
C atU  asKi M ra. R. R an
E L S 'D A f MKETIN'GS 
| : l l  a.SB.—Affibdiy tkk#*! 
IL(id s t t -
Ho-iziieat MeeUag 
l:.tW' p .te .—
fra ltaU ee M rethtg 
tt«ra# l.« s(u #  M retisg  
!(«r
T b esd sy  — I .M  p.aa.
F r s y r r  AtrrUng 
W r d a t td s r  l :M  p.BL 
F.iffry S atB rdsy  e r a a lo f  
7 .M ; R adio B re sd e ss t 
"SoBfS ol .S ilriU o n "
TIIE CHL RCH OF JESUS
( IIRIS! OF I .VTIER
DAY SAIMS
1331 R ich ter St.
9:00 a .m .—
P riesthood  M eeting
10:30 a .m .—Sunday School
7:00 p .m .—
S a c ra m e n t S erv ice
E'or in fo rm ation  phone 
762-7364
EV ER Y O N E  W ELCOME
ATTEN D  T H E  C H U R Q l 
OP' YOUR a iO I C E  
TH IS  SUNDAY
Mennonite Brethren
1408 Ethel Street
9:15 a .m .—Sunday School
fo r a ll ages
11:00 a .m .—M orning W orship
M ending th e  S ain t
7:15 p .m .—
E v an g e lis tic  S erv ice
W cdne*(lny, 7.30 p .m .— 
P ra y e r  M eeting
E V ER Y O N E  W ELCOM E
indepedent Full 
Gospel Union
M eeting, Sunday, 3 p.m . 
a t
W INFIELD TOWN HALL 
August 23
S ubject fo r S unday: H ell, tlie 
com m andm ent.*, and the for- 
glvencKs of «ln.*. How do we 
a tta in  it?
K vsn gellsi Ralph Howard 




t& il BKmKARJI A m  
**N«jrl l«  (Hairart ■fM hw n 
R m n arle i"
R tv . a .  C- SsKm R, PaM w
Sfrfrlay Szh«).i I ' t t a j B  
k L r a t t f  W w:*j|tf IL 'M  a z a  
£ 'v«« to j hcfAii*  f ,k )  p m  
A W arm  W titim m  C4%#*&ad 
Tu AU
FAITH GOSPEL CHURCH
ASSOOATED GC^FEL O iU RtH ES OF CANADA
S iili t t tf ie e t Rd. cdt G u m e i ia a  
R * f. D. W, ll#* istaa  — Faat##’
•  ■IS a m .~ S frid * y  8c 'ta ,-Jr-B ibk  Sfio-ry by Lyaa Oa#*A*m
l i  ifJ a li'.!. aiid t  .15. p t t  —
K #v i w .144 e t  tfr# J#s,<*a Y \a a f« U i? k  Baail
l'\-e*A»y, T Sd — Y£*cto f’#.lkvwiEq;»
. 1 :45 — B ilsk bXffit  tad  P f ty e r  Meetotg 
B A ie & 'jd»  by Bc'sc.'.# Oaeztoam 
Vixt Ax# W'ei«M!i.# 4 t O j  Sei-vic#*
S U N D A Y





628 a u n iE R L A N D  AVK„
7:00. 8:.T0, 10:00 and 
11:30 a.m. and 7:30 p.m.
•
ST. PIUS X CHURCH
1846 GLENMORR flT., 
10:00 and 11;.30 a.m,
f
IVw ClMlifiMi M i  U k d t n m j
t n i  LAW RENCE A%1L 
r s f t ta r  -  R««. J .  ftcKrte*!*# -  7KI4III 
8 1 NDAY. A l’O. 23. 1144 
9;45 a  m ,— S u o d iy  S ch o o l
11:00 a ra.—Wonhip Seme*
7:30 p . r a , — Family Gmpcl Service 
W#ds#'s,day 7:30' p .m .—P ra y a r  and  Bibi# Study H o«f
THE PEOPLE'S MISSION
I Kriotru’i EvtjqfeDctl Free dturck
f a i t o r  -  R#v, G. G . Boh!#r
Sttndty (lrli9«l . t:4S a.aa.
M om tng Worship IHOB i .m .
M r. A. n . Pahl 
E v ta in i*  Service 7:15 p.m .
B ct . Carl K latiea
P h . 762-4S83
SENIOR BIBLE CA.HF 
Aug. 31 U  B#pt. 14
APOSTOLIC CHURCH OF PENTECOST
— W here the Holy B ible is Wholly T a u |h t —
2912 Tutt SU eet r h m i 742-4901
R«t. E . 0 .  Bradley -  P a iter
9:45 a.m .
Fam ily Sunday School
11:06 a.m . — 7:00 p.m . 
E l’ANOF.LlS'nC ANDY 
8TANN
Mouday—Friday 
lilO  a.m .—11;80 a.m . 
DAILY VACATION BIBLE  
STUDY
EVERY NIGHT — 7:30 p .m . — GOSPEL SERVICE 
ir Your FamUy Will Chijoy This FamUy Church ir
THE PENTECOSTAL ASSEAIBLIES OF CANADA
1448 BERTRAM BT. 
rbmu - Dial 712491}
O' TABERNACIE Paitor Rev. Einar A. DomelJ






7:00 P.M . 
EV A N O EU SinC  SERVICE 
Bright Mu«lc — Happy Singing  





"IIYMN8 of HOPE"  
Radio CKOV • D ial 989
A WARM WELCOME TO A IL
Introduoing a New Radio Mkilatry to Keiowna 
COMMENCING SUNDAY, SEPT. 6
7:30 .  8:00 M ,m , —  CKOV —  DIAL 630
"REVIVAL TIME"
with
REVIVAL TIME CHOIR ond EVANQELIST 
C. M. WARD
THE UNITED CHURCH OF CANADA 
Unltlnij; Melhodlit, Preabyta»Un ahd Cnii|ta|aiion8l 
Churchoa
FIRST UNITED CHURCH
Bernard Avo, at Richter St.
Mlnlator: Rev. E, If. BIrdBall, M,A„ B,D„ D.D, 
Orgonint ond Choir Director: I, A. N, Beadle, Mua. D,
ST. PAUL'S UNITED CHURCH
South Pandoay at LahofthorO Oold 
M lniitor: Rev. F. H. Qollghtly 
Organlat — Mr*. Gordon Smith
Combined! Summer Siprlefg
,' '"Nurao'tp ’AvaiiaWa' a t ’ Both' •orvlcal"'
9:30 R ID. iB St. PauI’i  UniRd
11:00 a.m. in Rrai Utiited  
In charge o f Both Bervlcoa, In Auguat: Bov. E . H. Blrdaall
Ss
L  I  H:s *v
♦•Si?' i ti .
m M i « ' "
Ticats Crack Win Column 
By "Expert" Place Kicking
EAMiiTON tC P > -IX s teihr 
c fu i kiciuRd •  r*£UPdH(>iss4 k»ts 
fk M  icm li i a  h * d  E u ru iio fi 
te  6 'SMS v fr te f f  
&%m W xattijtei Bi'ae BnMxJm'% iit, 
«  CteuMUiUft fb o tim li LteAfue te-i 
iritecteiftg  f v »  PTKia; aigfiit. 1 
tetiCaeiis.. k m  ttehd
C M li e q u illd a  mx E asterm  Coo- 
tm em *  Tsxmd a i  b f  Ca'iikit 
GfiicEiiii txi i ta i  frtek te  wat
* m  T o tm te  Ar'g«tt«.u;{ft. a b a  
M kte4 t a a  c««vtet»  a® tearw* t v
teiu(<te te r « IkipiXtti evm m g.
I t e  » 'ta  * a »  i t e  firy t t a  ibr«« 
f i ia t*  to r xm- t e i e « t o g  C f t ,  
c i u m ^  « M *. i t e  m su  t t e
Iqi&s Wt'Stlia S WiRcl: 
a fom frt £ » » te rtt teftitei k x  i t e  
l a jw y to n p i te i  B iy« B a a t e r s ,  
T\ie*dte- a i f a t  to  O ttaw a t t e j
w t ie  Uoubcod. 46-lto by t t e  
EcH ;.^iK i€ri.
T te  T teaU  m v  axe tia a  tur 
UUNi {4ae« in  t t e  E a» 'tero Coa- 
tw unce  wiiii T texicte. t e x t i  te »  
t* a  {.fcttiite a  tk r**  gtxaeA. Wia- 
isipef i» ta  foiuria i-iace ta  t t e
ftftw-OMm W«M«rB C«Milcrwfrc«; yiu-tev
« i t | i  tiorea p o a i s  ia  B te  f a a m -  
A  c ro w i id IMMU, iitO K i 
« ixuity d i i i z b  Wixom- 
.patead by » stiff tsa rttw esief 'ty  
vairteid  lu  te tteam  
kkkftd lifcccm eau at 12 la d  S2 
Jfiatls ia me tus% q^iwrter lu&i 
44 <xd IS y a rd s  ia  t t e  te u ita .
f ia  t t e  f l r i t  q tt* rt* r c«  S -ttter-f Deh-wau* t a a A a i  ovwr I te a i
j a i 's  isrst two «asaies. F s te » i j r ; l t e  H«.a u ite a  t» a -j-« id  Itea  w  
iuuww « asM ryw il i« s«  te  ib t -  t t e  msmd. q o a m r  aiwl 
I terw a  ta  t t e  rnvmd q w itx r  i v  | ta a  « usm-m^ mmtm t w  t t e
;m «  torsi Efti&iitoii tew teb»»< »coM iS  itwdtidbW'W i s  b a t b a rd  
if r te r  a  t t e  u u m  q m .im  t e ! q s a r te r . L tw is  w « l  w » «  te  vm  
I «x%'a;dct(id « |A M  to  E liteay, v t e ' rlld»t t e  tb«  tM td  W tetj|t#g  
* soooVtid la te  t t e  W iaaij'# ! *std ; sooiw to t t e  te s r to  qiii».ri«r loto 
I t e  {!&*>■ mvmtd  'ii < Fs«s ckswasi tos&t» t»«:t fe>.r t e
i t e to r s
S p o v t i -
EEXOW NA DJULT C O l t l £ X .  t e f . ,  A IG . Zt. I tM
Controversial Sale Of Yanks 
"Under Scruting" By Ollicials
CHICAGO (APJ—'17.# deiaxt* faesdsv by dep*r!xn#st repre-
i!£«sit cT jfrU v#  h»s ftjrfftrefiiSy U # : .U t ;s t i  did  al^^> s 'ro lc i’td  
tef'ua aa ic i'r tte a lfr a  lU o  t i e ! tfee iiivestigati'.:®, but ao! to 
sale c f  New York Y aakeej to lC rosa i.
t t e  C o iu m b u  B r u a d c ti t is g  Sys-j T te  C hicago  o f lu e  t f  t i e  jus- 
le ra  tor j,-04sifcie violations o l j t ic e  departm itE t <x>tiftrme4 toe
r i 'S i C f t ’l E  f  A isi H E F E SC E
E a i l te c k  G artiey  toecley, w tto  
tw o aad  «fid H ti Pactcz'scua w tiu  
o m  p v ism  t e  t t e  Htoto-
liv.® ioofChdowEs a s  t t .g e r 'C a t  
q '- a r t e i te c t e  E e ia ie  F a to aey  
aia i F ta sA  Casc&liao poked 
h u k s  ta  i t e  W im^p«g p ass  de- 
feaoe, wesakeaed by t t e  to** t J  
f t lte ia r  DtcJi T ter-ttc ia. who w as 
icj^ared ta  t t e  O ttaw a gam e.
F tto tiey  aod  C w e c u a o  com- 
biM d to ooampleta 11 o l S i  pwss 
t t l e A p l i  w ibi t&e saggy bail 
witii* B o m b cts ' K.«a Fk>ea a i.4  
LeOyard m ad*  i« » d  c a  12 
F A O E  I ; of » .
fi-iib * ck  J a c k  OelvtNiWf, half- 
back* B id  Cooper an d  Lao Lew is 
aad  eod E ra i*  P i t t i  *corwd \ t i i i  
a i f# !  tow ctetow ts. G««-g« k 'lec i 
U'g ft'dded a siiig 'e c® a wide 
fiekl goal %v.maipi aiia t m  a si 
v e tls  to  cvir-v 'ele t i e  Ik  n i t s
u i.
TY.e L ssts b J i i  o|s a A4  kw 4
DON'T MISS
I t e  P r e m k r t  f e d a m a a - a c  (d  i t e
pacific dance theatre
i.N 'm i '  LSTfcBIOK O F B.EITISE C O L l’ld B l.k
POWERHOUSE THEATRE
VfJR-NON, B.C.
T m tM }  be Jteftwiiy —  Aefttst IS, 2d, I t ,  21, 2f
Curta.ia Tb.’ue, 4 . IS p .ia -—S at | : I S —SVed.. M aliaee  l . t o  p m
S P0N 50.R E D  B ¥
P.ADCXXK FLNE A RIS CENTRE
TltkLfcTl A V A llA B lE i
V arm w  — KaU-oaai tt&toi,, Verat;® D rug , F a t  Wood*. 
O k a r- ig is  P i.ic t. O t.tE .a n ji C t f t ,  O ta a a g tJ i  E ltc tr tc .  
k lcK ty*  Pxt»£jri|>uaEi*.
IL ttow te  Hajs.bl#'.teia Axt G tiia fy . B arto*  F a a d te a s 'i
S..rr.vie bifoy S,;i#,r te w g s .-S L v i*  C tp J i
e « t « to j  T to k tu  f l» «  m to r e w ’t  M attae* t l  i i
e i i  i c K s r - i  u r n  IN S K I S  IICHSTN j w n  iN
pr; 1 •
. the A tiiU 'u it Act. 
t E*teb.idcat Joe CivXiUi of t t e  
I Aii.ierica,o te a g u e  c\*i'.!irfnrd ta
; I 't tS a y  oSgEj U iit t t e  }u»-
; tice *iei.**rtinest ssugtit b« icw-k- 
' ir.g  ie '.y  t.he c a s e .
m veiiigaucia  a t e  sa id  u  w as 
ae tic g  tiQ oi'dex* tro rn  tl* W ash­
ing I'M office 
P f r s t i e a t  O il  r ,n .m th  of toe 
MiJ'Jsev.’l«  Tw ills la k i lie usidcr- 
j s t e a l  to a t a l l  league o w n er*  b a d
■*W« t e d  a rep r'e jefiiiU ve A'*® ju s tice  d ep a rt-
th e  d ep a rtiiic id  of ju»tlee cu.ll s 
io a  us the oUir.r d » v ."  C rP te a : A liya a t e  l l i i e v  p r o ie i l te
! ii : .d  - u ¥ i  s i t ik to  th a t in a l-1 v i g o  r  o u s I y the le irg ra f& ic  
t to u it  a d  s - c h  UiitoJicej they u i - 1 b y  w hich C iorua r e c t i . t e  
I d c r ia k e  a p re li 'u ia a ry  j..-ri.‘t«e of j fro jii the 10 t lu b  own-
! thi* c a iu re  = tra n s fe rr in g  th e  Va.nkfces
' **We u ix ie ts ia te  they have 1 . E n h  d e m a a d te  a league
[v ts i l te  sev era l U U  e lu te ,"  j to « t to g .  w hich  Cximto d i*  
TTe sa le  t-f *0 j-er cent of the 
V a n k rrs  to CES la st week f.>r {
SU.KiO.CiOO b r o u g h t  i t r « » g  p.'fr- 
: tesU  from Charles O. Fm ley,
* ow ner of Ka.tisas City A thleti
! allow rd
and  A rtto if Allyii, ow ner of Chi­
cago  W iute So*.
It w as F to ley  wrho b rck#  tfce| 
r.ew* cf the Justice d ep a rtm en t 
isv e s iig a iio a  F rid a y  night.
H K L K Y  PB O TEarrS
E'inSey f i r te  a le leg ram  to 
C iotiia p ro testing  the tavesU ga- 
tJoa an d  cla im ing  "a n o th e r  la d  
d ay  for b**ebaU ."
Fin.ley *akl Justice d fpart*  
m erit officials (lu eslio a te  him  
for 2 'a  hours F n d a y  etauut the 
sa le , bu t decU nte  to  e la te ra te  
on th e  cfttivcrsalkiD.
A liya confirm  t e  he had  been 
questioned  for two hour* W te-
B.C. Juniors Vie 
For Tennis Titles
AND IIELG I SOARS AIXTFT
District Hopefuls Hone Up 
For National Competition
T IE  LACROSSE SERIFA
PLTER B O R O U G U  ( C P '- I V  
terbo rough  tied up th e  Senior 
O ntario  Lacros** A ssociation 
sernl-flnals FTlday n igh t a t  two 
gam e* each  with a  13 9 win over 
B ram pton . T he fifth  gam e of the 
Ix-st - of - .♦i-ven serif*  will txr 
p layed  today  In B ram pton  and 
the  Btxth In P ete rb o ro u g h  Mon­
day .
O LD EST M O S A i a r r
E th io p ia , o ldest m onarchy  In 
A frica, doesn ’t  allow  political 
p a r tie s , alth  nigh the adm in is­
tra tio n  W.1S re o rg a n lr te  a fte r 
the a ljo rtive  1960 coup d 'e ta t.
OTFAVVA (C P > -T b e  s u  sirv 
gles titles  re tn a ir in g  to  be wor 
In tlie C in a c u sn  jun.ior tesmb 
open cham p  lor.ihlp* will be d e  
c id te  today  on  the clay coux't: 
of the I lk ie au  O u b
P la y e rs  from  the U n i t e d  
State* won all open lu sg le t tJtle 
lavt year.
{V,ib P iK idicornte of Vanc,)uvr 
and H oger Skillings c! V ictoria 
a re  the only C ansd taris wbt! 
m atle th e ir  w ay  to Uie fm aU  in 
the I'.ngles even ts.
P te d tc o m b e , l i ,  C a n ad a ’s top 
Junior, e n te re d  the  firsaii of tht 
I I  .vrars and u n d er ilng les  F ri 
day by te a l in g  Lui* G arc ia  of 
M exico S-7, 11-9 and 6-4.
I l f  w ill tn e e l A rm lstead  K eelv 
of T a m p a , H a . ,  in the final 
N eely, top see<l am ong the for­
eign en trie s  in  the even t, elirn- 
tn a t te  M arcello  L a ra  of M exico 
City 6 4 . 6-4
F.lecfric Shiier 
REPAIRS
lA ll M w leh)
I V  A i RHAVEK
LI*#4L RHOP
1 « »  ra n d o s y  - 712-6763
T hree  d is tr ic t a th le tes  ar* mid fourth m the jav i lin a l Uie 
busy prciMirlng for th e ir  i.artic i- B.C. cham pionships, rounds out 
pation  in the Can.adian Age the lr:i>.
C lass T rirek and E ield f c * \ | | . '  ki i i o o i  
p lonships tn Wiatu(>eg next ’ ^ j
w eeh. n .c  yuiings ers wall l e a v e ^   ̂ ,,., ,,ndary
With tra ck  and both g ir h  a re  Mu-
ton ‘’•' idem* ihere now, Ken r* «enng
t r a m  from  Kam loops.
l.sa llu sso , Ifi, of O yam n. B C.ifaii,
Juvenile vvoiiien (iiseus eliam -j .\notii, r lii .slrict g ir l ,  K h/a-
plon nn<t m em b er of the o f f i c i a l ] i ; j _  okaiiagun
Mission, w,i.s iluiwen to e o r n
pete in die seeonil annua l B.C.
v.H W ashington S l.de m eet at
llichiiioud today. Stu; will p( r
fiirnt III the laint.ain g ir l’n high
Jump.
Hetgi and I.nU w ere  nl.-u
.C. T ea m , will al"o corupete 
In the Javelin  nn<l shotput
r ia k C 'E u  8 i ; t  0M »
Helgi W esterilH 'rger, 16 of 
W infield, who pluceil .second in 
th e  Juvenile w om en’.* high jum p 
a t  the B.C. Age C lass cham pion- 
ih ip s  nt Uichm ond Aug. 7, «, 
w ill com pete, .She e le a r te  4 feet 
•  Inches a t  the B.C. m eet and 
fince  then , has jum ped 1 ft. 10 
In. In iiracllce.
Ken W it/ke. 18, of Winfield, 
who placert second in Iwth the 
Junior men'.* d iscuss niul »hol|>ut
rem ain d er .rre comiHding on 
then own.
lie -aid  tliCie are  th ree  d iv ­
isions, ju n io r  ii ,«n, l'.l and on- 
J. r..tn  ,jiid v,o.'iH;n,
17 .md under and m idget Ixiys 
and girl.*, 15 and under.
Altliough we are  liop.ng tO' 
plaee in tne event,s, th e  m am ; 
|iurp»o-e of the trip  is to  gain; 
e x p e ru n ee  for next y e a r ,’’ D ave 
s.iid ‘'K aeh  ul the th re e  has 
another y e a r  In the ir age el:u *.’’ 
Be said It wdl eosi ap p io x p  
m atelv $l7.'i to send therii to 
Wiiuiipeg and funds a re  lieing 
la is rd  from  the i oiionnnit'. in 
Ov.mia iirid W infield to help  
(.lei-1 finance tiie tu p .
From fhunfftlioii to Wali^ te F*r tfif«miUfln wttt*
wcekB . . .  w hen  > w i b olld
wUh "B utler” D ial 37 t e s s t  *
You save valuab le  tim e and  m oney w hen you bu ild  w ith  
Built r . . .  a com plete, veriiatile sy s tem  fo r p re-en g ln eered  
buildings,
B u tle r rigid frame.* go up fa s t - -  p rov ide iu p p o rt for th* 
en tire  Iniilding. F or ovi iliead  pro tection  you cho<He betw een  
the perforrnance-jiroved  steel and the m o d ern  new  n lum tnura  
riHif .‘i.v,slem th a t liutlcT ca n  g u a ra n te e  fo r 20 year* .
McGregor Construction Ltd.
led to conifiele a t  the H ichm on d  
m eet but a re  un.djje to attend. 
All th ree  girl* w ere chosen on 
the ba.si.s of th e ir  [X T form nnee,. 
lit varlou.s meet.* thi.s sum m er.
D ave said th e re  will tie ulroul 
l.'i a th le tes from  B.C. at the 
Cnniidlun m eel, Ttrirlv-five m e 
(in the official team  and the
BASEBALL SCOREBOARD
N ational L e a iu e  
W I. P e l
P h ilad e lp h ia  75 
C incinnati 68 
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71 57 ..565 
74 :i8 .561
66 63 .519
67 63 .515 





A m erican Leaguf
W I. P e t. ( illl .
B a llim o io  75 47 .615
Chicago 75 48 .616 >a
New Y ork 69 51 ,575 5
D etroit 61 62 ,508 13
L is Angeles I’vl tV2 .504 1.1'a
M lnneoota 61 61 ,5<Kl 14
Bo.ston 57 m  .4(« I8ia
Clew  laird 54l 66 .459 19
W ashinglon 49 76 .392 27‘-j
Kan us City 46 76 377 29
P A d l 'I C  (0 .4H T  l . t 'A t l l ’i: 
P> T IIE  AHR(KT.%TED PRIISH 
E aste rn  DItUIob
   W -A T cL .a B L
77 52 .597 
72 58 .550 a 
68 63 .510 10 
67 415 ,.V18 ID j 
51 A) ,389 ’27 









T he B.C. I.lons will hold a 
conference for coaches and of­
ficial.* of m inor and high uchiHil 
frgiltell tenm*., T h e  clinic will 
Ih* held in V ancouver Seid, 12, 
accord ing  to J .  E. T a lt  of Kani- 
l(Hii),*, piejtideni of the (JKmiiig 
nn M ainline t-isubnll l eague,
Me urged  rcpre.sem atlo ii from; 
all cen tres  In the league .at the 
conference, He M iggcslte al 
least two in*n. who will be of­
ficiating  in each  city  ihi* lea- 
son, attend.
Althouh the se aso n ’.* scluslule 
has niH y et been relenaesi It 
will defin itely  open  Septem ber 
18 when K elow na Cubs trave l 
to K am loops, T h e  firs t gam e 
w ill’be Seid. 3.5 w ith IVntlcloii 
m eelhiit the league* ’ tmw e:\ti \ 
Im m indilttta Dons a t F |k 'i  Stml' 
iitirn urrder 1h« llRhts.
I M Vk’C.I




HIGH QUALITY MORTAR EVERY TIME 
ALL YOU ADD ARE SAND AND WATER
Uniform Color • Stays Plastic Longer 
Easier to Trowel •G reater Bonding Strength 
• Makoa Tighter Joints
1K1 Mail S t, VMCiiml, HC„LA FA PsC il’:
Tor l.nf.irgc Cement nnti all your building rc(|uiicnicnlN see
HAUG BUILDING S U P P L Y
lllKhwriv 07 St Ihe Eastern C'lly IJmlls . • t Phone 762-202.1
.Serving all a ren a  of hom e building and  Im provem en t
 t ........................     ' ' ' ' .......
' Your Hdrtdqwarten In Kelowna for LaFargc
VALLEY BUILDING MIATERIALS LTD.
I — "
V - . . ,  ^
f t i . - , - - - -
FRED W O C n
CRANBROOIC B.C.
Fred VVoch Is fdeased to announce tb#
opening of G letunorc Painting dt Ik co ia tio g . 
F red  vened  his ap p rem ico iu p  in Europ# 
from  1945 to 1948. He had many years 
e ipericncc in Europe before coming to  
Canada. I red spent 3 jc a ts  in O ntario  t>c- 
fore moving to Kelowna &ix yrars ago. 
Since then he has b ee n  w n rlin g  for a well 
known city firm. Fred is well qualified in 
painting, paper hanging, and wo*od finishing 
(cvpecially antique furniture). For your 
decorating needs tomorrow
CaU Fred lodty s i  7 6 2 ^ 7 2
Unreserved Auction
S.ATURDAY
J. s .  4k B. I.umbrr Yard 
(:RANItK(H)K PREVIEW A
Aoguft 29th and DEMOS
J. n . A  B. Sawmill WI31, • m i .
10 a-m. 5I0VH: At'G. 28-28
(22 mile* noutht
CRF5 TBR0 0 K TIMBF.R CO. L I  D. have acquired Ihc timtwr stands and tqtripmeirt 
o f th e  J . S. A B. I.UMBF-R CO. LTD., CHANBROOK, B.C. and m  have r tee is td  
testrrictioa to dispoia of the entire production Insentory, coailstteg of:
COMPLETE LUMBER & LOGGING OPERATION
FE.ATDRINO 
45 F.B.M . PER S f l l lT  SA1VMII I. NIW  1956
C om plct* Jack  la d d a r  In a ia lla tlan : com plete chain aid* lo t  lift; live log deck , 1 a rm  
n n lo ad tag  k lekar, N opak  oontrola: K alam atli Iron work*. 4’.5’’s l7 'a ’* w elded  aleei e a r r la ic  
C /W  rem ot*  e o n tro li; Halem ntodel 208 c a r r la ie  feed w orks, a ir  or>erated 20" b rak e  
d r u m i:  K lam ath  Iron  w orks, a t42  exlger com plete w ith 45x4'V ' g rav ity  ro lls . K aterer 
m od. V58 gang  sa w ; 5-ft. doab le end a rb o r  slasher sa w s; flroom w ade a i r  eonipresaac 
sy a tera  an d  F roo to  e lec tric  vartorlaor: m any m ore p ieces.
[X)GGINC. AND ROAD EQ IjlPM EN T
1858 ra te rp lD a r  12 g ra d e r  C/W  sc a iif le r ;  19.51 In terna tional T ,D . 20 C /W  h y d ran lle  b lade 
an d  w inch; 19.57 In te rn a tio n a l T .D . 182 C^W hydraulic b lade and w inch; 1955 in te rn a tio n a l 
I D .  181 C,'W h y d rau lic  b lade and  w inch; 1953 In terna tional T .D . 18 C 'W  hy d rau lic  b lade J 
■nd w inch; m od. 255A P . 4k II. backho* C /W  I yd. bucket & cam el back  boom ; m od. K .F .P . 
18-yd. Iwitourneaii a c ra p c r ; D8 pow er u n it; a is t ,  D8 A D7 used running  g e a r  p a r ts ;  logging 
tru c k s ; logging t r a i le r s ;  W agner logging sk ld d rr; p ickups; 25-pasenger bua; dum p 
tru c k ; C a te rp illa r  1955 IWI; I.II.C . T.D . 18A; 2 older A.C. m otor s c ra p e rs : e tc .
lAlMRICR HANDl.lNC; I Q IIIFM I N i
1958 m od, LD5P acoopm obile C /W  forks, TI20 C hrysler pow er; 3 1959 m od. I.D7D scoop- 
m oblles C/W  fo rks. C um m ins d iese l pow er; 19.59 hy sle r IlClflO forkllft t ru c k ;  1954 G erlinger | 
m od. B.51.II, s tra d d le  tru c k ; 1951 G erlin g e r fork lift; e tc .
P o rta b le  aaw m lll; shop equ ipm en t; office equ ipm ent; cam p  supp llea ; walk-lii coo ler; | 
w alkdn  re f r ig e ra to r ;  ca m p  stoves; la rg e  asst, of m isc. saw m ill eq u ip m en t; pow er un its ; 
v laea; benches; to o ls ; w eld er; acety lene welding to rch es ; gauges; m a n y  m ore Item s.
YATE.S A 20 P l.A M  R AND M A IC f l i  R —  60 F.B.M . CAF.
N orthend  m ach in e  w orks til t  re sa w ; K lam alli Iron w orks feed ta b le ; M cDonough 54" band I 
rea aw ; aaaorted  tra n s fo rm e rs ; 48" liifeed p laner chain  w ith g e a r  reduc tion  d r iv e ; 20-ft. 
8 chain  tr im  ta b le ; w iring , con tro l p an e ls , d rive  m o to rs; 2 "  4k 4" 548 c u tte r  h ea d s ; sh lp -| 
la p  c u t te r  h ea d s ; ap a rc  b e lts ; sp a re  net of beds; sp a re  ac ts  of p la n e r  k n iv es; e tc .
NOTEt Planer mill, with exception of Band & lilt Resaws, 3 C .E . Transfomicn, 1 
IVestlnglioiut 'I'ransformcr, 120* SortinR Chain & Motor and DeWalt Radial Trim 
Saw will be auctioned as a unit, with delivery to purchaser upon completion of cur­
rent worit contract. 1 his delivery date will he availahle at preview and auction time.
On Site FlnanrlnK —  <4 DotTn, Balance 6  tn 36 Monthi^
Excellent Accommodation & Removal i'acllitles
Write —  Phone —  Wire For Illustrated Brochure N,
II.NCONDITIONAL GDAKANTF.F:
Sross m isrep roaen la tlon  a s  to  descrip tion  or condition. It b ro u g h t to  ou r Im m ^dlaP  
a tten tion  (p rio r  to  rcm ovaD  will cnllUc b idder lo refund  o r  ad ju s tm c n l.
MIAYNARD'S AUCTIONEERS
VANCOirVER  






P n id cn tle l Dtdg. 
King A VoOgc 81*. 
38M77I
l()V5 i i . l . i s  S i . Plit lNE 762-2422
w
r  AiQK • BXLOir̂ Jl IAM!.Y CWnUEB. t&Y.. Am tl. im
Giants On Escalator-Down 
As Dari( Plays Percentages
■ v  H I Y A iY  ’ « a ,  OttTfc kuKt VM m mMAmi
km uiadm t tm m  tm fM , Wxiaaar ta  M a .
M  l l i r k  the pm vm k*  Af&aar Urn mwSs, IktJ M ayrrS
*4 «j amm hm vthm *m tu z : te  mti btM, fara*uyi m
h m  ftUmSLAO i to U M l& ia a i  kfrd IKJCKd ttto M  ftt i4«- 
kwt t t e s  oU'Sm ' m e u m  ItoM  Sb*6SmB te to w te
A 4 to  bt, Ifrfr*  Ctoc::frftk for. ; w its  ft-toC&tsr ;
4igr n u j^ i. f t n  t&* at iypi W toto rm *d 'hjssse vn& t t*  ty -t
tftteKkjCfrl »a-Ui U frt xat ty ‘ isig tas., a te ,  M iu v iii oca ttifttz te"
to* fvM iM frkt Uiifd,
T lii  dzy6«|frd to* Cki' * t e i t t  i« a to d  h u m i m  H»J
t o u  to f t  'UUftto to u «  N *  iL to tfrz . tu m i i »
I \ f ir4jL -y tUAt !̂f-ak*t '■ Uitoii W »»*4 vsO
« 4  to*
ssBtut to* tlT'»t w®*» ot to* I* * ' ■“ •*3-
•mq Itoii'y k 'U te  Wft* fftifr* 6ii- ,
k toa C w xjiukU  R ecu itosi § H ! Mftvxtoi to c i*  w tta  «■*
fc*vft cil k * 4 -* ri« '» a to i Pttoji.iitA-’ *"toto&i n to ,
' £i»**"6i«a« to  to* r t - i -
FKt»Jaui|teatoUd rg& P v
ffcie* £#, Ctoc.mfe»a «d*te Ito*!On k m  (irtiV frfr CMrx‘«*iuito 
tou  > ^ .  t t e *  e o n i^ y  Dodgex-. « .  K r*  Y or*,
»U’«fteity id OQi I * - I t x t o t o i  Cqiu UUi.t.rfr li-nrs-Eft r .  n t’j i ! , n t . » c . .  , u u cm vM  .mto* H'toto’tog Xito €« ttoi* totec.-.!
E*cs id U*»* tito**'
'mSiMtd to* Wto-
fcii'd fito  w  te * !  to# Gi-
Ui'.* iikS *»«» wito •  v frw y  
£>al to* iites-t t*ii«d
Eii*«r*Stfy- I t 'H a  tfr* C im u  
k*dto| i -3 to to* £.toto tostog, 
ttoft Bi'vigft *t W'.t.tod ftfri r»o
Seattle Shaves 
Leaders' Edge
Rtld Hockoy Squid ! » / AssoaATiD nia«
Ufit Up ExmbitMms
TGHOfi'l'O •CP'-FG * jtey. 
«r» t m a  tZi* West *x*S *1* fooiii 
to* Itejf v'Ji tssisn r*a*d*’# 
Ulymp** fWM h o  e k * y Xtusi 
adteditkd to pi*y as cjiiiluttoti 
fom * tiiuayit the vim m g  J»p** 
!»**« CMympiii* te a m  lu z e  XotXny.
Tb« J»{tajaiB*« te a m , e a  rxHat* 
h«a* feua * l;uro »̂efta tour, 
*rto n W  pi*y ttic Ceaediftii 
l**m  Suadejr ta ViarxKsver,
CoaftdlftR te a m  nseniber* to- 
e£ad«: II F re itoa  »ad J. YotiRg. 
e l  l$rtti»ii Cfriyittte* i K Y « o  
in»*.i, M- etid F. V*a
d«r P y ie , of Albert*; G. Heid- 
to fef <d llftKiiJtoia; R, Aidrtdge
FkO iet toi¥« b ees citogtog to 
lu# the  peiU tf to  *««*.* ta to* 
weste.ra disUJft® c l the 
Cci4.it L#«g-ue h u  beea *h*v«d 
to * half gftxa*.
S eettie , w ith two httnae rua*  
to  th e  I to a  ton iag , d e le* ie d  to* 
drvutoQ k a d e x i 7 4  to  &*a D to fo  
ITrhtoy aigbt.
to  other P acific Co*4t L**gu« 
g'kiaei, Ari>*a**t def*«t«4 Ctol*-' 
a  o tn  » Ctty A-i 
edged D eavef, *4 , Salt L*i.e 
kft.A D*li*» * 4 , Portiaad c*m «  
from bekiad to  d«l*«t T»eoai*. 
A3 *Ad E*w '*u ato^wd 
5-4.
he* tlie** S to a  Jot&mM aad 
Boh Gutotke Itomervd d f  re-
Orioles Fly Again 
Yankees Fading
Ito  B K V  € < M .m  I h u tM r  f u t ,  thm kumm ru n  « • »  
iM M te lii  ft*** ipitfil* Wxibitr: to* 3i*t. t* o  g te it  oi t o  BM
ttpMk* u t b y  ■ c u x m  togA. Hut w-Arentok 
toad Stoa"'Baetott wektoea ftyaafa * MAik f«.v« U» il  fuM tomd 
but msii t a o v  to»w to smAe .m  , |M  t o  side, t a i -  
l« K to r» ’ ftto-i r a g ,  > B»w«to«,. v m  « * r  r o  w t y
toyi»3er Ci*iiJfCi« ftfeo ksst
to* liiiito fauai* txttctoijl
» *a»-touit,i Dcfr Itek  t-t 
to* Ct*i for tbir k^:i"»
OLYMPIC TORCH STARTS JOURNEY
Hig% t'Tie'-il*** A lec* Kftt**i,i* 
t e t e *  Oi>E:p»£ kixch to 
G t#e*  gxide'.t G ecrg*  M*r*
r« .:te  e ..ru .^  uijm :;.;;- luich
iighuag w e it io e y  *t Oiy'^ix*. 
Gr'*«<* Fimd,ay, MaiteLVo k * i»  
« it-Jty  te*iii thftt ft'-i c toT f
t o  hMi'% to, A to e *  S’lrt-,'* to s’.* 
beiE,g taaea to T'teyo foo ttk 
O iyc'iiic Gi-iue* la  OcWiarr, 
t AP Wit'et.G,ito (
w**-«Md liacl* aft  W to c lsa  i a |  
vivaaced «» •  walk to Earl 
belor* 'Brtoks Ratok- 
msm'* tot todk* t o  t «  «#ai Bow- 
«»'s to«d It.
.  t e d e r  Bdb MdHsm 
* tMfr-totter at t o  Yaa- 
m| t o  M«d Sliua dftggwl 
t o « «  iiw®« rwto, iac,ifritoi a  
p-WHSi *l*m by catcher Buh Ttll- 
iiMUt aMi Kisto to«)i«r* by ito'k  
Stoait mad Ed 
Peroetor d xvte  t t  t o e *  De- 
tvtot r t to  wttk a astiie.. rtou to  
w ai t o  Ito i t o u e r .
J ________  . . . . . .  C vliv iw '*  A«tli JsoaRer c a fp e d
 ̂ B atotft** '*  A ta to* ! mvewiaai *ef'Wft4 isdury a Aajr t o  a to«eo!-uur E*,ifr,au € » y  tatiy  
cam iaagw * M e *  I V a iu a ik t ito e  Pt>w«li wa* Iwrl.. a ^ t e  u  t o  t o r tk  t o u t g  agaw st left 
P la y e r  catoE idatc, » u a 't* d  a  t<aix | t o ,  l ! m  i m s m  a a d  <tr»«w to  t o ' 
of argiftUft«nu v i t a  C1u>cai»'Sto« and i la t  r w t ,
^tatdaw* fr»day to p it  **d., wito' 'to i*  Aj»r«c,K> tr»*p*wd t o
iiou k tt Biovea* tocAfittg ito ti' Ortoei** vmmmg rally widi a
* e*ca  to&a, t o  OeiMto t o t e  ’................................................................
i taw ed  t o  W'kA* 'to* 4 3  a to  
I seaaukcd t o  hmtfm ,toad- 
'Tto qwKt ®4A Colied waftto- 
I paw ju sa  Pu-ftiTO tor to c m te  
\ to ck  toeier* ui t o  tourtt t e  
j ,5w »  trtik t t4 i a M  n# «
i t o  att'th fti'tt WA'<«*4it« r'lte
aoormg *a 
ftoyt W i
breach iefX by ttoog Po,»«ii't 
•T i*l tij'wry. be accoo^tad tor 
twcK huto ^  t o  aia-hxt
I t o  tfcsisg New Yt*rk Ym&- 
kt*,* t o t  tfreur fifta atratfhc »
'to feteokayMft ta Buwtuii t o a  
So* a to  drc^'ijed fise  g a a a *  t e  
ta* p*tt.. lieuort I'Yge** r>oit 
Dctt Itetteter'a  tiftggmg a 4 i  
tovU fra Oi#x Mtekew*-* Twafe* 
mad Itotea* City At&koc* ed g te  
W*,s4.fr|t-vw toft*fa-** 'I • 3 v*y«
K fr iy  C to s ito *  tftv„rua t o  
; tc-er TW itesriajiBl • I*** A*
’: g,i!.W‘* gaisie ft a* la'osed txd„ 
the Cb'to#*'
: teaiti iemier l*or tout *«',4s*,-w»,
Gwfaakiwcs «e <'«ui'*e to*  aid  a
i i
tfrsgW  idt toftC tW tw .to i  
t  t  1 a •  i to , ftom g
of Qocto-c; D A-uleracn. G. J to  hefer Jim  Coataa a t Coates tied 
M ;r;* a te  A, R»£jh-‘* PCL record of givtag up S3
’ to rtie  run*.
Cowan, Weslock 
In Golf Hnai
&ASX.Alt:»ON tC F ,* -K e y  putt* 
jm%vil<xt G ary  Gi»ftaa i l  K.'i'Si b- 
e tte r a i d  Nick W e s to k  of T i*- 
m ta  lEio t o  fenal nm ni iJ t o  
l t l 4  C aisadiaa a ta a te u r  gtiif 
tlia jijp io n ilu p  itrijiy.
We,*to',k t o i t e  t o  fired o o te r 
lo  n ip  K eith  A ieaatider cf Cal­
g a ry  2 a t e  1 a t e  Cowa,a coa- 
rjected w tth t o  J ^ fo o le r  lo  com ­
p le te  a 8 a t e  i  rom p  oxer an ­
o th e r C a ig a jta s . Ik»_g SG ier- - 
berg .
W e s to k  won the  till*  la  IS67 ' 
a t e  iiesl. Coft'an w-'Cin it ia  l lk l  ',
Cow an pnoitte a a  apsprfaiaia le  
Kiccsal ac-oxe cf l iu e e  u t e e r  pwr 
wheB kii victory  wa* ixkaii.ltte a  
iw  U ie ItU s green  h iiv e r le fg  
wa* ttey i»e ujtor p4 ,r ta »t- 
im u u ir.a te  C guie#, t o t  to  tfcjee- 
p a tted  i t o  I t’th  a t e  teak  r ia  «a 
th e  p'-ai'fiair ISth to  to w  o - t
A to u t fcaif t o  tnhaisitafaG t f  
Cyp'rui a i e  fa rm ex i, la u m g  
I e a c h  r r c ^  a t  p o u p j e s ,  c i t r u s  
j f n u t  a t e  grape*  o a  fa im *  
( a te r a g m i  JT a r te * .
Durnin Brothers Contracting
twrwcrijr H 'tBlaawk £gaiV 'M ia|
Cwaaidel* tm aiafladM  *1:
•  SI W t K
•  W A T E R
•  GAS LINTS
•  S T F T IC  T A N K S
^  RJL N©. 3. tCfbirwi 7*2.3162
HIGH HO!
Come To The Fair!
M ill rt*  kSu bd«$,ur)' e,iKibit 
Ntirih tad  (d iKe Fmcitic Sliown\,in B'uiUittg.
•  Faihttti ihaw
•  EwmkNitttti t jh i  Civcfcimg
•  4i«« PtkM* GaUrry
•  (M  ItftfkM





i  ( j tW« WMuftfrft
8A1 OLOTttlNO AND E Q l lP M tN I
**ir— V t  •«>,«• »«ft,




a C 6w.araWM* m«n«»
lx«»wjucNua lioftt **,«•*•
V >4iftft*fr ■>»!»« tHXMftMWt 
et#cwi **.%*« 
e*«-,xft iNw  ̂ iftNk*
C IkMkflUaA ntti iMMAf'TMwAiBfi B-W11»*‘ t
^ #  •>««* iA4*
4,
t'?{^ 8 ttriFtta «>M»
I'H,
C hki 4ma*A
« il C'«M i« iAf* (
lUiMAwji M«i<xtoaM4|
Md I frtkw#
Cft-uraiuaift* la fttfrwftl V ftaXxGOi* Cftfi.4iv,Ui*'» ft*’.*,,*
- itwMf |w ft«a a*
SKI PRO ASSOCIATES
F.O . B*,i SS4J. Vamewtre# 1, B € .
CITY KELOWNA
PUBLIC HEARING-ZONING
Monday, August 31st, 1964, 7:30 p.m .-City Hall Council Chambers
j i s A i i i B i . t - J B a t o i i f
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AREA TO BE ZONI
CITY BO INOARY
0 R-Z(SINSt£a TWO PAMIir BESIOENTUL)
Th'« or«d ihodfd  bn thb inap aboyc bacame part of tho City of Kolowna 
on Juno 30th, 1964. Thit aroo it now xonod a t  provided by B.C. Regula­
tion 21/60 (Diviiion 4) applying to Community Planning Area No. I.T ho  
Municipal Council of tho City of Kolowna it contidering an amendment 
to tho 'X ity  of Kolowna Zoning By-Law, 1961, No. 2293" tha t would ro- 
xono tho entire thadod area a t  R-2 SINGLE AND TWO FAMILY RESI­
DENTIAL.
ALL PERSONS WHO DEEM THEIR INTEREST IN PROPERTY AFFECTED are advised th a t the Muni­
cipal Council of the City of Kelowna will m eet in Special Session on Monday, August 31st, 1964, in the City 
Hall Council Chamber a t  7:30 p.m. to  hoar representations from interested parties.
Finrthcr InfomtRtlon may b« oWalned Ihe ihe office o l Iho 
 ̂ Clly CIcik, Kelowna Clly Hall, 1435 W ilcr Sired, Kelowna,
, ’ 1 B.C. Telephone 762»22I2»
  " r : a .t r e e m a n "̂ "̂ '̂ '.....
Deputy City Clerk ^
41
IT OR NOT
T H O M M C M I N )
1. 1'S r
> i  f f id
K «  THAT
l iw s fW iA 'n  Hi r u d s
x,'©, «3i»F
• k ) ^  -te' i W  fci * '  N  
S foA.G) A ift 
Mrrw fegttiC/f 4  ttaiMM 
mmmq m i nmf
l «  w u F m i o  m a€.
V  iO i* * a f  y w w a
i« liCCbiCMM:̂  Mfln kS  JxST 
6  iu iJ  mut.y EXm 
|M S A #D  i #
QA a n  >Eg«f * » f x
*?4




Im, ▼vdU AikliB WKifiwd
1 U.S. Anny Says Scouting Enemy 
May Be l^ rely  Job For Birds
W A hfilN vIfO K  (AP'* •“• T t« -  “O a t t o  of ihi#„ ft fvr-
I* S A rray i$ w o m d e r l a f f  t o r  ftauy  u  beiE f auUftted "  | 
v if c t to r  t o  h h  id friU‘--U"g vfrii Tbi$ i» «,» fsif ft* i to  
ft te ito fc  efreaey t o y  be. A t  t o ; axaa w iu  w i'iirg  to go.
A te  u  I* v < * it4  *4»..a,t*-. J H m 'ier*  hftiw k ® i bei»x#sl* . 
tm&i E frre  to m  chivfteii I t t e  w  ^  £*.rh*j,'ft vseeaej <
r i t e  . . Igf t i t o trrdft. t* v e  ft s>*U.i.u ^
I t o  rcw'icto i i  fts t s j t a i  «uS y  i |  a  a  c « a t e  "w m n iu sj-1
«  bans' J*'”''**' c a te "  v a r t i f r i*  U  i * r t e  to  t o j j 3
t o i  »o «*cx»toafte m rm f 1 fk-rk. i
t:*l* *t t o  Atoidees.. khl.- krev-' ' ' i »w :
K4  a i-v to i t o t  ft. » m ,IT 2  ixHft , Army f t te  G e « r f t l  A tro fr
to # »  aigfrtd w ith G a i - ’ ti's »Ptef*fatJy « « _ a l.i* m p ta i | to}
•era] Attotic.* t to p  I « to  to # iO.#ii.ce a  wtocfi
WtoA t o  ».{'t.ay ftftftrifote “ Af® te a
cx*«ft..t u  ftxktei aay i«J> t o t , by r c t u a  r .x v g ia f t* to !
-;t ft.a* ft ‘ rvftearcii kJi.g,r*Jn ( . f j t f t i  cir f tig s t j. ftt f a r o   __
U ftia it#  fcjcu  fvr f t# ii ».._rv«ii-: ;
“ ■‘"': Mw« C*n»ii»itt ' 
i> S 4 2  ‘ i Giining Educition
“ I t o  ’x m a J  t-f’-g'Tftin a i »  ftj OTTAWA t C P t — M .xe fu .n  
ito a y  o l t o  t o m u i g  mbib’-y at 14 |f u , to i  CiuaaitLajft* * « # •  fctteXfti- j 
l ird * . Ib  tc i*  cftj-e. \s.e i'-ody \ Mg e le rre c ta ry  ax i^cuD dary ■ *
mi.i to deto-niua..# wLXtor ft|vcjx*.:i ctu n* | t o  *.c&;o’ y t a r i .  
t-ud m e  tie W fe.fagriU« j eci'dtd «£d »ac*to.r ISS.Cte \
i t o  pr*ft«ac« te a pcno® f t t e , | e&roiled fuiJ-Urae at .uic* | j j f
’! :,! SC, ftvs.Jd t t*  tir 'd  j v*,f»,,’.ty C',r cx','i*g* Tts* tvar'eau j
; te,*fi-'C iriiifai a r t i i a  ifaUcatiag j i*»tfru,;.,i *,aj-i Th.„.rtefty tf'.:,» j
te-ioisduei. i ttpirsuttxs «a larrefts#  ftv .'s  tS f [ _
; “ i t o  lefti,;!::;’#  » :te y  y ea r vt rone  t o s »
’ ;,«>j;!r='t;y ’t i t  a t : r d  r » i !* .v ^  c ^ s t a t  t o  t .e m « r .u .ry '
f t #  f tte  t o t  ft t t e  f tr--
;* rt„ rK i tt* ,fft,':.e f'> tf ' r*-
is tA lJa ifg  f«vvaftitj«a a.J 
to-e te a .j .»■-)?' ic . t '
ftfX Q W K A  OJJULV CDi'KJLEl;. SAY.. 4 1 - ^  t t .  I l« i  FA (k£ •
*mmmi^fkiktd6£MiCtme»*m  
Md3L j t d > 4 m m i m k i o t t f M M i ^ k  
i t t t i  iHiiM mmmjii m
fCACi I f  i .4 W f ^ C f .
Sftft «a \  m w s a u 'f r i  a t aiiiiMru
fc ja jia t  M W  W i 1MW t-f tf taw ftww i*ym mrnmm ftagw j t a . \  m m Vi »isftiN r>MtowiMNi.'~*ll»»
J I£ K B l^ l£ '6 0 lfV ^ d M ttk £  0Qki# 
3iGD0t«i|g. » 1WV0 y v g  C>rt 





; i.j'ai j,«er Cii 
' ftte aecMiiiftry s.:,l 
: t l  s.'<f Oeo.% to* to.
ftte s 
:y«f-
tsfr fiN j u u  s v  QM m:
j>-. fcau.->»cT. m i 0 0 c
SyacS K»»-A rttCAUfiaftft. 
AttAtolfVi: iar’t s  
Alto! RfrAW t-'ASS
ITW hO fH < V dlC A h 'r  
HAKOi*. mJ'T 1HAfr*.V fCtft 
t h £  iifteaeJkau9 CrfeA
1'
X  , • #
I  e^3*ZT K.h<tt% St. a
a u T  W sf tr f t im  i%Av ri% 
»£«#• 'wfi'H O t w w w o i i  
fey rs tN  frv trs .
i*wy * ra te t£ i  
frtw jim ftfte  s a  Ainarrr 
» «  fry  HOM t-Keit 
tetkfrAf
CONTRACT BRIDGE
01 0 . i * f  S E r S P J t  1 IL 'ft'ever. to c ir  ar*  lever*!.; 
t f* a  •te.ftrd-iiftlder ta M»aler*V taasi;tr::nes te savtog a « ;ek .-  
liidJtteftfti CWft»p4ftaftMt PU,y»■ c* 5:«:»aij:;g ca  t e a  t o  t-p-pfr-j
iLeiiti* ca rd s  a re  distnb».;t«l a u d ' 
ii.a  te.’ft you vtifr'sa l-.» p lay  the', 
j L an d
j i t  l i  t u s t i y  u id .e te y  t o a t  W es t
N t o t t  d t f t i e f  
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FO R  TH E BIRTHDAY
If tiunorrow  ti  your b irthday , 
your horoicos'c in d lca lc i tha t 
ambiUfu.* {'l«nv ftl« ng job  and 
(m anciftl line* could jro v e  high- 
ly re m u n e ra tiv e  by y e a r ’i  end, 
K eep a le i t .  ih e rc fi 'r t  , ftnd c api- 
lalixe on all ava ilab le  opixir- 
tunltie* to d isp lay  your Ingemilty 
and ip ir l l  of e n te rp rise —and  the 
haa pJenty of both! IXm’t 
liowever look for lmm edi.vte re  
lu ll* . IxHik for; gocxl m onetary  
progrcft* In S e p te m te r , (X tol>er, 
M «reh an d  c  3-m onlh cyc le  be­
ginning w ith the f irs t w eek in 
J u ly ; chances for Job ad v an ce­
m en t and recognition  in Novem - 
t e r ,  D ecem ber, M arch  f t n d  
Ju ly . Do avoid  ex trftvaganco  and 
o r iiiecu la tion  in N o v em te r and 
D e c e rn te r , how ever.
He carefu l to avoid friction  
w ith tho.se in close circle* d u r­
ing Uie ea rly  p a r t  of N o v em te r 
an d  you should have sukkiUi 
sa iling  on Uie dom estic  and  * 0  
clnl sea*. He.st perliKl* for ro­
m ance ; te tw c e n  now and la te  
S ep tem ber, la te  O ctolier, nex t 
M ay and Ju n e ; for tra v e l; the 
nex t nionUi, Ja n u a ry . A pril and 
M ay.
A chiUl bo rn  on th is day 
could excel a.i a  Ju rist, a  diplo­
m a t  or w rite r.
FOR T H E  BIRTHDA}’
If M onday l,i your M rthd.iy , 
your liorovt'oj)? indp a te t  tha t, 
while you can  m ik e  goml Job  
head'way dorm g the nex t 12 
m onlhs, It would U ’ sensib le  to 
co n cen tra te  on re»  .omdile goals, 
ra th e r  Ui.in to s ti iv e  Inr the Irn- 
{KiMible. As of .N'livember 1st, 
you will en ter an  exce llen t 2- 
inonth cycle along th "se  lines, 
w ith fu rth e r  W».st,s ind icated  in 
M arch and Ju ly  but, in th e  in ­
te rven ing  m onths, you will have 
to keep  p laggm g lo ac h ie v e  Uie 
fine recognition and ad v an ce­
m en t w hich can  be yo u rs  Ix foie 
ano ther birUulay h as  roiled 
around.
I ’eraonnl re la tionsh ips will be 
generously  governed for m ost 
of the y e a r  ahead , bu t i t  would 
1)0 well to t e  conserv id ivo  w here 
finances a re  concerned . Some 
excellen t j)cri(Kl.' along m one­
ta ry  liner: a rc  ind icated  in Keii- 
te m te r ,  O c to te r , n ex t M arch 
and mid-1965, bu t do avoid ex­
trav a g an c e  a n d 'o r  Riieculatlon 
in the in terven ing  m onths. He 
c.s{recially caution* tn N ovem ber 
and D ec ern te r , Host period* for 
rom ance; the next four w eeks, 
la te  OctolK'r, nex t M ay and 
June .
A child  Ixirn on th is d ay  will 
Ix* creative ly  Inclined and  ex ­
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m o ther. Al.'-o si eci.il thanlc ' to 
F a th e r  E. .Martin, the p a llb ea r- ' 
e rs  and D ay 's  F iineiid  S erv ice ' 
for the ir kiml n ^Dtunee,
J im  A iiu r l  and fam ilv Ifli




Kkmis ami Sw v k m :
. y i . t o y  : 1 \
n i l lU l IN G  S lfP P L IIjS
LUMBER
D elivered  Anywhere In 
K l l.O W  N .\  o r  \  |;R N (),N  
A R E A
Phone o rd e rs  collect. 
nuRinens—542-2408 
R esidence—766-2330
I AVINCi lON Pl.A.NFR 
MILL LIT).
T -n i-s - tf  
M l V ^  r V  N I) ' s  IX )R A< 5 E
¥ ^ a p m a n  84 co .^
A I.I.IED  VAN I.INIXS A G EV IS 
l.4H’nl -  Ixing OHi.m ee flnnllnB 
, C o tnm ereln l -  Hounehold 
S torag*
PMUNfc: 7<L'-2»2«
J e n k in s  C a r t a g e  Ltd.
      "A af^hlf'thf ...
N orth  A m erlchn  Van l.lne* l.td  
i.os'.)I, i^ong O istn n re  Moving 
“ W'f ( in n ra n te *  S atis fac tio n ’’ 
i u $  W A i m  S T . 112-2020
L u x u ry  Living On 
O k a n a g a n  Lake
THE IMPERIAL
48 r.UXURY s u m t i s .
1 and 2 BKDHOOM
• F ire  and sound proof
* A utom atic laundry  on each 
floor
•  R e frig e ra ted  a ir  conditioning
* L arge  Mew balconlc.i.
All u tilities and covereii 
p a ik ln g  included.
1 bedroom  suite, av erag e  800 
sq, ft. Rent from  $111.5
2 b ed n n im  suite, double 
p lum bing , a v e rag e  1100 sq, 
ft. R ent from  ..........$111.5
LAKESHORE DRIVE 
T e le p h o n e  7 6 4 - 4 1 1 6
_________________T. D l. S J -  tf
FUUNLSIIED A l'A R TM EN ’l 
w ith s e p a ra te  en tran ce  for ren t 
from  Sept. 1 in O kanagan  M b- 
slon. Clone to sctiool and on bus 
route, H ultable for 1 or 2 
sotip, no ch ild ren  A rplv 




DN’M AND 'nV O  BEDROOM 
units w ith  k itchen ; two l)ednK)ii 
un its w ithout kitchen, One 36 
fiiot tr a i le r  i im ce. Rent ii io n th h . 
H iillday Motel and T ra ile r  P ark , 
1884 ti lc n m o re  b tre e t, te leiJionc 
TiW-2.543. -JO
jo.N'E H EdIiO O M  f u r n i s h e d  
su ite  fo r ren t. U tilities Included, 
a i r  conditioned. $75 p er m onth, 
A vailalil* S e p te m te r  1. Tele- 
‘phone *<K-3«I7. '22
rU U E K  ROOM FUUNISIIKD 
siilte, p teferald .v  iHialness glrU , 
T elephone 702-2018 for fu rllie r 
InfortnaUon. 34
2 ROOM S u i’TE WITH BED. 
FXirulshed, A vadnbla Kept<)nabe.r 
I«l. rhoQ * 7«2-3749, 19
WE TRADE HOMES
A Q U A I .m ' IIDMK -  
[ilctely tcd i Cl.rated ui.d ;ri top 
curuliticiii. 4 t>ednx»in‘>; v m a it 
k itchen ; 4-i;ce. h.ith with 
v .in ity ; d ining rn*iin, l ii in g  
riMiin iiMciiiug on to a inac iuus 
un deck w ith a Tx-.»utiful 
view  (<{ th "  city  and lake, 
H a n i’.coid I'oors tlirougliout, 
bu t th is i.s not n il—th e re  is a 
full b . ia u m n l with n im p u s 
lasiiii. Work rooin, fru it room 
and  .-p.u'c for fu tu re develop­
m ent. l.an ilscapcd  and in a 
gucxi loc.ilion. K xci'lleiit value 
a t  the full p rice  of $17,800 w ith 
te rm s . Phone (ico rg c  Sil­
v e s te r  7t)2-3,">lG, Exclusive.
7 ACRES VIEW  PROPKRTX' 
— 15 m inute.':’ d rive  from  K el­
ow na, A pproxim ately  12."> fru it 
tre e s . Irr ig a tio n  and dom estic  
w a te r. StifiOO, Phone Hugh 
T a it 762-7t)71, MlZi,
tVH.t. T R A D E -  2 bedroom  
borne n e a r  .^hopping cen tre  on 
South Side, O w ner’s equity  
$j)X8).00. Will tra d e  for la rg e r  
hom e In Kelow na, Phone 
( ieo rg e  T rim b le  7r.2-0fi87, 
MI.S
O LD ER  HOME. CI.OSE IN -- 
3 bedroom c; large k itchen; 
living room  w ith  g lassed  in 
porcli; 3-pee, bath ; .several 
fru it tree s  on 50xl,5ii’ lot; gas 
hot w a te r  an d  heating , I 'u ll 
p rice  only $7,500, Phone H ar­
vey P o m ren k c  702-0742, MLS,
BRAND NEW  AND VACANT 
--  S m artly  .styled 5 room 
ran c h  bungalow  with ulillly 
room ; spacious 14x41 living 
room  with open firep lace ; 
s e p a ra te  d in ing room ; g le am ­
ing oak floor.s; u ltra  m odern  
k itchen  w ith golden ash  cup- 
Ivnird*!; 4-pce, van ity  b a th ; 
e lec tric  ba.selxm rd hea ting , 
th e rm o s ta t <'ontrolled; all thi.s 
for SL5.(Kh).(M); cle:)r tlth«. See 
th is ioilay. Phone E rnie /c ro n  
70J-.5'J;i2.
M O T E lr-H lg ln v ay  07, 9 units 
an d  living quartcrH . P rice  re ­
duced  to $35,000,00, w ith 815,- 
(lOfl down. Phone (Jaston  
G au c h e r 7(12-2403, MES,
OKANAGAN REALTY
Ltd.
,5,51 B ern a rd  Ave 
Kelowna, B .C ., 702-.5544
J .  A, M c ln t.v ro  70'.’-5:t:iB
Al Salloiim  ............  7(VJ-'A17:i
II. D enney 70i-442l
ORCHARD FOR SALE
&* •.»r# fif'v’te j'v i f tS to tea  uo t o  R-utiftijd to -c a , f tto  ttow tcd 
tu MiCft. Umb D 'A sjvto  B ftjrto tti.
I’Sjenrut ax 4  a  le»- pvrvtoa- l&crixk*. tsi-adtjB % twdiv^iiii 
w ith  t„ il tw-ieiirtait. <1x4  pecker'* cftt-is..
t o i t e e *  t t o  i.;to te  rocxkTB viniiisxxm, * .te ccneytot#- 
T<frto,ge ix,a-e*»4£i^ l ip jo iy  te e  »  'lOmuy
yv*wto Ue-c*.
F IL E  F K t lE  k>i xftiJ
C h a r le s  G a d d e s  & Son l im i te d
'IVVD HOUSES ON ONE L(YI’ 
One tw o bedroom  with g<iis heat 
and  range . S tucco on out'.ide 
O th er co tthgc, 1 bedroom  with 
e lec tric  liout and range , Pre- 
ren lly  ren ted  a l  $35 |ie r m uiith 
Will ta k e  $1,000 down and mon- 
Utijr piiyinvnbi. F u ll p rlca  SU.IMKt, 
TuxeM $17 a f te r  te n u a , W. itolion 
Box 4‘22, S um m erlnnd , 21
N’i 'A t l  b e d F ohom^̂
b«autirull,v ( in b h o d  2 bcdrvMn.i 
paite  In b«»«m ent. Apply 2320 
fiurnctt SL ' : ’Th-l-S-tf
t  \
5-iI BLK N A ED  .5v't. 
U teU T cif 2-
J te f t: ; CXi i-'it.li
Realtors DIAL I e - ,to ri
r  Mfttoiva 2-5W1 
p . SEtoa-ft.v .2-1 tto
ftOWNER TRANSFERRED -  SAYS "SELL
Fx<..r t*iv’.!'x>:.va rsv t#  « C t'j. l i r g *  iivia,^rx»::.:'; uiih
fwn.is  tettj..,*-* . C.U...1.
J , t  ,i:.i' W ; i - t - . i  
i„,_ r...;t,5..ic i.,..o.s\s
t» :4 . *.' .2 E--S 4 c Lvi,.5. T».V!; i.r t  :.t;s
ti.a,.: t i . ' .  ..5J t t e : ,  v t e !  '.-:te v iV t r  i  t \ t
'w. ~ . 'C V :  -- .1 ■: : 2: . s ’. ;,.c' f t
'-■■Ite'.. V.  - ........... :.’0 ...s '.l  s - .  ........   U . ; . . -
t-c t e . 1; 5 » V: I. I , *.,11 ^
R C B iR I  H. '. '.TtSCN REAITY t l D
« i  V l . lO H x
; v  li: '...-2  *. f Ite 'L *#
te  t ,.:.n 
t: x te e ;t T c - t o ; \S :• I t ; - i t o
G A R A G E -SE R V IC E  STATION  
OPPORTUNITY
L® -.2 j  - s ■: >- V J ...,x i(. J  lis  ̂ to, .I..' *t i to : t V ; ? ’ V. to' ; i .. :. ,s.\t
Ait, i I t  '.te.Jte.'’ ¥ T te f  Ite.te ;.te; : 2 \? *.to u teifi i:,; r ite.*'
Z xi.te 2 ■: ,f iitete.:..* 1 tete L yx*,;.to j";;. "5.V., Z ya hi t K.y i .- . ;
l.teto i, .! C'.te,,, t J.toi J iJi j.K' A .tottei >’5-i *;
-mA '-to .'V’te Oiv 1st 4 cte° ri.'-̂ '-sC 'I'*.*
1 >te .LL' V ^  ,t * j  ''.L ite ,;  i. to-,-: t.te, I t .  ,t<| L ^
IN IHE HEART OF KELOWNA
t.T’. ..r .s-:'. ■> i  ■ S i tte I te : v .':te I.,.
. U  te,., : i;,r- L.C ■: ; I  I
t... g  j ; .,- ,.! te -„  t-, .r::,. .,i t l  tF.teCV » .1,:̂  ' f : ; ; . : .
S.: I, y
WESTBANK ORCHARD
A.';"': ̂  •.j.frs v f ^ -5 1 >*«: to.E ,.i-j|g Xl9"X-t s.tii.l A 5a; .Kteit ■
t>r-.'teteK'..V; f ...j ‘Wxl tc. “.ter f.\t y.̂ te:* Tyi W j » Q i'Skth dte'dij'u.
Vt te'.i'Y i. \ i: is', A* I.
INTERIOR AGENCIES LTD.
7-4 L L L X .5L D  AS K,
E i .  <■: Ite '-.r:--;- T ''
: c
CATTLE RANCH
t : 1:. if: J'.* ! -• f. ; ,i j- n * , 745 a t e e :
t U - ? ' l , , U , . l  t e . , '  1 . ,’’v< .V .'t ',r< i. t.U iln ,
I s h - " t  gj-'u,;:- P,<.; :ty  x,:i f , i u<i .  full !;;•# (if
C'te.;; ! ,,r! ;t, M(«.'.r!n h ■’ .<• c-u -I t i  Itv ing ri">m, dining 
a re a , k .tc h n i,  bathr««., m and la rg e  i>edrc«>n!*,. vicigct.us 
v ,'w  vi lal-e fitte i ;.r,v',!,r.cre ".n th -  p rv i'e r ty . M I-S .
.E'uil Particulars Up-.'a Uc.-iutet
CARRUTHERS & MEIKLE LTD,
R I M . l O K
te’.l ilLP.N A IlD  AVt; D IM , 7k2-2UJ7 KELOUNA, H C. 
A t ; t ,N lh  l OR CA.XADA L D E  L0.5XS
Ev (m i l ;
Cuf! B rie .e  .   7uS-.‘C<13 MiJiitie E lrd o n   2-31C0
Lcn Snc.v; cll . 2-7'.W Ifrui'-e Burden  2-1713
Bob IL .re ..............  2-(K:k38
SOUTH SIDE
21 , Property For S ik  21, Proptrty For S tk  !25. Bus. Opportwiitks
Onl> 4 ycur,’. old, 2 licdroom , full b asem en t with ex tra  Ircd- 
roo 'ii, la rg e  co rner lot. Exccn<-nt v.iliic.
Duly S14,8(KI,(m — Ml-S,
BUILDING LOTS
60x187.5 on paved road  with doiuc.xtlc w ate r, .$1,500.00 each, 
E.XCLUSIVE
ROBT, M, JOHNSTON
RPA l.TY  ((: INSIJR.NNCE AGENCY LTD,
418 B ER N A B D  AVE, PH O N E 762-2816
Evcning.te. Ed Uoi.s 2-3.556, Mr.c, Eksa B aker 5-5089 
Bill H arkncxs 'J-()831, Jo lm  Plnxon 2-8785.
"D iv.n’’ W infield 2-6608
FULL VALUE
F lU ST  TI.ME LISTED  — n il.r  com pletely  finished view 
hom e has nil the e x t r a s —includ ing  built-in china cab inets, 
l\u ) batiircKuns, two f ire p la c e s—la rg e  sun deck, Bcautifull.v 
land tciq ied  grcmnd.s, C urpurt, H as th ree  la rg e  bcdnxm is w ith 
an ex tra  room  which can  be used  a.s a fourth bedroom . Well 
fiiih iu 'd  ri'c rcu tion  room , I.et us show you this lovelv new 
hom e. P riced  al .521,.500, MLS.
MIDVALLEY REALTY LIMITED
Box 129 196 B utland  Bd, ilu tland , B.C.
PH O N E 765-.5158 
Kvcninga
Mr.s. E. M, (B e th ' B c ard m o re  -  5-5163 
Alan Patter.son — 2-0107
CLOSE TO LAKE -  OFF ABBOTT ST,
An ap p ealin g  hom o w ith  th re e  bedroonui on one floor and 
fourth bednw rn  o r den in Ihe f\ill b asem en t. L arge furnished 
rum pus room  w ith n a tu ra l vvo(kI and ral.sed floor. Brond- 
Inoin in living room  and  d in ing room  m ake thig hom e an 
even m ore  exceptional buy. T here  i- also  a fireplnct' and 
n a tu ra l cab ine t k itchen . O w ner U n n sferred . M .l. S,
ORCHARD CITY REALTY L T D .- 7 6 2 - 3 4 1 4
.573 H EllN A H D  AVE,
Night Phone.i U, E , M etcalfe 7(12-316.3 -  I.. K, G iken 762-2428
C h e rry
A p p le ,  P ear  arKi 
O rchard  In 
W e s t b a n k
l i  i  » i’lXi
‘ijliil <̂1.4$ i*'i.Ca WAtii Ik 9.
Ei*rtWP. *,toi AE.X'-j t.**r» «.m 
»■•«»*#>. cLv.frVie*- lY it :*  u  f t  
to-toVc'V * :«c,'C «XfU t*'.ji „totte'te' 
c« i# a  fV'tf frteiit: 2 tX'd-
rxXVT}. rv.:.! l , ':a » « T 3
s.ru:'i:«-a titd  u ta iy  
rv».,»'; A t i t l
pte ftvr;' V'«teu ,g<.' w iia
tr,s* te jte te t Ite# inx iu in  u  
t e i i y  U.A i 't j  t -d ,  i \ , .o  p i l e *
(:*• lfc.te
w c  u  x'to Ate taiUi i i lvtetevte
' i . » I. .1.1,15,
5 . 0 9  A c r e  Hold ing  
a n d  H om e
:y. t i .ic - f tf t
U : -■.? ’ ?' tolv' 7
to'-.. ’is i t
i i f t  >
xte.
' » ,j, to .■ d Tto
1 Yte'.. t '.if \J
 ̂\ c \ t h . V ,
y \  \
if-. 5 Cs.x'Llvitete ;;
I to:. i' to t'-C: te V fc. ■ . tte: m . i.L
^ itffto. F t.u C / -t.r itotx.. 
€.1.2 L.C,;<
to. - 5 ||̂  s*. k’ tei ■ . 4 T <-'■ V* toV' 5’
i Wv'.:-
K :.. p : . . -
t o t o t  S X V*’.‘ 
te/. I* -to’-i I', U ’C .-’i
**c f ’.;T V ’ .totet'u





t *, . . .  I , ; Mi, A
S o u t h  Side 
Bui ld ing  l o t
t,u, B.
-C . c , 
t-t ,v
Ml. A
ve-.: : . ;
: M ' i I 
I i„te V F5 i4.' '.te
LUPTON AGENCIES
l - iM ii J..D
tete'',,: ta, ,  !i 
i)  S'f;te;u>,rd
i;„  Vi s,i'.',i!.'£i , , 7 to7 '4>c7
B   b,,teS322
S p a c i o u s  
2  B e d r o o m  H o m e
I 'ca tiiring ;
~ l''u li bar.em ent, ctnilcr 
-E le c tr ic  heat 
-U a rp o r t,  Nlorage 
— Fully Inndscnped
48.S D o n h a u sc r  R o a d , 
Hiitland 
I d .  765-.*)yO()
No Agimts
NtAV S B E D IO O M
i*» tset.mZ. tM  UXTSXi- x'-UV J-#*' 
t'F. MU'I* t;vui,gr\x.«u 'iOKl ,kri-
t e tx  J f r t  ♦i.tiuU toS'ftu, ilS  i-i«j 
FAiM fU ii i ,  Uss,
t’Ji) I c l c i i t i m  i i j
U‘i.«.!,ft.,g*x l a J t t  bei;l«  k;«u '
-X-ilC# ftfrj ix-t, ti.lSU, ' 
42 iiAi ’m V'S ., i
Vti4*,*i 'kii-kiSMg Oi 4 W, '
'.15 ACHlJ>'-M.LE,\Ut.'SE, vity
tilled. Lit,# ir.Ue I j  viiy i:,:,':;!*
ftixxi*- r#ie'.t*ijf«# Tki-
B E A n iF U L  L-5.K,E VILA
bv* fti.Y-Jvv.tteftts'y *'i ft.'!# ‘
Kite',; •Jv*,; te I'*-. H ter u x t*  G 
K . i i i f t y ,  H e i . i t t j
rt*.,».e.r Ds'i’.*, vVt'teteAe, S-if
f  ~ B E i 5 'T U A '! s r ~ ^ I l T r i '\  ^
UlO t  if’J. Ki '
fttUv,;".: Mtete'' t t* : .!# *  ■
J ' -, . * {*ra i  i i :  i '„:.■ ’ e
T t*;.a:v':,e  TC;-**::! 74
,;x i„ VV t'TiHi,, to Btoi.'.-.v.te''.U.
t  Ix te '(■: , t,.'.
 ̂ 'tot V to ■. , L-- ......  ' 1;. T -i0 .x. to x C :
1 X 4k to 'r.! ’'i ' to -i!-* I •’ * - V .
t i  ”1 . ,i , t, . f '.65'1.744 h
M te 'i . . :„ \  ; • tT L i  HL,iTu.«,'AJ
■ r i',.. ; tift.-r' j a s
u.i, Vi t ,2 * t,  H-.t
11 c te t- '- i . t ;  *»:.# le'ic'
L.'i.e : t 2 A ‘Ji
L a rg e  5  Br.
Hori>e
4*0 io4 ftdjftcgaat
foi I  Uait M'Afi foi Ufcft-
City , H'.te,,;,#e CftX be 
,i ,lv*" f  11 , DVftl
fc tti I jfrj Mufo'l tvsf
ID,-vx*J w;iT* Vii.im  Of
V i i ’r c * a  tte r-'>wJC''ti**c4S 
tc.lttet:''!' |u .ir ; ,| foitfti v4 
1 4  •viXr* tVif 
5V i'v.ul«'.t ytofr t
rner iXite.Ei«'» in*.*.# m »  
ft > v*,r rv-te.i'i
OytiJ m U,-,S,
High Payrol l  
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Mi Ui l HS  2 BFITKIMM 
,t ; . ",tei 5 i,,> t i ‘„
'■ste'..*.’ T4!'te;,.j;t: VfU’iJY* t..’i ’
t...l0 .ci ;*iU,u,ter-. >5
l i i jv to i’  HuMK
, /'I'Ste 1
tj#  i'ktei's a (I 
i.teU -tt; H tS tf r te W rt Ais";,,.5' 
h h ,£ iX ’.f liiJtoTM If
Mx)Ui-,KN ' TWO "oir" l'H K £E  ;
*itMJ\*.-,te ttefSitf, iCiteilii#' *,,.1# j 
ftftiftge Ctetitlfti i,.,, ft i
te.te, A'>, :;y l.tttoi A\d’.:.,’.t
PARTNER
7S AC UK l)E V K „l'0 t4 !i„4 .r
• r i . te r . , ',  v'ieiiftfcft'i Mi-'.-.’ t
'i4:r'jw*»,v.r ',fi.74T$5 i . ’r 
j ftS lic .-b ,!: II
b„'.,,te ''..to W.tokuijj,
4l4,i».te i.,i llX i iXte
,’ ,,. nctr,<c4;t Ut't'tVtei
Tv.! ftxte.txxi S'J ititeVM)
si.‘'::"..xte \# {  t i -
C.A, STATEM FN Its
a \ 'a u .,a h ,i.j :
Vktx -5ITO 
DAILY O i l  Rll R
2 6 .  M o r tg a g e s ,  L oans
T'hO  "i ACLE l-OTS y,i\ L,AK,E-
?te'Se Itisftt, wfticf. 
a V itc . ', .  l - . i !
tei-'i'TW,




Rc.il I an d  In 'u f .ir ic c
2i''t (P‘f;u ,n l A'iil'
ua. B C.
Phutoc 7C -27J9
BENVuLT.IN AREA, NT;AR 
VlK'ATIUNAL SCHOOL - - 7.3 
actc.v tind lovely 6 ttei'rift.irn 
hi.ituc. I k  re IS a very  fine vvOl 
ttei.t h'lis'.c xiiuatcii <m 7,3 
au rc : (if good litiii, -'Ultablc 
f.ir f’.iturc xutKlivkifin. ,5n 
idi-id hom e for u Uirgc iHi.ird- 
ing hom e n r nnc easily  cnn- 
V -iti'd into two .-cpjiruti' 
fu iti’s. Tull b.i,'cm t nt, ga rag e  
and w orkshoiu 3 acrcx in 
o rch ard , 2 ac res  in alf.d fa , 
rem a in d e r cu ltiva ted  land. All 
land .'-uit.d)!c for o rclu ird  if 
ricsirtd . Full p rice $29,0(H).00 
vvilh tt rm s. M L S.
I.OVFIiY HOME W I T H  
BASEM ENT S U I T E  IN 
C'lODD A U E,\. 'ITiis is a new 
hom e w ith la rgo  livingroom , 
large k itchen  w ith eating  
a re a , 2 nice Ix’dnKims, vanity  
4-pce. bntli. T here is a vary  
fine 2 l)cdronm  suite in tlic 
basem en t w ith  H cparate en- 
tr.'incc. H ere Is n chance to 
cut your living costs. Full 
price $18,280.00 w ith te rm s, 
M.L.S.
B EH N A nD  AVE., I,AR(1E 
UP AND DOWN SEPA R A TE 
ENTRANCE D U PLEX , E ach  
suite has 2 bedroom s, living- 
room, d ining a re a , kitclu'ii. 
S ituated  on a la rge  well land­
scaped lot only one block 
from  shopiilng. Full p rice 
$18,50(),()f) w ith te rm s, M ,I„S,
DO YOU N EED  C.ASH? 
WE H A ND l.E  PRIVA TE and 
COMPANY MORTCAGF.S
A t;EN TS FOR CANADA 
PER M A N EN T MORTGAGE
Bol) V ickers 762-1765 
Bill Poel/.er 762-3319 
••Rus.s" Winfield 762-0(l2n 
•’N orm ’’ Y acger 762-70(i8
xLA 4 BLDRiHt.M liO l.S L  'J 
‘4 t,‘a;j t>r I 'a n h  (cnt
tte, i : . : ;  M. . -e  S12.V»J T e k '
• . k44' i ;*4 tf
S M A lteTAU {E M l E S l M T r S ^ ^  
tv, Kn»x M uanlain. Bcuutiful
{.'• :.i t,'.i'..;e teles, 'IViri,.toi„itie 7fi2- 
JHiS, No t te tu n g  ra il- . S-tf
I h d n t .Mj E. o  k  a  n a t ;  a  n
t a s f .  I f . i 'l ,  310 feet, $82 ( x t ,  
t-«*;. S. M. M-'»tte. P ra d d a n u ,.  
H C. 'I r if |  !t.»ue 7C7-22.')9, 25
TW() liKDk'TTM IIUUSE:; ; 
e tx ile r . C a te c  to  la k e ,  *,'ln.<<.| n i u t ' 
:ius ».ctvi:-e. $7,8(HJ, t e r m s  a r - i  
la t.ged . Teh 'phnne 762'8<)87.
CASH for  
YOU!
WE BUY -- WE S E U . 
WE ARRANGE
We t-rnd Mnr.f> cn
M O R  1G A G L S
ar.d .V freem enu  Lor S*,l* tn 
AL! Area* 
K L LO W N \ REALTY LTD 
Ph.- r,e 7i:2-4919 
P ftrsm u ’.,jit Bl’ock L'teoftiia
■"TTm s"
28. Fruit, Vegetables
APRICOTS. CANNING PEACH- 
20, es. and B a itle tt  P ear* , Ca.-a
A iu v .c .r . T im K K
h te i'e  for * a k  w ith gas h e a l , ; ,h e  C asa U m a  R oad, on the
lukcsh 'irc , behind the Gra*-*
tf
a t 6x2 Hay .\vcnue.
W ID E  SELECTION OF U F F IC E /I 'a c k  on the we.-t side 
■! ; I'c in new u ltru c llv e  building 
I't Icuhonc 762-2049. PEA CHES, FR E E ST O N E. V E E , _ |E a i ly  p rune-, B artle tt pe«rs, 
4 BEDR(K)M  HOUSE FUR rale . iTclcphone 765-6111 lietw ccn 12 
$2,5<H)-S.3,000 down, te rm s. T ele-,an d  1 p m .  or a f te r  6 ivm , E, 
phone 762-7665, S-19 A m bro:i, Hi'llywood Road.
22. Property Wanted St A P P L E  BOX APRICOTS. P ick  your own. B ring contam - 
crx, G eorge S tevenson, I jik e -  
HOME, I view Hciglit.s, W estside, 21 
Have
T H R E E  BEDROOM
witli ba cm ciit w anted, •■«>a t-
genuine . lient. Telephone B a r - A P P L E S  FOR EAT- 
vcy P om renkc, O kanagan
R ealty  I.ld., te lephone 762-5511 
20
GROCERY AND CONFKCTION-
ary  liu.-inc.-.'. in or n ea r  Kclownn 
w anted. W rite p a rticu la rs , P.O. 
Box 1482, P rince A lbert, Sask
26
HOME, OLDER T Y P E , WANT- 
ed, ALkiuL $4,51)0 to $5,000 cash. 
T elephone 762-6313, o r ap)ily 
1405 E(Jgtnv!X)d Itoud, 2Q
23 . Prop. Exchanged
CALGARY HOME In exchange 
for hom e in Ktdowria An-a, We 
rcHiuire th ree  IwdnKims in trade 
for 4‘lth c r la rg e  two storey four 
bedroom  older hom e in C al­
g a ry ’s beautifu l Ellrow P ark  
a re a , o r m odern  1300 sq, foot 
s|)lit-level w ith com plete rum pus 
InMim n ea r  W inter Club in North 
W est C a lgary , Telephone 762- 
2919 and  765-5697 o r C algarv  289- 
9559 and 273-’2386 a f te r  Saturday , 
No agen ts please,
o r ccKiking, Al.so B a rtle tt 
Pear.s. T , R, H a/e ll, P a re t Rd., 
O k a n a g a n  M ission, opposite 
D orothea W alker Schtwd. 21
PEACI IfS - ' k ()r”‘* T H ^ ^  
Ju b ilee  and  Red Haven peaclica 
ob ta inab le , .see Bullock, I la y m c r  
Rd.. Ok, Mis.ftion or te lephone 
764-4316, 21
PEA C H ES, $2 P E R  A P P L E  
Ikix, H aw es, Gulley R oad, off 
McCulloch Rond, imst Ea.st K el­
ow na, te lephone 762-6732, Ka 
ca lls S a tu rd ay , 22
BA R TLETT PEA R S FOR SA LE 
$1.25 tier Dix, Belgo Roail. T e le­
phone 765-5803 for fu rth e r  d e ­
tail.*, 23
TRA N Sf’ENDANT crabupple.H, 
and w ealthy  applcH, TeIe()hona 
762-8055 for fu rth e r  p a rticu la rs ,
24
F R U ri’S IN SEASON, PICK 
your own if you desire . Apply 
H.C, J e a n , E akevicw  Height.*, 
W estbank, 23
HARTLE’' r r  PEA RS FOR SALE 
$1,75 p e r  apple Ixix. B ring own 
I con ta ine rs . Apply 807 Buy Ave,,
?4 . Property For Rent ' ' ' ' ‘  '■
'  LA M BERT C H E R R IE S. T R E E
ripe. P ick  your own, 12c |ie r  lb, 
11, Koetz, G allagher R oad, te le ­
phone 765-5581, 22
O F F IC E  SPA CE FOR RENT IN 
cen tra l downtown Kclownn, 
A vailable .sixin, Ixing lease avall- 
al)le. Apply F u m erto n ’s Invest- 




S IU iS \V ,\l»  HI A C H  I S I A I LS
At C hase, B t ’. Choice bench and n ea r  beach lota. P riced  
from  $2,7.56 to $6,500 with term *. W onderful sandy beach , 
nhelteied  Ixiul b^sln , proiMixed golf courae and copim unity 
club, Hchooi.*, shopping 5 m inutea aw ay , b'abuloua Sbusw ap 
L aka haa TOO m ilea «»f. »luirulln« fo r ymrr p leaaur*. CkMKt 
c lim ate , fishing, hunting  .wnters|v>rtN. G ordon Van H eal 
E s ta te  I ,t.l„  C luuc. H.C, Phone 70. Kve« 675-2441.
‘’VA.N K N O W S  L A .N i r
OYAM A ' VIEW  P R O P E R T Y  
'fo r  sale o r  rc i'd .T w o  ac res  with 
J IO fru it tree.*, four bedroom  
u llra  m odern  hom e. Built-in 
jovcn and coun ter lop d e m e n ts , 
g lass sliding disir.x In livingDMim 
to patio, P em brook colored 
plum bing, Ixiw down paym ent, 
'1’clephonc 542-3.5'25, 2?
MODERN TWO BEDROOM 
hom e on la rg e  lot, Ro(‘k patio, 
a ttach ia t g a ra g e , g rapea, fruit 
trees. )Si niUe from  vlly . Mmlt« 
on G ordon Hoad. T elephone 7II2- 
7926,  26
I ’ II U N I S  II E  I) ROOMING 
house foi' sa te o r trad e , Ccn- 




Ha* for Im m ediate  leuH# m od­
ern  serv ice  sta tion  with 2 bays 
and 2 pum p islands nt Nelson, 
B,C, E xcellen t location on 
m ain  s tre e t surrounded by 
res id en tia l d is tric t, H i g h  
voium u ou tle t w ith m inim um  
aniuia), n e t of 816,060. P ofit iw r 
gallon 8,6c, Capitid requ ired  
$6 ,(K((i, W rite giving age, ed u ­
ca tion , experience aial cap ita l 
nvnilalile to
W L, P E G I.E R  
108 B aker St., Nelson, B,C,
19
C A FE AND F U L |7  LIN E CON- 
feclioncry  for naic with living 
(pmrlerH. Bckt e n s li\  offer for 
buftinoift In O kanigM ) town. 
O w ner re tirin g . W rite for full 
inform ntiori. Box 56, E nderby .
<■ -21
KELOW NA M tO ’E L  FOIl SaT .E  
Im m ediate ly , No agenta p lem c. 
Telephon* 702-3010. F-H-tl
PEA C H ES FOR SALE, FR EIN  
stones, I,ouis Cusorso, C asorso  
Road. Telephono 762-7505 for 
fu rth e r  de ta ils , 22
IlARTI .E 'lT  P E A iis 'ia 'M rS A I< E  
A, J ,  M arandn , Ravimm Rond, 
Ok, M ission, Telephone 764-4282,
22
B A ir n .E I T  PEA R S and npplca 
for sole, T om  Huzcll, B yrna Rd. 
n e a r  Shops CnprI a re a , 24
CA NNING P E A c i I EH FO R  
sale. T elephone 764-4169 fo r fiir- 
tiicr p n rticu ln rs . 24
C A N N IN tF  P E A C H E s lc  L ll’ 
2(K)8 E th e l St, o r  telephone 76'2- 
6.527. 19
B A irrL E T T  PEA RS for BALE, 
8e 11), T elephone Joiui Angie, 761- 
1766 a f te r  ft p,m . 19
G R E E N 'b e a n s  F()R'’hA LE  AT 
16c p(;r iMJund. Telephone 762- 
7616 for fu rth e r  detniln, if
29. Articles For Sale
k i i i^ v iN A f o i i  R E Fim D 'iR 'A ^ 
for, g(KKl w orking condition, 
ideal fo r co ttager re li riKl couple, 
sm a ll fam ily , 850, Also c h e s t of 
tiirce  d rn w c rs , 810, 544 C h ris tie , 
ton. 762-3714, 19
21 INCH (JA K 'C 0FK '~B TO V l!i 
for sale. In good condition , 810. 
T elephone 764-4704, IS
29 . Arrtclei For Sa!t'3S. Help WantcJ,
fem ale
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W11 A..! A L  .H B E .k L  1H ioS Ml* i- 
',■;.* age ;..■ ..;«**«,■*!
-fa's'to'g itt.'.’t  L .'.t  to I* '.# ' 
V'.* ' t t - l t o J  i f i t f  t  5' ■■•'. JJ
I..: £ j ' ' . g  A .r'to tti. t * r t s  fa".'ts *5
,.itoto.r ' t o  "4 lift
\  O lE i W .A.O E.N. 1N i. V fa..' y
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'It.;rvi£.,toe : t i '4 to s  IV _
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TA K E V O U n F U 3 i k r -  ;
RIBELLN'S C A M E IU  NliOP :.
Fox la  by t.OO. o-xt by 5 00 ; 
P rc tn p t FtaisiiUi'g S « m f t  |
R ib e l in 's  C a m e ra  Shop
274 B ern a rd  Ave
(•
3 7 .  S c h o o ls ,  V o c a t io n s
; —  --------------------------------------------
[ PtO 'tiike o f Br.itish Co!u:..tbii 
IH I  B C ,  v e x  A I  IO N  AL  
■ SC H (K )L  —  B I K N A B Y
'Sifasfto'-.ird bv t t e  Ft''i<-!'ftl- 
F iito it ie u l G tvec ttffa fe ts‘
J o b  Train ing  
O p p o r t u n i t i e s
teZ 'Zm
T Th F Ttdir.ir.g .-.."j ;.#..,!tter.itif* a te  fa*-'
--------------------- - --------- - -------------- -—— "--'' ft.to'd t.i • u itoble i'l’i-Leaf;!* 10
B E E F  A N D  F O R K  F O K  H O M E  F f r  • A; i.r* t.fa .ceitfap  
W ie e r t r .  C u t, w 'rap t> rd  a n d  cjulc* ! 'r ra i:u ! to ' ieacL ag  la  ,A" j .s tr .lic e -  
f fw irn  Q u a lity  a rid  l e r v ic *  : "yup in i.S? fiU k iftin g  trad e -! , 
fu a ra n te e fa l  I’o r a  l a i a i .  leg » .i l .A 'n i I N G
r o a r t i n g  c tu c k e n i .  c u s to m  cu t- ; n t  f t te - r v i i iv f -
t in g  T e lc [» h c n r  S u .n  F a r r o w .  H - .A M E K 1M .
b u s in c M  : 6-’-3 4 l 2 , r e i i d c n r r  JM LK D H IV IN C f i
T K -a :s 2   U S H E E T  M E T A L  *
E N A M E L L E D  S IN K , S4 ; G IR L -S * * - . '^ / ; /  
b i c y r l e ,  VIO. tk a titsK  d r e iv  a n d  
b n e f > ,  M.'t“ U’, 12 5 6 , tk a t i t ig  
a k t r t  a n d  l> ticfs, r t ' c  12. 11 W ; 
g i r U ’ w ool c o a t ,  p i le  l in in g , l ik e  
n e w .  i i r e  12. 1 5 . 2 l a r g e  l ib re -  
g l a s s  la m p  i h a d e s .  $ 1.5 0 . T e le
i  E(.V Am'{ l"'..'itol.c 'V\t0.tit
:'!..■£, i .to .S ''.to !  2 i i  ' "  .t J ''V.i f I  •: fe.«T 
;r»v= i k'.J H i'
H , W to'. ''.Cl 
t t .
A!;..:, t o . ; : : a i.i ft t :r',S
GKANViLi.i; ii-LAND BALLS 4 4 .  T fu c k s  & T ra i le r s
Gi'*.toi .-.-'ir is.,s.tod, '«'A2». i  ;. ^
baJ'T U i
Vi v’A 'M :iU 'it.i-A H  y.' m o d e :." ;
. ft .i.h LS 5 argo  3 tefi :■
2r't:*toi.#ie : £ j< i s i  atvt? e p ta 'i :
  ii{
4 2 .  A u to s  For S a le  ^





T o p  !r.id cv , f avt f inancing j 
llcHt U a rp in v
19ph..)ne 762-5091.________________
E IX C T n iC  nE FlllG K R A T O H . 
F n g id a lre , in gofxl condition, 
$65. Tclciihone 762-4744 for fu r­
th e r  p a r tic u la ri . 22
D in T  K ill m is n w o o D  f x ir
sale . Top quallt.v, 14 inch blocks. 
$16 jver m rd . delivered . Tele- 
idione 762-2817, 22
i u n k s T / 2 2  C A L inU E . AI^IO
P ioneer 400 chain  saw in new 
condition for sa le . Telephone 
762-3158 _____________20
WCXID STOVE FOR SALE IN' 
good condition. B est offer takes. 
T elephone 762-3338 for fu rthe r 
d e ta ils. _________________  20
T tW  NEW  JX’R E E N  DOORS 
for sale. 'U e  2 '8" x 6'8" , Apply 
1932 Pandosv S treet, telephone 
762-4M2. 21
S PR IN G  LAMB. ' n OW OR 
la te r  delivery . 42c per lb. T ele­
phone 768-5381 for fu rthe r d e ­
t a i l .  Til , F .. S. 36
1x4 r(rN (ri.E N C iT H  S lIITA B l.E  
for props, $30 ( 'c r M. Kel Lum ­
ber PriKhicts Ltd R eid’s Corner. 
TeleplKHie 765-5184 19
i n ’iuT Y *  oiVc A M m o
e r ;  9x12 rug . babv c u rn n g c ;
g u ita r. Telephone 764-4750, tf
A pT’T  ditVt )OD FO li ~SA  1,1 5 ~ /  
Teleiihone 762-7650 (or fu rther 
p a rticu la rs . 23
3 2 . Wanted To Buy
VywrLI) n  O O K ~ ENCYCLO- 
pedca  u.sed set w anted to buy 
(o r casli. Writu Box 5052, Daily 
C ourier, 22
W ATER“ PUM P“l ~ ( ) i n ’) 0 ^  
tic  use wiiiiteil. Telephone 76.5- 
6163 sla ting  p articu la rs . 21
34ft Help Wanted, Male
fl*E N FfR A !~F()R ^E  RE-
quiriMt for ivarklnghouse—pack­
inghouse experience desirab le 
trnt not essen tia l. P lease  give 
ro m p le tc  d o lu lb  nf exiierlencc, 
ag e  anil when availab le , AU re ­
plies trea terl eonfldrn lla lly . Box 
W65 Dally C ourier ________   22
p X cK lN tm U U S E  11 U A D E  R 
F o re m an  rcspilrcd, P lease  give 
d e ta ils  of exi>erlenec, age  and 
when ava ilab le  All rep lies trea t 
cd confidentially . Box 5066, 
Dally Courier.
Aug'uit
P r e f e r e n c e  is  g iv e n  tii i h y s ic a l ly  
(it a i j i l i c a n t i  o v e r  16 > c » rs  c( 
a g e .
W h ile  a  n m u in u m  o f  G r a d e  X | * '.a n d a id  'h i f tv  o r  a 'l to m n tic s  
icd v ic .itio n  1,1 p r e f e r r e d ,  c o n s id e r -  A ll a t  a  h e a l ih . ' -.aMUK.
T h r e e  D ciru irto traU jr:- F o r  
S a le  -A U  lo v e r e d  b y  n ew  c a r  
w a i  r a n t ' .  All efpiipps-d with 
.a d io s  T a k e  , 'o u i  |u c k  of
i i '  X 55' G itfti Ljikes, 3 tr.
ly ‘ X H* ito.i.toiC VJtot'f, 5 t,r.
lu ' X i'j' h j . ' l i t  2 tto,
1C X Js' t.:c!toiito Lxp'fonAa 
• y y  X I'toto, 2 b r ,
»■ X 42' T i s ' t i t o ,  2 b i.
*' X 41' Kis'itofilrt'fi. 2 fer,
»' X 54* I'tvi'A.ft, 2 br.
I t ’ T#ir'.t'to'p
Car* f,.r sale c r  i f i i e  cci ;
h'.'to'.tay or hto'.;ie t t a L t i s  ,
196.1 Bft.tk W ik k a t lE c 'ket j 
x ra t: , ('.to,'.*' sfiitt, I'uLy ( 
r 's tia*  :
lS.i7 UiUmari
G R EEN  TIMHEILS AUTO k  
TR A ILE R  COURT 
2i.fa)4-13:d Av#. V einon , D C . 
Phone 5t2-2«n
T -T h-S tf
> T t o  Ex.
ccllen t condition, long wheel 
ba.se. new tire s  C an be seen a t 
801 W ibon or telephone 762-3422.
19
46ft B^atSr A c c e i s .
19 F i .F ib reg lds
B '0 3 .
•  t\to> cr'u l''*e i*.'p
•  !'t,:to i.£ | b teak j
•  To b p  Sit'!toi'}  €»'»'*.bte':A.!'d
tO N Y lU f  R  T R A D E
le 'f p h to * *
7 6 2 - 2 7 0 2 ,  7 6 4 - 4 7 2 7
ti
SCOREBOARD
By IH I t  AVABUN F U jvs 
Nitxiifral L #x|'‘w(
S; I*,'..:.: €" i 'r e . to . .! v a  5
c ,'U.. i  ,7'«ft \v'.i'4 7 
F'..to:tto,.lt5 V 'fta*:.,,,!..* 2
k  .ft!', i i-...; .S.L'.rt:to 1
.icurllC 'tu ttxgw #
N ! ft \  ," Ss. #■ t... •'. I
'to. A.tog«'.r: #; \  .#'» * .tei.to p. »to
ift-.,
i. .'to ! O » ..,c... ;
V'.ft:: : ..to! t 4 i, 11 . J
L  .l.tor:..-";a I IhV  . ; 4
Ikti rhftt.Xfti<.xl Ixxito#
; K .'. t'a ; t«r r c " t,". ! y
k  > la: ! l: . -. ., .to.' I
A : * : i i , .: !* ... , j #..;,
i.; tft,-;.! . ..r  *; i . i
l i . :
Fxt'ltU' ite t.ti Ixxtft.*
4 lit'.!. It.; i
'.'fc'.ftli'..''.' '.» 4 AiXai;:X.i t
l..G...as i ! i '5  lftS.1. e t . ’ij t
S'..-s 6 '2 ;
to!
a .* i  .
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€  LSI 3ft t
HANK’S
Ktitekt'xiii t l i l
Fla* r x f t t e y  U- BCAiM
Fit H tivF .U S fa B iu
.bto’i : - to s" r.-'1 to:' \
'I
i ' : *
ik.'),\'r FGK L.6LL  ■" I I  FT
i d W i i  f t i '- . f t r r .  C to!-!k*t«:> :s*'»to::.e 7 b»3i D x g i  i
iAiieS.. floiag U i:l|# . t 5
it.'~e P.:%:. tW'O 55 bp  E ' -ft.rtote# m . ; BexteS'® F#ag^#
'..CIS, C . x i  t'f 'triC te ; S * ! f c s . ; . i ' i  t .'* :.* # ! ' I t
25 galitoa f'»el '.tr.i.!, 1-5# |a s k * t» ,':—- —  -— ......     .:-------
(.n*. g....,t tfxd* . srcxO*! tft,..x! ^ ^
tr'....k. tra .lc r  c.r C k n ta r t ; J '*
Nto."»..».tot M":''te'b O sam a 2.2 . * '  "■* .   . .....  .'„.....    - ijy .a rc  * -miitri hi.t.A t*n Uit tE.Ei
16 E'tXiT PI.VWtX)£> BOAT.V;,..! c iu  t t u h  tin-
Wi t h 35 h p  E v m n a d #  e le c t i s c  , n a l  lo o m  !*•; :« * :a tc sc .








.. .f t !  A Ite
!.!':.....  i!,
i .? .to.. ..'to #.!#» iftt.cl*
«• ..*. iw.s,.i, u  I to Itoft".'".. ftt-
*',*!. to. Bto» ....!.a;.».te
.'t. * ’ to' :! t ; to" ;
,.».J r.toit'l l< !':,.l.'.-,«-i't 
ito bci'h -- S l .i t r i t
ntion will t>e given to those ap- 
plicantv who po«i«ess com pen’ at- 
mg qu .iiities touch as  m atu rity , 
mteretot, and the ab ility  to 
toucceed in th e ir  chosen voca- 
tion.ll field.
Al! tu ition  fees and a monthly 
subtolstence allow ance a re  paid 
plus one le tu rn  triinsi>ortntlon to  
school from  I'lace of rc.sidcncc. 
Apply linm cdin te ly  to:
Tlic D irector of 
At)prentice.tohip
1955 STI D EBA K ER . equip',>cd 
w ith rad io , only $R(5.
GARRY'S 
H u sk y  S e rv lc e n t r e
Y our R enau lt D ealer 
B e rn a rd  a l  St. P au l 762-0543
1957 •’.SC O TlA -B U ll/r" HOUSE 
tia ile r , 31’ x 8', one l)edrtx)m. 
Eixcellcnt condition. Telephone 
R evelstoke 837-22;i0 evenings or 
837-2188 days. 18
195T  DODGE P A N E L  TRUCK 
for sale. Ideal for hunting  and 
fi.shing, $150. Can lie seen a t  
S tandard  Oil, 862 C lem ent Ave.
tf
ceUeiit cvitMiilfa.n. i»ad(S.!cs arid 
hfe J»ik#!» P rice  $525 W See 
\Vf» FunneU. Keltiwna Hoiputjil 
Telei'htfne 767-2t(i6 at n'«'.'>'n. 21
iF k D b  t "’SANC.sfEiTcitAF'T
R unaU xit, 60 h ic Scc.tt and 
tra iler. E lec tric  *',art, tk is . life 
jacket..i. born and .-jifait light. 
W hat o f fe rs ’ Telephone 765-5117,
20
16 FtK )T BOAT. 4 YEARS OLD. 
E'lbreglasto reinforced, 35 gallon 
tank, tra i le r ,  life Jacket.#, 22 
horscfxiw er m otor. S.ife txiat 
with w ide transom , $150, T e le ­
phone 762-7012 a fte r  6 p.m . 24
DOG m i l  h i:
.SWlNlHiN, Ei'iKUnd iC P ' -- 
O fficial! id  this W iltfh ire ct.m- 
m uniiy ti«..k t.iauis l-.> dctis a le- 
j:«:.Ut th a t .Agne*. I’cttiC, td . was 
t.ti l>e es'ictfft:.! fn.irn h i r  M u m c -  
ipally owned l!<*u;e fi;r krvpi.ng 
57 di.g', f.n the p ic to ii-c ' The 
po jition  1' being ' 'c ia '.! ;d c ifd ‘* 
U " i l '  aid
•  G ra d trw ttl i
•  l l r x i i t t a g
•  K utldoiuic
•  Mead ( ea»trxiftl«B
------------CgKTtACTOti ,
^ S iW riA N K  » .C y i^
VISIT SHANNON 
LAKE
(2 BxUr* »«rth *1 WrxflaaK)
•  P E f te n  and  liASS
flh H iN G
•  IDL.AI. F k H iN G  iO f t  
CH ILDREN
•  BO AIN PiCNTCKlNG
•  P'ONV HIDES, TRA IL 
RIDEN
P hon e 76S-5S3.T
BOAT REN TA L AND SALES -  
T ackle, fishing licenses, Infop 
m ation. Klngfl.xher M arina. 
P each land . Telephon* 767-2298.
tf
11957 M ERCURY, TWO-TONE, 
D cprirtm ent of U b o u r l  ft'lly tw u cre d , custom  radio , 
411 D u iu m u ir S tree t e lec tric  wmdovw, now tiros. 
V ancouver 3, B C. |C lean , onc-ow nor, mu.st be sold
19
C H E S T E R F IE L D  HALL KIN- 
d o rg arten . Children 3-6 years. 
D uring vacatkm . Telet»fKme 764- 
4427 fur in turm ation .
T, Th. S .-3 7
38. Employ. Wanted
th is  w eek. See it  a t  V cm on 
Motel this F rid ay  and S atu rday . 
A ugust 21 and 22. This is a rea l 
buy. $1,195 or ncare.st offer. 19
MODERN 8  X 30 M A R L E IT E  
tra ile r , full length  aw ning, fu r­
n ished, $2850. A. M cD onagh, 
W infield. Telephone 766-2536.
S-31
R eliab le  C o u p le
wish to m anage m otel in 
Kelow na o r O kanagan  V,al­
ley; or as workor.s in motel, 
hotel. Have taken  business 
rouiM* m m o ld  m anaging. 
W illing to  do handy work. 
E xpel le iu e  in bldg, m alnl. 
and gardening .
B ox .5088,
T H i ;  D A IL Y  C O lI R i r .R
_______________________  S-31
1!K12 B.A IN CHEM ISTRY and 
m iilhem ulicB from  Quccn’a 
U niversity  E xperience  with 
Entom ology Lab, ChemI.stry 
D ep a rtm en t with A tom ic E n ­
ergy of C anada L td,, and In 
I.B.M . work. A vailable Im­
m ediate ly . Apply Box 3561 
Dally C ourier. if
B O O K K E E PE R  - Aceountnnt. 
m iddle age , w isiies full or im rl 
lim e em iiloym ent in Kelowna or 
Vernon, Ex|>crietU’ed In procti 
cally  nil tyiK's of business ae 
eountm g. Haply tu Box 5067. 
Daily C ourier, 66
WIDOW, M IDDLE AGE, RK- 
flncd, .sm art and tr im , us cheer 
fill eom iinnlon - housekeeper for 
cu ltu red  geiiHeinnn, 60-73 .venrs 
E. Liiiley, 1390 Robson Street 
V ancouver, 23
1958 IX)DGE CUSLOM SUBUR- 
lian S tation W agon, (xiwer s teer­
ing, [xiwer b rak es, $1,290. Will 
ncce(il trad e . G eorge Tinllng, 
3151 Lnkoshore Road, phone 
762-3734, _  24
1963 RAM BLER 4 DOOR AM- 
bas.sador, V-8 nutoinntic, white 
w alls, rad io , blue with white 
top and  m atch ing  in terio r. Ex- 
ceilen t coruiitlon, $2500, Tele- 
lihone days, 762-51M, 22
1961 VAUXIIAl.L VICTOR. 4 
dixirs, deluxe, w hite, liliie iqi- 
ho lslery , le a th e r  bucket sent.s, 
rad io , wiiid.shleld wnsher.s, white 
w alls, telephone day.s, 762-5120,'
22
HARLEY DAVIDSON 74 m otor- 
eyeit* for sa le. Only gone l3,(KK)i 
m iles, Ju.st like new, I-ot.s of 
ch rom e and neccssories. $1250, 
Can Ihi seen nt RH)5 G lengarry  
St, Teleiihone 762-5105,______ 20!
195rM O N A RC H , GOOD T IR E S , 
giKKi bn tte ry . E xcellen t m otor, 
i le n te r  and radio. Will sell nil 
or p a rts . Call a l 801 Wilson or 
telephone 762-3422 ftSaturday or 
Sunday, 19
1955 S U P E R  88 OLDSMOBH.E 
H ardtoi), ixiwer steering , (Kiwer 
Liieuks, giKKi tires. Must sell, 
$50t) o r  liest offer. Telephone 
768-5350, _  _  J!1
1956 M ERCU RY (MONTCLAIR) 
au to m atic , full (Kiwered, radio, 
new m otor and transm ission . 
E xcellen t condition. Telephone
1952 FORD PIC K U P FX)R SALE 
$.395. In good condition. Ap.ily a t 
778 L aw rence A venue for fu r­
th e r detail.s. 24
1949 /7 'rO N  FORD TRU CK  FOR 
.xale. $150 full p rice . T elephone 
765-5747 for fu rth e r  p a rticu la rs ,
22
10 FOOT TRUCK C A M PER. 
E sta  Villa, Apply 781 Rowcliffe 
Avenue for fu rth e r  p a rticu la rs ,
19
1950 FARGO I TO N. NEW 
tire s , high box, fa rm  license, 
$495 o r offers. T elephone 762
19 FT. CIIRIS-CRAFT D ELU X E 
Sport.s R unabout a n d  custom  
built tra i le r . Im m acu la te  con­
dition, Teleiihone 762-8674, 3070 
Ablxitt S treet. 20
30 FT. SLOOP FOR CHARTER, 
fully equipped. Sleeps four. R ea­
sonable ra te s . Telephone G eorge 
Kirkwoori, 764-4448. 28
r4“^FXjOTTPORTS RUNABOUT 
F ib rcg lassed  plywood hull plus 
M ark 28 M ercury  outboard. $400. 
Phone 762-3990, 20
SLOOP R IG G ED  FIBREGLASS 
on w'ooden sailboat, 21 ft. ov er­
all. T elephone 2-5335 for fu rth e r 
p a rticu la rs , 20
14 FT, FIBREG LA SS BOAT 
for sole. N ever been used. T ele­
phone 762-6313, Apply 1405 E dge
4706, 19 wood Road, 20
765-5628, 20
22 R EL IA B L E  CO U PLE WISH T O jp iione 
m an ag e  and c a rc tn k e  m otel; Ave,
1957 UUICK SPECIA L 4-DOOR 
linrdtop, low m ileage, new tires , 
f irs t c lass cvuuiition, $1206, Tcie- 
762-7491 or 840 D ellnrt 
19
35ft Help Wanted, 
Female
/ I ‘i?Vft'‘" / '  iiHiO CliEVli(Vr.F.’ rB F ;L A lR , V-8
JE A U N GUQU C O M & im iO N  
tak in g  o rd ers  for hosiery, ling­
e rie , #lec'pwear, sell lo  friends, 
re la tiv e s , lY e* sa les kit sup-
()lle<l: send for yours tralay. No 
nvestm entl Neil Crtm enm  Mills 
l.td ,. D fpi. 31, 1266 Queen S t.. 
W * |t , Toroqto O nt. 17,19, 21
,$176 Daily C ourier,
11 E t i’l.Tr E  R E l ) ~  N U USE
23 four diMir s ta n d a rd  transm ission .
q u ires  em ploym ent. Day shift if 
possib le . R eply Boa flOM, Daily
CoturhMr...'  .... ............ "...   I I
WILL IXK)K AFTEft C iu fr  
d re n  in m y iMune, Telejihone 
762-3(M7 for fu rth e r  |>artic«)ar«.
Rfcl-lradio, w hitew alls, d u e  whcci.s.
Telephone 762-2192, 20
1954 CIIEirUOLET 2 d.avr for 
t t l* .  Gdod \tr«n«portntion, Tekb  
plMMie 762-7090 for further parti 
culars, 20
C A R PE N T E R  W O R K  I30NE
RenMMlelling. a lte ra tio n s  and rea*onatile o ffer rcfiued  
itmfiug. Tel«i>hon« 7te-524$. 19 be sold. Telephone 762-4^1.
1961 R A M B LER CLASSIC, aut«> 





Sanitary Sewers For The Bankhead Area
H om e O w ners in the B ankhead A rea a re  hereby advised 
th a t the S an ita ry  Sew er System  recen tly  installed  in th is 
u rea  is now accep ted  and approved for use by the C ity of 
Kolowna.
H om e O w ners w ishing to connect th e ir  plum bing to (ho 
S an ita ry  Sower S ystem  MU,ST F'IRST m ake application to  
tho E ng ineering  Office of tho City of Kelowna for an In.spoc- 
tlon P erm it, I b e  fee for th is i.s $4,00, No o ther connection 
ch a rg e  will Im> m ade.
Homo O w ners who wl.di to  h ire individunlH nr firm s to  
instaii tho sow er connection betw een tho p roperty  lino and 
tiu) house shotdd be certa in  th a t these  individuals o r firm s 
hold a  valid  tra d e  license in tho City of Kelowna for th is  
p a r tic u la r  typo of w«;)rk.
Homo O w ners wh\> w ish to install tho sew er conn«*ction 
them selves should fainilinri/.c Ihemselve.s with the fol­
lowing; \
1, luH tructinns and res trir tio n s  covering  the instullu* 
atinn of sow er connections a re  ava iiab lc  nt the 
FJngincering O fllce of th ;  City of Kelowna,
2, T rench ing  in tho B ankhead A rea can  bo ex trem ely  
dan g ero u s; the re fo re , it is strong ly  recom m ended  
th a t tho app licab le  shoring regu la tions of tho W ork­
m en’s C oinpetisation B oard Im* ad h e red  lo, '
' a t y  lla ll." .............................       !........................
August 17th, 1064
E, F . lA W H E N C E , P , E ng ,
Citv Engineer.
w h y
w a n t
The '64 RAMBLER
ItiiiH in Cannda
(n) C an equal any car in loial perform ance yet heat il in operating economy —  or 
(b) Can equal any car in economy, yet beat it in performance
\'oii get these plus features In all ’64 Ramlilers at no extra costt
•  Double safe ty  b rak es (seif-adJUHting 1<k))
•  C eram ie coated  exhauHt sy stem
•  Deep dip ru s t proollng, b est in thu Industry
•  High trade-in  allowaneo
' •  S('rvieo ond p a rts  from  Const to  Coant
W’e have only a few '64 Ram blers (18), We norm slly slock up 1* 59 nnit^  
Hurry while wr lu v c  som e seleclinn. We need used ears. We will 
tlierrfore give you more lor your present car. You know we trade In 
anylldui.
BUSY 'Til 9  P.M.
RAMBLER
440*490 llRfvey A ft-  
Fhnne 762*520.1
m te^0 9  Wmmw %
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TV -  Channels 
CHANNEL 2
SATURDAY, AUG. 29
U :t) -B a ie b > U
l:30™ Interlude
4:89—Topper 
l : 0 9 - 2 0 /» )  
f :3 0 —B u ft  Bunny 
• ;0 9 —Countrytime 
•:S 9 —B uccutecra  
1:09—Hancock 
T :89-D r . Kildare 
l :3 9 -B e v c r ly  HiUbUlies 
• :0 9 -< jra a t Moviea 
••Lei G lrh"
U :0 9 -N a tk m a l Rewa  
11:19—WMkand Dlfleat 
1 1 :1 5 -0 .0 .8 ,
U :2 5 —Fireside Theatre 
“Mr. Soft Touch"
S U N D A Y , A U G . 3 0
12:09—Oral Roberts 
l l : S 9 -F a lt h  fbr Today 
1:09—World Golf Championships 
3:09—Olymplca 
4 :09-C ountry Calendar 
4:39—Tim e For Adventure 
S : 39—K ln ffisher Cove 
• : 0 9 - l f r .  Ed  
• :3 9 —F ly in t Doctor 
T :09-I1asel 
7:39—Chorus Anyone 
• ; 0 9 - E d  Sullivan  
• :0 9 —B o n a n u  
10:09—Horlaoa 




SATURDAY, AUG. 29 
f :0 9 -C a p ta ln  K angaroo  
0:09—Alvin and  T h e  C hipm unka 
9:39—T ennessee  T uxedo 
10:00—Q uick D raw  M cG raw  
10:39—M ighty M ouse 
U :00—Thla W eek in S ports 
11:13—B aseba ll
2:00—C arlin g  G olf C ham pionsh ip  
3 :3 9 - n in  T in  T in  
4:00—Roy R ogers 
4 :3 9 -S k y  K ing 
5:00—C hicago  W restling  
6:00—S even W onderful N ights 
• :3 0 —S ta r lit  A dven tu re  T im * 
7 :09—H ennesey
7:39—Lucy-D csl C om edy H our
8:30—The D efenders
9:30—S u m m er P layhouse
10:09—G unsm oke
11:09—11 O’CTock N ew s
11:1 5 -B ig  4 M ovie
••Two F U g s W e s f
B A SE B A U . 
Sunday. August 23
P ittsb u rg h  n t P hilndelphin
Saturday. August 29 
Los A ngeles a t  S t. Louis
"Rttvolutionary Renaults 
Are True Economy Cars
, .  tconomlcal to boy AND lo operate”
$2190riie REMARKA8UE R -lDelivers up to 48 m.p.g.
A a d  n o w  Ib e  R tm a r lu ib le  R c m o U R - 8  c o n c i  w U b 
R fw m lt* !  A trto n ia tlc  p ia h > b a t to a  t n m m b s l o n .
The sam« (inely-buUt Renault . . .  tho same 
lasbknable a ty li^ . . .  the same wcl(»me operating 
•oonomy . . . with the added convenience of 
pushl^OT^ d̂ ^̂  U now at
GARRY'S Husky Servkentre
Y oar O N L f AuthoilMd R enault D ealer to Kelowna 
■ a n « N l a l i l , f f M A  n m a l l M M I
\
WEEKLY RADIO
M on d ay to  Friday
CKOV
MONDAY te  FRIDAT
6:00—E a rly  B ird  Show—News 
7:00-9:00—N ew s cn  tho  ha lf hour 
9 :1 0 -B ll l  Good S ports 
9 :1 5 -C o f(co  T im e 
9:30—P rc i ie w  CJommentary 
0:55—C lub  C a lendar 10:00—N ew s 
10;05-12-B e M y G uest 
10:25—A laska Holiday C ontest 
10:39—News an d  Views for W om en 
H :0 9 -N c w *  U ;05-B JJU board 
l l :5 5 - S to r k  C lub (M , F )
12:00—Luncheon D ata 
12; 15—N ew s a n d  S p o rts  
12:39—F a rm  an d  W eather 
I2 :T i—Luncheon D ata 
1:09—News
1:05—O k an ag an  H oliday Caravan  
1 :39—App’t w ith B eau ty  (W)
2:.3 9 -L ig h te r  Side
2 ;.33-S ide by Side
3:09—News 3:05 Coffee B reak
3:15—O kanagan  H oliday C a ra v an
3:.55— P ra ir ie  News
4 :00 -C D C  New*
4 :1 9 -C lu b  63 5 :0 9 -N cw 8
5:00 • 7:09—llnm bllng  
5 :3 0 -B illb o a rd  
6:09—N ew s an d  S port 
6:10—Today^s E d ito ria l 
0:15—llnm bllng  
7:09—C nC  Nows Roundup 
7 :3 9 -H a c k  to  tho Bibio 
10:1 5 -T a lk
11:09—Newa 11:05—Sport*
11:19—Aft. Hours 
12:09-N cw a  
1:00—Newa
MONDAY N io ir r
« :00-G ran d  Olo* Opry 






8:00—Grand Olo* Opry 
8:30—Tho World Tomorrow  
9:00—F ilm  in Society  
9:30—Chapel Royal 
1 0 : 0 0 - ^  Naws
WEDNESDAY NIGHT 
8:45—Comm ent 
8:00—Grand Ole’ Opry 
8:39—’lh «  World Tomiorrow 
0:00—Clioral Reflections 
0:39-C B C  String*
10:09-N ew a
TH UISD A Y  NIGHT
8:09-G ran d  Ole* Opry 
8:39—llH i World Tomorrow  
•:0 9 -8 o u n d in g s  
0:39—Mualo o t Chopin 
10:00—CBC New*
 ;, ,,,.FlIlpAY N IG H f  ..
8:00—Grand Olo* Oiwy 
SiSO -Tha World T m o r r o w  
9:09—E asy  to  R em em lw r  
9 :3 0 -€ h a m h « r  M usic 
10:00-C S C  Nawa 
U c39'-X «tt CamptwU'f Orchastra
The
D A I L Y
COURIER
Kelowna, British Columbia 





For Week Ending 
AUGUST 29
Keep this handy gpido for complete 
information on dates and times ot 




l l :3 9 - B « ie b a l l  
1:39—P rin c e  of W ales S u k e i  
2:09—Interlude 
2:45—S atu rd ay  M atinee 
4 :3 9 -K ld s  B k ls -V e rn o n  
5 :0 9 -2 0  20 
5:30—Bugs Bunny 
6 :09—Ccnint ry ti me 
6:30—B uccB neeri 
7:09—H ancock 
7 :3 9 - D r .  K ildare 
8 :3 0 -B e v c r ly  H illbillies
9 -.GO—G re a t  M ovies— 
• 'B e tray ed "
11:09—N ational N ew s 
11;19—W sfkend  D igeat 
11:25—F iresid e  T h ea tre  
••Port Afrique^^
SUNDAY, AUG. 23
1:09—O ra l R oberts 
1:39—F a ith  F o r T oday 
2 :0 9 -W o rld  of S ports 
4:09—C ountry  C a len d ar 
4:39—T im e F o r A dventure 
5:39—K ingfisher Cove 
8 :0 9 -M r . Ed 
6 :3 9 —F ly ing  D octor 
7 :0 0 - l la z c l  
7 :39—C horus Anyone 
8:09—E d Sullivan 
9:09—Bonanza 
10:09—A Second Ixwk 





5 0 9 - W restling Cham pion*
6 :0 9 -M r. Ed
6:39—S tarlit A dventure T im a 
7 :09—H ennesey
7:39—Luci-D eil C om edy H our 
8.39—The D efender*
9:39—S um m er P layhouse 
10 09—G unsm oke 
11;0(>—U  O 'clock  N ew s 
11:15—Big 4 Movie 
"S uez"
SUNDAY, AUG. 23
7:45—S unday  School of the A ir 
8:09—Bob Poole’s F av o rite  G ospel 
9:09—Voice of the C hurch 
9:30—O r* l Robert* _ .
ffl.OO—Huntef Safety 4 il
10:15—B aseball 
1:39—D an Smoot 
1:45—M anion F o ru m  
2:09—S unday  M atinee
‘■Down to  the  Sea In S h ip s"  
4:09—Roller D erby
5:09—CBS Sunday S jio rti >
5:39—A m ateur H our 
6 :09—20th C entury  
6:39—Pre-C onvention F o re ca s t 
7:09—Lassie
7:39—My F av o u rite  M artian  
8:09-Fx1 SulUvan 
9:09—Celclirity G am e 
9:30—B renner 




11:2.5—F our M ost F e a tu re  
•■Jackpot"
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